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AZ EOCÉN SZIGETTENGERI FÁCIES PUHATESTÜ FAUNÁJA 
A BAKONY KELETI PEREMÉN
írta:
D r . K e c s k e m é t i n é  D r . K ö r m e n d  y  A n n a — D r . M é s z á r o s  M i k l ó s
K ézira t lezárv a : 1972.

B E V E Z E T É S
A Bakony hegységi eocén képződmények térképezése során K o p e k  Gábor 
feldolgozás céljából átadta a fúrásokból és feltárásokból előkerült Mollusca fau­
nát, melyért külön köszönettel tartozunk. K o p e k  (1980) a Bakony hegységben 
három fáciesprovinciát különböztet meg:
— a szigettengeri fácies területét az Iszkaszentgyörgy—Gánt közötti terü­
leten és a Magas-Bakonyban;
— a medence fácies területét a két szigettengeri fácies területe között 
az Északkeleti-Bakonyban;
— a sekély tengeri fácies területét Fenyőfő—Csesznek környékén és a Déli- 
Bakonyban.
Jelen munkánkban az Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya környéki sziget­
tengeri fácies területének puhatestű faunáját mutatjuk be. A fauna feldolgo­
zását közösen végeztük. A fajok taxionómiai leírását M é s z á r o s  Miklós adja.
A Kincsesbánya környékén található eocén képződmények közül a bauxit 
feletti kőszénösszletet kísérő csökkentsós vízi rétegek voltak jelentősebbek 
Mollusca feldolgozás szempontjából. Innen számos csiga- és kagylófajt határoz­
tunk meg. Az általunk feldolgozott oszcillatív jellegű Nummulites perforatus-os 
szint Mollusca faunában a leggazdagabb, a Nummulites millecaput-os szint lé­
nyegesen szegényebb puhatestűekben és a fauna rossz megtartású. A fölötte 
levő glaukonitos márga szintben a Mollusca fauna eltűnik, uralkodó szerepe 
a nagy és kis Foraminferáknak van.
A feldolgozott anyag a M. Áll. Földtani Intézet gyűjteményében, illetve 
a kolozsvári Babes—Bolyai Egyetem Földtani Tanszékén található.
A LELŐHELYEK VÁZLATOS ISMERTETÉSE ÉS FAUNÁJA
Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya vasútállomás és Kincses II. altáró kö­
zötti vasúti bevágás: 1. feltárás* (1. ábra).
31/14 minta*. Mintegy 6 méter vastagságban feltárt szelvény. Alul kemé­
nyebb, felül puhább, levelesen széteső mészkőben található fauna: Crassatella 
aff. subtumida B e l l ., Crassatella sp., Chanta sp., Vulsella sp., Spondylus sp.,
1. ábra. A z  É szak k eleti-B ak on yból fe ld o lg ozo tt M ollusca fau n a  lelőhelyei 
Fig. 1. G isem ents de M ollusques étudies aux con fin s  orien tau x  du  B a k on y
Corbis sp., Pecten sp., Cardium sp., Cardita sp., Lucina sp., Ampullina (Am- 
pullospira) oweni (d ’A r c h .) , Ampullina perusta (D e f íl .) , Cerithium corvinum 
subcorvinum Opph., Terebellum sp., Bostellaria sp., Cypraea sp.
Iszkaszentgyörgy, Kincses II. altáró bejáratának bevágása: 2. feltárás 
(1. ábra).
31/15 minta. Sárgásfehér, puha mészmárga, ősmaradványokban gazdag. 
Ezek között — a puhatestűek kivételével — nagy számban található Num-
* A  szelvények  ism ertetésében  szereplő feltárásszám ok (1 — 18) és a m intaszám ok  (31 /14 , 
32 /54  stb .) K opek G. fe lvételi je g y zők ön y v éb en  szereplő jelölések.
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mulites perforatus Montf., N. striatus (Brug.), korall, tengeri sün és -rák. 
Mollusca: Chlamys sp., Spondylus sp., Ostrea sp., Cardita sp., Lucina sp., 
Chama sp., Venus sp., Velates schmidelianus (Chemn.),
Turritella tokodensis Strausz, Bayania sp., Cerithium 
corvinum subcorvinum Opph., Rimella sp., Rostellaria 
goniophora Bell., Terebellum sp., Strombus sp., Am- 
pullina (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Ampullina 
perusta (Defr.), Natica sp., Cypraea sp., Cassidaria 
sp., Cantharus brongniarti (d ’Orb.), Clavilithes noae 
(Chemn),. Harpa sp., Volutilithes sp., Conus sp.
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teilet sp., Cardita sp., Corbicula sp., Laevicardium gigas (Defr.), Gardium sp., 
Corbula semicostata Bell., Gorbula exarata Desh., Pleurotomaria nicensis Ba - 
yan , Velates schmidelianus (Chemn.), Hippochrenes amplus (Sol. in Brander), 
Rostellaria sp., Ampullina perusta (Defr.), A. patula (Lám.), Gypraea elegáns 
(Defr.), Oliva sp.
Iszkaszentgyörgy, Kisbányáról a József külfejtéshez és Isztimérre induló 
szerpentin út alsó szakasza: 5. feltárás (1. ábra).
31/42 minta. A feltárás kb. 150 m hosszú és 4 m magas (3. ábra). Laza, 
durva mészkő, sok magános korallal, Nummulites perforatus-szál. Kevés Mol­
lusca található; Ampullina (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Terebellum wiesneri 
R ozl., Galyptraea cf. aperta (Sol. in Brander).
31/43 minta. Sárga, kemény korallos mészkő. A telepes korallok kőzetal­
kotók. A mészkőben Nummulites perforatus Montf. és Alveolinák találhatók. 
Kevés a Mollusca: Ampullina sp., Terebellum sp., Gypraea sp.
31/44 minta. Sárgásfehér, laza, szétporló mészmárga. Igen sok Alveolina, 
kevés Nummulites perforatus Montf., N. striatus (Brug.) és sok puhatestű 
kőbél található. Mollusca: Ampullina cf. patula (Lám.), A. (Ampullospira) 
oweni (d ’Arch.), Gypraea sp. (G. persona Opph.), Terebellum sopitum giganti- 
cum K orobkov, Gonus sp.
Iszkaszentgyörgy, a szerpentin út folytatása: 5. feltárás (1. ábra, 4. ábra).
32/22 minta. Agyagmárga Nummulites perforatus-sz&\. Kevés Mollusca 
található a mintában. Egy rossz megtartású Gypraea sp. is előkerült, mely közel 
áll a G. persona Opph. fajhoz.
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32/23 minta. Agyag (ősmaradványt nem tartalmaz).
32/24 minta. Agyagmárga, melyben a puhatestű fauna mellett Nummu- 
lites perforatus Montf. és Orbitolites-félék találhatók. Mollusca: Cerithium sp., 
Ampullina (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Scaphander sp.
32/25. minta. Mészmárga, dús Mollusca faunával: Gardita sp., Corbis sp., 
Turritella cf. imbricataria Lám., Cerithium corvinum subcorvinum Opph., 
Cerithium sp., Ampullina cf. hybrida (Lam.), A. cf. patula (Lam.), A . perusta 
(Defr.), A. (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Cypraea (Cypricardia) elegáns 
Defr., Cypraea sp. (C. persona Opph.), Oliva sp., Akera cf. striatella (Lám.). 
Ezenkívül Nummulites perforatus Montf. is található nagyobb példány­
számban.
32/26 minta. Korallos mészmárga, kevés puhatestűvel, Discocyclinával 
és korallal. Mollusca: Crassatella sp., Ampullina cf. picteti (Héb. et R en.), 
Cypraea sp. (C. persona Opph.,).
32/27 minta. Laza márga, melyben a puhatestűek mellett Nummulites 
perforatus Montf., N. millecaput Boubée, N. brongniarti d ’Arch. et Haime 
van. Mollusca: Crassatella sp., Cardium sp., Terebellum wiesneri R ozl., 
Ampullina (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Cypraea sp. (C. persona Opph.), 
Oliva sp.
32/28 minta. Mészmárga Cypraea sp.-vel.
Iszkaszentgyörgy, a szerpentin út folytatása: 7. sz. feltárás (1. ábra).
32/29. minta. Sárga, gumós mészkő Mollusca faunával: Cardita sp., Pha- 
coides sp., Velates schmidelianus (Chemn.), Terebellum sopitum giganticum 
K orobkov, T. wiesneri R ozl., Ampullina perusta (Defr.), A . (Ampullospira) 
oweni (d ’Arch.).
32/30 minta. Laza márga, gazdag Mollusca faunával: Spondylus sp., 
Pinna sp., Hippochrenes amplus töröld Mészáros, Terebellum wiesneri R ozl., 
Ampullina perusta (Defr.), Pirula sp., Conus sp.
Iszkaszentgyörgy, a szerpentin út folytatása: 8. sz. feltárás (1. ábra).
32/31 minta. Sárga, gumós mészkő Mollusca faunával: Vulsella sp., Cras­
satella sp., Cardita sp., Chama sp., Cardium sp., Solen rimosus B ell., Corbula 
sp., Cerithium sp., Campanile sp., Terebellum wiesneri R ozl., Ampullina perusta 
(Defr.), A. (Ampullospira) oweni (d’Arch.).
Iszkaszentgyörgy, Bittói külfejtés: 6. sz. feltárás (1. ábra).
A feltárás anyagát három szelvényben gyűjtöttük be (5., 6. ábra). A kül­
fejtés legalján (31/99 minta) bauxit található, efölött (31/100 minta) tarka 
agyag, majd bauxitos agyag települ (31/100,/101 minták). Végül 3 méter vas­
tag tarka agyag zárja a szelvénynek ezt a szakaszát. A tarka agyag leg­
felső részén (31/107 minta) szépen kifejlődött gipszkristályok találhatók. 
Mollusca nem került elő.
A középső szelvény alján homokkő van (31/108, /109 minta), felette mész­
kő következik (31/110 minta), melynek alján ostreás pad látható. A mészkő 
Mollusca faunája: Chama cf. fimbriata Defr., Corbula sp. {C. gallica Lám.), 
Velates schmidelianus (Chemn.), Cerithium corvinum subcorvinum Opph.
A felső szelvény változatos rétegsorából hat mintát gyűjtöttünk.
31/111 minta. Az agyagmárgából Ostrea roncana Partsch került elő több 
példányban. A kőzet vastagsága 0,3 m.
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5. ábra. A  B ittó i kü lfejtés vázlatos fö ld tan i szelvénye 
(6. feltárás). (A  szám ozott rétegek leírását lásd a s zö ­
vegben .)
Fig. 5. Coupe géologiqu e sim plifiée de la earriére 
B ittó  (affleurem ent N o  6). (V oir  la d escrip tion  des 
couches num érotées dans le texte .)
6. ábra. A  B ittó i kü lfe jtés szelvényeinek  helye 
Fig. 6. L ocalisation  des coupes de la earriére B ittó
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7. ábra. A  F ehérvárcsurgó 12. sz. fúrás 
szelvényének  részlete. (A  m intavételi h e­
lyek et csillaggal je lö ljü k .)
Fig. 7. D éta il du  pro fil du  sondage F eh ér­
várcsu rgó 12. (L es poin ts de prelévem ent 
d ’éch antü lon s son tm a rq u és d ’astérisque.)
8. ábra. A  M oh arak odó-fe lső  1. sz. fú ­
rás szelvényének  részlete 
Fig. 8. D éta il du  p ro fil du  sondage M rfl.
31/112 minta. Homokos agyagmárga. Faunát nem tartalmaz. Vastagsága 
0,4 m.
31/113 minta. Ostrea roncana-s pad. Vastagsága 1,5 m. Jelentős a Forami- 
nifera-faunája: sok Miliolina, Asterigerina és Nummulites került elő, az iszapolá- 
si maradékból pedig egy-két Echinus tüske.
31/114 minta. Homokos agyag, melyben Nummulites striatus (B r u g .) 
és több kis Foraminifera faj mellett, egy Mollusca, a Hippochrenes amplus 
(S o l . in B r a n d e r ) található.
31/115 minta. Agyagmárga, melyben Nummulites striatus (B r u g .) , N. 
perforatus M o n t f . található.
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31/116 minta. A mészkőben több fajból álló telepeskorall-fauna található. 
Vastagsága 5,0 m. Mollusca faunája: Pteriasp., Ostrea sp., Grassatella aff. cura- 
ta Desh., Tapes sp., Corbula semisulcata Bell., Cerithium corvinum subcorvi- 
num Opph., Ampullina perusta (Defr.), A. (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), 
Conus sp.
Fehérvárcsurgó 12. sz. fúrás (1. ábra).
A fúrás 151,0—264,0 m között harántolt eocén korú rétegeket (7. ábra). 
Az összlet mészkövekből, mészmárgákból áll. Bár csak a fúrás 172,0—175,0 m 
és 213,5—218,5 m közötti szakaszából előkerült puhatestűek feldolgozása 
történt meg, ezek az egész fúrásban megtalálhatók kis és nagy Foraminiferák 
társaságában. Az ősmaradványok megtartási állapota többnyire rossz. 
A mészkövekben sokszor csak héj átmetszetek, a márgákban kőbelek és lenyo­
matok láthatók. A Mollusca faunát tengeri fajok képviselik: Thracia cf. bel- 
lardi Pictet, Turritella tokodensis Strausz, Diastoma costellatum alpinum 
Tourn., Harpa mutica Lám., Marginella eburnea Lám., Crypfoconus aff. pris­
ons (Sol. in Brander). Egyéb tengeri ősmaradványok a Nummulites-, Disco- 
cyclina-, Alveolina-, Echinoidea-féleségek. Egy-egy mintában azonban szénült 
növénymaradványok, növénylenyomatok is vannak. Ez partközelre utal. 
A felsőbb rétegekben a Discocyclinákon, Nummuliteseken kívül a Corallina- 
ceák is megjelennek. Ezek mellett a mészmárgában, mészkövekben Pecten- 
féléket találtak a fúrás feldolgozása során. A Nummulites-, Discocyclina- és 
Corallinacea-val teli mészkövek és márgák már a lutécium legfelsőbb részét 
bizonyítják.
Iszkaszentgyörgy, Moharakodó-felső (Mrf.) 1. sz. fúrás (1. ábra).
A fúrás 3,00—117,1 m közötti szakaszát dolgoztuk fel (8. ábra). A vizsgált 
fauna felső-lutéciai korú. E szakasz alsó, 113,0—117,1 m közötti részén, a mi- 
liolinás márga rétegek nagyon kevés Mollusca faunát tartalmaznak. Az isza- 
polási anyagban uralkodnak a kis Foraminiferák. A 80,5—86,5 méterközben 
feltárt márgában, mészmárgában már megjelennek a nagy Foraminiferák is: 
a Nummulites perforatus Montf., N. striatus (Brug.), N. brongniarti d ’Arch. 
et Haime fajok találhatók nagyobb számban. Ez a nagy Foraminifera-együttes 
a fúrás első mintájáig azonos, csak az egyedszámok közötti arány válto­
zik. Egyes mintákban Operculina-, Alveolina- és Discocyclina-félék talál­
hatók.
Az egész fúrásra általánosan jellemző Mollusca fauna: Barbatia scabro- 
sa (Nyst), Pinna cf. margaritacea Lám., Pecten sp., Chlamys subdiscors 
(d ’Arch.), Chlamys sp., Pseudamussium corneum (Sow.), Spondylus radula 
Lam., S. bifrons cisalpinus Brongn., Anomia tenuistriata Desh., Crassatella cf. 
desmaresti Desh., Cardita cf. laurae Brongn., Lucina bipartita Defr., L. rect- 
angulata Hofm., Chama cf. fimbriata Defr., C. cf. calcarata Lám., Cardium mi- 
narum Opph., Cardium sp., Teliina sp., Tympanotonus sp., Strombus cf. tour- 
noueri Bay an, Hippochrenes amplus (Sol. in Brander), Terebellum fusiforme 
Lam., T. sopitum (Sol. in Brander), Terebellum sp., Ampullina cf. patula 
(Lám.), A. picteti (Heb. et R en.), A. (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Des- 
hayesia alpina (d ’Orb.), Natica sp., Cypraea (Cypraedia) elegáns Defr., 
Cypraea sp. (C. persona Opph.), Clavilithes noae (Chemn.), Mitra sp., Harpa 
mutica Lam., Scaphander sp.
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A kagylófauna tér- 
Répartition dans Tespace et
1. Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya vasútállomás és Kincses II. altáró közötti vasúti bevágás, 2. Iszkaszent- 
györgy, Kincses II. altáró bejáratának bevágása, 3. Iszkaszentgyörgy, József külfejtés É-i oldala, 4. Iszka­
szentgyörgy, Kisbányáról József külfejtéshez és Isztimérre induló szerpentinút alsó szakasza, 5. Iszkaszent­
györgy, szerpentinút folytatása, 6. Kincses II. altáró hányója, 7. Iszkaszentgyörgy, Bittói külfejtés, 8. Fehér­
várcsurgó 12. sz. fúrás, 9. Iszkaszentgyörgy, Moharakodó-felső 1. sz. fúrás. Cs =csökkentsósvízi rétegek, 
N =Nummulite8 perforatus-os rétegek, A =alsó-eocén, K =  középső-eocén, F =felső-eocén
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1. táblázat — Tableau 1
és időbeli elterjedése
dans le temps des Lamellibranches
1. Coupure du chemin de fér entre la gare d’Iszkaszentgyörgy -  Kincsesbánya et la galérie Kincses-II, 2. cou- 
pure de l'entrée de la galérie Kincses-II á Iszkaszentgyörgy, 3. profil nord de la carriére József a Iszkaszenfc- 
györgy, 4. le secteur inférieur de la route qui va de Kincsesbánya (Iszkaszentgyörgy) á la carriére József et 
á Isztimér, 5. prolongation de la route á Iszkaszentgyörgy, 6. cóne de déjection de la galérie Kincses-II, 7. 
carriére de Bittó á Iszkaszentgyörgy, 8. sondage Fehérvárcsurgó-12, 9. sondage Mrf. 1 á Iszkaszentgyörgy. 
Cs=couches d’eau saumátre, N = couches á Nummulites perforatus Montf. A=Eocéne inférieur, K —Eocéné 
moyen, F = Éocéne supérieur
2 MÁFI Évkönyv LXIII. kötet
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A  csigafauna tér- 
Répartition dans l’espace et
19
2. táblázat — Tableau 2
és időbeli elterjedése




















































































RÉTEGTANI ÉS FACIOLÓGIAI ÖSSZEFOGLALÁS
A Bakony keleti peremének területéről meghatároztunk 72 fajt. Paleo- 
cénre jellemző fajjal nem találkoztunk. Kimondottan alsó-eocénre jellemző 
Mollusca faj sem került elő. A vizsgált anyagból vagy jellegzetes lutéciai ala­
kok vagy olyan kozmopolita fajok kerültek elő, melyek az alsó-eocéntől a felső­
eocénig egyaránt megtalálhatók. A fauna egyes alakjainak fajöltőjét figye­
lembe véve, a meghatározott 72 faj közül a magyarországi eocénben eddig 
kimutatott fajokon kívül, csak alsó-eocénre jellemző faj nem volt. Eddig 
a csak középső-eocénből leírt fajok közül 16-ot, a csak felső-eocénből egyet, 
az alsó- és középső-eocénből szintén egyet, az alsó-, középső- és felső- eocénből 
10-et, a középső- és felső-eocénből 44-et találtunk. Ezeket a fajokat összesítve, 
rendszertani sorrendben az 1—4. táblázatokon közöljük.
A fajok nagy része fáciesjelző. Részben sekély tengerben, részben csökkent- 
sósvízi környezetben éltek. Ä kőszénösszletet csökkentsósvízi Mollusca fauna 
kíséri. Meghatározható édesvízi puhatestű a feldolgozott feltárásokból nem 
került elő, holott a kőszénösszlet alsó része egyéb vizsgálatok alapján édesvízi 
jellegű.
A tengeri közeget bizonyító nagyméretű, vastaghéjú puhatestű fauna part­
közeli, litorális jellegű. Az egyedek megtartási állapota is erre utal.
Az egymásra települt rétegek Mollusca faunájának változatossága oszcil- 
latív üledékképződésre utal. Ä kezdeti láposodást a DNy-i irányból érkező 
transzgresszió váltja fel tengeri puhatestű faunával és sok nagy Foraminiferá- 
val. Majd ismét csökkentsósvízi faunát és kőszenet tartalmazó összlet követ­
kezik, melyre újabb tengeri üledékek települnek. A terület továbbsüllyedésével 
a Nummulites striatus-szál, majd N . millecaput-tál jellemzett szintekre már olyan 
tengeri üledékek települnek, melyekben puhatestű fauna — egy-két Chlamys, 




Classis: LAM ELLIBR AN CH IATA  
O r d o : T a x o d o n t a  
F am ília : Arcidae 
G enus: Arca  Lin n é , 1758
Arca sp.
I . táb la , 1. ábra
Leírás: A téglalap alakú héj felszíne három mezőre osztható. A középső 
nagy kiterjedésű, felső része felé széles és behajló búbban folytatódik. A héj 
felszínét keskeny, lekerekített bordák díszítik, amelyeket egymástól széles 
bordaközi tér választ el. A kőbeleken a növekedési vonalak is kivehetők.
Méretek: Magasság 13 mm, szélesség 18 mm.
Azonosságok és különbségek: A kőbél alakja alapján megállapítható, 
hogy az Arca nemhez tartozik.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98 (jegyzőkönyvi szám)
G enus: Barbatia Gr a y , 1842
Barbatia scabrosa (Nyst), 1847 
I. táb la , 2. ábra
1847. Arca scabrosa N yst — p . 64. N° 368.
1904— 1906. Arca scabrosa N yst — Cossmann et Pissarro I. 35. táb la . 110-7. ábra. 
1962. Barbatia scabrosa N yst — K orobkov p. 38., 4. táb la  4 — 5. ábra.
Leírás: Nagy példányok kőbeleit tanulmányoztuk. Oválisak—trapéz ala­
kúak, a búb helyzete miatt erősen aszimmetrikus. A héj középső részén gyen­
gén homorú, minek következtében a héj mellső és hátsó része domború. 
A búb széles, gyengén kiemelkedő, a héj felszínét jól fejlett harántbordák dí­
szítik, ezek lekerekítettek. A bordák vastagsága változó. A héj mellső részén 
a bordák vastagabbak, ezeket körkörös, lécszerűen kifejlődött növekedési 
vonalak harántolják. A találkozásnál dudorok találhatók.
Méretek: Magasság 22, 32 mm, szélesség 45, 73 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk leírt példányok alak, méret 
és díszítettség alapján nagyon hasonlítanak a B. scabrosa fajhoz. Bizonyos 
hasonlóságot mutat a Taeger által leírt Arca sp.-hez is.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 41,8—50,0 m, 86,8—96,5 m.
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O r d o : A n i s o m y a r i a
F a m ília : Mytilidae
G enu s: M odiolus Lamarck, 1799
Brachyodontes corrugatus (Brongniart), 1823
I. tábla, 3. ábra
1823. M ytilus corrugatus Brongn. — p. 78., Pl. V . F ig. 6.
1871. M ytilus  cf. corrugatus Brongn. — Hantken p. 65., 74., 105.
1892. M odiola corrugata Brongn. — Oppenheim p. 717., 26. tábla 9—10. ábra.
1894. M odiola corrugata Brongn. — Oppenheim p. 335., 23. tábla 9—10. ábra.
1909. Modiola corrugatus Brongn. — Taeger p. 57.
1911b. Modiola corrugata Brongn. — Boussac p. 147., 6. tábla 53 — 54. ábra.
1945. Modiola corrugata Brongn. — K oen p. 110., 4. tábla 10—12. ábra.
1953. Brachyodontes corrugatus Brongn. — Szőts p. 207.
1962. Modiolus corrugatus Brongn. — Piccoei et Mocellin p. 12., 1. tábla 14. ábra.
Leírás: A héj elnyúlt, gyengén ívelt, a búb felé hegyesedő, lefelé szélesedő. 
A legnagyobb domborulat a héj felső harmadában található. A búbtól kiin­
dulva a héj alsó és mellső szélének a találkozása felé egy lekerekített, gyengén 
ívelt borda húzódik, amely a héj felszínét két részre osztja. A felszínt számos 
finoman lekerekített borda díszíti.
Méretek: Magasság 32 mm, szélesség 15 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
bizonyos hasonlóságot mutatnak a Modiolus rigaulti Desh., valamint a M. 
nysti K ickx fajjal.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
F a m ília : Pinnidae 
G enus: Pinna  Linné , 1758
Pinna cf. margaritacea Lamarck, 1836 
T. tábla , 4. ábra
1836. Pinna margaritacea Lam . — T om . 7., p . 68.
1864. Pinna margaritacea Lam . — Desha yes II . p . 35.
1871. P inna margaritacea Lam. — W ood I. p. 56., 11. tábla 8. ábra.
1887. Pinna margaritacea Lam . — Cossmann I. p . 165.
1904— 1906. Pinna margaritacea Lám . — Cossmann et Pissarro I. 36. tá b la  120-1. 
ábra.
1933. Pinna margaritacea Lám. — Glibert p. 129., 7. tábla 19. ábra.
1957a. Pinna margaritacea Lám . — Mészáros p. 22., 3. táb la  l a — b.  ábra.
Leírás: Egy olyan kőbél-töredék áll rendelkezésünkre, amely elegendő ar­
ra, hogy hovatartozását meghatározzuk. Hasonló példányok gyakoriak az 
Erdélyi-medence alsó tengeri sorozatában.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 97,5—99,5 m.
Família: Pectinidae
Genus: Ghlamys B o lten , 1798
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Ghlamys subdiscors (d ’Archiac), 1847
I. tábla, 5., 6. ábra
1847. Pecten subdiscors d ’A rch. — pp. 211 — 212., 8. tábla 10., 10a. ábra.
1900—1901. Pecten subdiscors d ’A rch. — Oppenheim p. 132.
1911a. Ghlamys subdiscors d’Arch. — Boussac p. 163., 7. tábla 17., 28. ábra.
1925. Pecten bernesis Ma y . - E ym . — Schlosser p. 16., 7. tábla 8. ábra.
1954. Ghlamys subdiscors d ’A rch. — K orobkov 70. tábla 9., 10. ábra.
1957a. Ghlamys subdiscors d ’A rch. — Mészáros p. 90., 16. tábla 4. ábra.
1958. Ghlamys subdiscors d ’Arch. — K ljtjsnikov p. 162., 17. tábla 7. ábra.
1962. Ghlamys subdiscors d ’Arch. — Piccoli et Mocellin p. 56., 4. tábla 1. ábra.
1964. Ghlamys subdiscors d ’A rch. — K aragiuleva p. 35., 4. tábla 8. ábra, 5. tábla
15. ábra.
Leírás: A héj felső része felé fajra jellemző szöget zár be, alsó fele kerek. 
A bal fül közepes nagyságú, háromszög alakú. A felszínt 11 magas, sima leke­
rekített borda díszíti. A bordaközi tér szélessége majdnem azonos a bordák 
szélességével.
Méretek: Magasság 15 mm, szélesség 13, 30 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
biztosan a G. subdiscors d’Arch. fajjal egyeznek. Ennek a fajnak a synonymái 
a Pecten boucheri Dollf., P. venetorum Opph., P. bernesis Ma y .—Eym .
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 38,8—41,8 m, 86,8 — 96,5 m.
Ghlamys sp. (G. parvicostata Bellardi)
I. táb la , 8. ábra
Leírás: Egy kőbél áll rendelkezésünkre, ennek alapján megállapítható, 
hogy a héj nagy méretű volt. A legdomborúbb a teknő a búb alatt, a héj felső 
harmadában. A felszínt kiemelkedő, legömbölyített, aránylag vékony bordák 
díszítik. A bordák közti tér a bordák szélességének másfélszerese. A főbordák 
közti mellékbordák nem láthatók.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok, 
a bordák jellege alapján, nagyon sokban hasonlítanak a G. parvicostata Bell. 
fajhoz. Boussac említi, hogy a Pecten castellorum Opph. faj valószínűleg a G. 
parvicostata Bell. faj synonym alakja.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/54.
Ghlamys sp. Nq 1.
I. tábla, 7. ábra
Leírás: Több héjtöredéket tanulmányoztunk. A héjat 16 — 17 széles, lapos, 
gyengén kiemelkedő, keresztmetszetben háromszög alakú borda díszíti. A bor­
dák közti tér haránt metszete nyílt V alakú. A héj lapos. A fülek egyenlőtlen 
kifej lődésűek.
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Az általunk tanulmányozott példányok nagyon közel állnak az Erdélyi­
medencéből említett C. ménekéi Goldf. fajhoz. Különböznek ettől a bordák 
alakja miatt.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 26,0—27,5 m.
Chlamys sp. No 2.
Leírás: Egy jó megtartású héjat tanulmányoztunk. A héj körkörös alakú, 
a szimmetriaközpont felé domborodik. A felszínt 36—40 vékony, gyengén ki­
emelkedő borda díszíti. A bordaközi távolság a borda háromszorosa. A bor­
dák között három hosszanti, finom dudorsor található. A héj fülét finom bor­
dák díszítik.
Méretek: Magasság: 50 mm, szélesség 54 mm, vastagság 4 mm.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
G enus: Pseudamussium  (Klein) MÖrch, 1853
Pseudamussium corneum (Sowerby), 1821
1821. Pecten cornea S ow . — p . 1., 204. táb la  1 — 2. ábra.
1900— 1901. Pecten corneus S ow . — Oppenheim p. 136., 12. ábra.
1909. Pecten corneus S ow . — Taeger p . 215., 7. táb la  1. ábra.
1911a. Amussium corneum S ow . — B oussac p. 153., 6. táb la  19. ábra.
1936. Amussium corneum S ow . — Glibert p . 52., 2. tábla . 2. ábra.
1939. Pseudamussium corneum S ow . — K orobkov p . 63., 5. táb la  3. ábra.
1952. Pseudamussium corneum S ow . — Vaszilenko p . 69.
1957a. Pseudamussium corneum S ow . — Mészáros p. 91., 16. tá b la  2. ábra.
1958. Pseudamussium corneum S ow . — K ljusnikov p . 154., 16. táb la  4 — 7. ábra. 
1962. Pseudamussium corneum S ow . — Piccoli et Mocellin p. 36., 2. táb la  
8. ábra.
Leírás: A héj meglehetősen nagy, majdnem kör alakú, kissé aszimmet­
rikus. A búb fejlett. A héj maximális domborulatát a felső felében találjuk. 
Felszíne sima, csupán a növekedési vonalak láthatók.
Méretek: Magasság 37 mm, szélesség 40 mm.
Azonosságok és különbségek: Széles földrajzi elterjedési! faj, ami miatt 
eléggé változékony morfológiai jellegekkel rendelkezik. Sokan javasolták, 
hogy a P. corneum Sow. fajon belül több fajt vagy alfajt különítsenek el.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 26,0—27,5 m, 50,0—60,0 m.
Família: Spondylidae
Genus: Spondylus L i n n é , 1758
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Spondylus radula L a m a r c k , 1806
II . táb la , 1. ábra
1806. Spondylus radula L á m . — V ol. V i l i .  p . 351., No 1. V o l. X I V . 23. táb la  5. ábra. 
1861. Spondylus radula L a m . —  D esha yes II . p . 90.
1900— 1901. Spondylus radula L ám . — Oppenheim p . 137., 12. táb la  13. ábra. 
1904— 1906. Spondylus radula Lám . — Cossmann et Pissarro 41. táb la  134/1. ábra 
1911a. Spondylus radula Lám . — B oussac p. 172., 8. tá b la  18. ábra.
1932. Spondylus radula L a m . —  Szlodkevics I. p. 65., 3. tábla 9. ábra.
1957a. Spondylus radula L á m . —  Mészáros p. 93., 17. táb la  1. ábra.
1958. Spondylus radula L á m . —  K ljusnikov p. 184., 21. táb la  4 — 5. ábra.
1962. Spondylus radula L á m . —  Piccoli et Mocellin p. 40., 3. táb la  2. ábra.
Leírás: A kőbelek után ítélve a héj felső része felé megnyúlt kör alakú volt. 
A maximális domborulat a kőbél felső részén található. A búb gyengén behaj- 
lik. A héjat számos radiális borda díszítette. Ezek közül elkülöníthetők a leke­
rekített főbordák, melyek között három mellékborda foglal helyet.
Méretek: Magasság 24, 25 mm, szélesség 28, 24 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk leírt példányok meglehetősen 
széles földrajzi elterjedésűek. Emiatt elég változékonyak a különböző terüle­
tekről leírtak. Ezt a fajt az irodalomban Spondylus asperulus G o l d f ., S. gib- 
bosus S c h a f h ä u t l , S. geniculatus F r a u s c h e r  néven is említik.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 99,5 —102,0 m, 86,8 — 96,5 m.
Spondylus bifrons cisalpinus B r o n g n i a r t , 1823
I. tábla , 9. ábra
1823. Spondylus cisalpinus Brongn. — p. 76., 5. tábla la, b, c. ábra.
1900— 1901. Spondylus cisalpinus Brongn. — Oppenheim p. 141.
1911a. Spondylus cisalpinus Brongn. — Boussac p. 170., 8. tábla 13. ábra.
1955. Spondylus bifrons Münst. var. cisalpinus Brongn. — K orobkov 76. tábla 4 — 6. 
ábra.
1957a. Spondylus bifrons Münst. var. cisalpinus Brongn. — Mészáros p. 96., 16. tábla 
5. ábra.
Leírás: Nagy, deformált kőbelet vizsgáltunk. A felszínt sűrű, vékony, le­
kerekített bordák díszítik. Ezek közötti távolság megegyezik a bordák széles­
ségével. Az alsó perem felé a bordák között másodlagos, vékony bordák is 
megjelennek.
Azonosságok és különbségek: A bordák jellege és alakja alapján ez a for­
ma a S. bifrons cisalpinus B r o n g n . alfajhoz áll közelebb. Első látásra ez a vál­
tozat viszont nagyon hasonlít a S. bifrons castellanensis B o u s s a c  alfajhoz. 
Lényegesen eltér azonban a díszítettsége.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 65,4—71,5 m.
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Spondylus sp.
I I . táb la , 2. ábra
Leírás: Egy deformált kőbél áll rendelkezésünkre. A kőbelet széles, árok­
kal kettéválasztott bordák díszítik. A bordaközi távolság kisebb, mint a bor­
dák szélessége.
Méretek: Magasság 65 mm, szélesség 65 mm.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/14, 31/15.
F am ília : A nom iidae
G enus: Anom ia  (Lin n é ) Müller, 1776
Anomia tenuistriata Deshayes, 1824
I I I .  táb la , 1. ábra
1824. Anom ia tenuistriata Desh. — I. p. 377., 65. tábla 7—11. ábra.
1864. Anom ia tenuistriata D esh. — D eshayes I I . p. 131.
1896. Anom ia tenuistriata D esh. — Oppenheim p. 92.
1900—1901. Anom ia tenuistriata D esh. — Oppenheim p. 128.
1904—1906. Anom ia tenuistriata D esh. — Cossmann et Pissarro 44. tábla 136-1. ábra. 
1909. Anom ia tenuistriata D esh. — Taeger p. 216., 7. tábla 2. ábra.
1933. Anom ia tenuistriata D esh. — Glibert p. 118.
1945. Anom ia tenuistriata D esh. — K oen p. 104., 5. tábla 4—19. ábra.
1954. Anom ia tenuistriata D esh. — K orobkov p. 185., 59. tábla 1 — 2. ábra.
1957a. Anom ia tenuistriata D esh. — Mészáros p. 24., 3. tábla 3 — 4. ábra.
1962. Anom ia tenuistriata Desh. — Piccoli et Mocellin p. 13., 1. tábla 12. ábra.
1963. Anomia tenuistriata D esh. — Tátárim-Vlaicu p. 152., 6. tábla 13. ábra.
Leírás: A teknő majdnem kör alakú, vékonyhéjú, erősen domború. A búb 
gyengén kiemelkedő. A felszínét növekedési vonalak díszítik.
Méretek: Magasság 20, 21 mm, szélesség 22, 23 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok tö­
kéletesen megfelelnek az A. tenuistriata Desh. faj diagnózisának. Megemlítjük, 
hogy kezdetben ezeket a formákat Angliában Sowerby A. striata és A. lineata 
néven írta le. W ood 1971-ben már A. tenuistriata néven említi őket.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 27,5—38,8 m, 8,0—12,7 m.
Família: Ostreidae 
G enus: Ostrea L inné , 1758
Ostrea roncana Partsch in coll. (?)
I I . táb la , 5. ábra
1862. Ostrea longirostris Zittel — p. 393.
1870a. Ostrea roncana Partsch — Bay an  p. 484.
1900 — 1901. Ostrea roncana Partsch — Oppenheim p. 150.
1909. Ostrea longirostris Taeger non Lám . — Taeger p. 57., 79. 
1938. Ostrea longirostris Szőts non Lám . — Szőts p. 11., 15., 16, 
1953. Ostrea roncana Partsch — Szőts p. 211., 9. tábla 1 — 4. ábra.
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Leírás: Az alsó teknő vastag, félkörösen ívelt, felszíne lemezekkel díszí­
tett. A belső oldala sima, az izombenyomat félkör alakú, a héj mellső része 
felé eltolódott. A ligamentum árok ráncolt. A ligamentum csatorna mély, 
ugyancsak elég széles.
Méretek: Az alsó teknő magassága 90 mm, szélessége 60 mm, vastagsága 
35 mm.
Azonosságok és különbségek: A vizsgált példány nagyon sokban hasonlít 
a S z ő t s  által leírt példányhoz és megfelel a faj diagnózisának.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/111.
O r d o : E u l a m e l l i b r a n c h i a t a
Família: Crassatellidae
G enus: Grassatella Lamarck, 1801
Crassatella aff. subtumida Bellardi, 1852
I I . táb la , 4. ábra
1852. Grassatella subtumida Be l l . — p. 245., 18. tábla 1 — 2 ábra.
1911a. Grassatella subtumida Bell. — Botjssac p . 198., 10. táb la  30. ábra, 11. tá b la  22. 
ábra.
1956. Grassatella subtumida Bell. — Szőts p . 208.
Leírás: Néhány kőbelet tanulmányoztunk. Á héj lekerekített, letompított 
háromszög alakú. A külső felszínt erős növekedési vonalak díszítik, amelyek 
sűrűn következnek egymás után.
Méretek: Magasság 50 mm, szélesség 60 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány na­
gyon közel áll a C. subtumida Bell. fajhoz, melyet Szőts E. a magyarországi 
eocénből több helyről említ.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/14.
Crassatella aff. sulcuta (Solander in Brander), 1766
1766. Teliina sulcata Solander in Brander — 7. táb la  89. ábra.
1823. Grassatella sulcata Solander in Brander — Sowerby V ol. IV ., p. 62., 345. tábla 
1. ábra.
1904— 1906. Grassatella sulcata Solander in Brander — Cossmann et Pissarro 30. 
tábla 96-15. ábra.
Leírás: Kistermetű kőbelet tanulmányoztunk. Egy él, amely a búbtól 
indul el, a hátsó és az alsó perem találkozásának az irányában a felszínt két 
részre tagolja. A mellső rész nagyobb, domború, 13 vékony növekedési vonal, 
él díszíti. A növekedési élek közötti tér azok szélességének a kétszerese. A héj 
mellső felszíne keskeny és sima.
Méretek: Magasság 9 mm, szélesség 12 mm, vastagság 3 mm. 
Azonosságok és különbségek: Az élek alacsony száma, a köztesterek szé­
lessége alapján, valamint a hátsó mező sima volta miatt ez a forma nagyon 
hasonlít a Crassatella sulrntá-hoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
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Orassatella aff. curata Deshayes, [?]
I I . tábla , 3. ábra
1904— 1906. Orassatella curata Desh. — Cossmann et Pissarro 30. táb la  96-11. ábra.
Leírás: A kőbelet egy letompított él két mezőre osztja. Ez a búbtól indul 
ki, a hátsó és alsó szél találkozásának az irányában halad. A nagyobbik mező 
domború, míg a kisebb háromszög alakú és gyengén homorú. A búbtól kiin­
dulva 22 lapos, lekerekített, növekedési vonal menti él fejlődik ki. A növekedé­
si vonalak közötti tér keskenyebb, mint a kiemelkedő élek szélessége.
Méretek: Magasság 20 mm, szélesség 33 mm, az egyik héj vastagsága 6 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány sok­
ban hasonlít a 0. curata Desh. fajhoz. Bizonyos hasonlatosságot mutat még 
a C. desmaresti fajjal is. Különbözik ettől a szélesebb növekedési vonal menti 
élek által, valamint azáltal is, hogy a C. curata magasabb, mint a C. des­
maresti.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/116.
Orassatella cf. desmaresti Deshayes, [?]
I I I .  táb la , 2. ábra
1904— 1906. Orassatella desmaresti Desh. — Cossmann et Pissarro I. 30. táb la  96-13. 
ábra.
1957a. Orassatella desmaresti Desh. — Mészáros p. 14., 1. táb la  8. ábra.
1958. Orassatella desmaresti Desh. — K ljusnikov p. 82., 6. táb la  4 — 5. ábra.
Leírás: A kőbél után ítélve megállapítható, hogy a héj kisméretű és tra­
péz alakú volt. A búb gyengén kiemelkedő és előre irányuló. A búbtól kiindul­
va az alsó és hátsó perem találkozási pontja felé egy kiemelkedés található, 
amely a héj felszínét két egyenlőtlen mezőre osztja. Az elülső mező nagyobb, 
míg a hátsó kisebb. A héj felszínét széles távval elválasztva, 16 — 17 vékony, 
de erősebben kiemelkedő növekedési vonal díszíti.
Méretek: Magasság 13 mm, szélesség 11 m.
Azonosságok és különbségek: Figyelembe véve a kőbél alakját, a kiemelke­
dő növekedési vonalak számát és elhelyezkedését, megállapíthatjuk, hogy 
az általunk tanulmányozott példány közel áll a C. desmaresti fajhoz. Bizonyos 
mértékig hasonlít a C. lamellosa-hoz is, de a sűrűbben elhelyezkedő élek miatt 
különbözik attól.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 77,2—80,5 m.
F am ília : Carditidae
G enus: Oardita Brugtjiere, 1792
Cardita cf. laurae Brongniart, 1823
I I I .  tábla , 3., 4. ábra
1823. Oardita laurae Brongn. — p. 8., 5. táb la  3a, b, ábra.
1900— 1901. Oardita laurae Brongn. — Oppenheim p. 154., 5. táb la  5 — 7. ábra, 8. tábla  
4. ábra.
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1911a. Gardita laurae Brongn. — B oussac p . 190.
1953. Gardita laurae Brongn. — Ivanova p . 140.
1957a. Gardita laurae Brongn. — Mészáros p. 65., 12. táb la  1., 6. ábra.
1962. Gardita laurae Brongn. — Piccoli et Mocellin p. 58.
1972. Gardita cf. laurae Brongn. — K ecskeméti—K örmendy p. 263., 33. táb la  5 — 6. 
ábra.
Leírás: Több jó megtartású kőbelet és lény ómat ot tanulmányoztunk. 
Kis termetű, a nemre jellegzetes alakú formákkal rendelkezik. A búb kiemel­
kedő, előre behajlik. A domborulat maximuma az alak felső felén található. 
A felszín 20—23 hosszanti, finom bordával díszített.
Méretek: Magasság 12, 14 mm, szélesség 13, 14 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
sokban hasonlítanak a C. laurae fajhoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98; Mrf. 1. sz. fúrás 97,5 — 99,5 m.
Familia: Libitinidae
G enus: Libitina Schumacher, 1817
Libitina alpina subalpina H ofmann, 1872
I I I .  tábla , 5. ábra
1872. Gypricardia subalpina H ofm. — p. 187., 12. táb la  6. ábra.
1957a. Libitina alpina subalpina H ofm. — Mészáros p. 18., 2. tábla  6. ábra.
Leírás: Egy jó megtartású kagylóhéjat tanulmányoztunk. A héj lekere­
kített téglalap alakú. A búb mellső állású, emiatt a zárosperem mellső része 
nagyon rövid, míg a hátsó aránytalanul hosszú. A héj közepe táján, főleg az al­
só perem irányában, egy gyenge homorú hajlat figyelhető meg. Ez a homorú 
hajlat a héjat két egyenlőtlen mezőre osztja. A héjat a búbtól kiinduló sűrű 
növekedési vonalak díszítik.
Méretek: Magasság 19 mm, szélesség 32 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk leírt példány tökéletesen egye­
zik a H ofmann által a budakeszi molluscás rétegekből leírt Gypricardia sub­
alpina fajjal. A subalpina alfaj különbözik a fajtól abban, hogy a magasság 
és a héj szélessége között levő arány nagyobb (Boussac 1911a, X. tábla 3., 
6 — 8., 10. ábra). Boussac (1911a) X. tábla 31. ábráján egy megnyúlt formát 
ábrázol. Ez lényegesen különbözik az előző formáktól és nagyon közel áll 
a subalpina alfajhoz, valószínűleg ezzel meg is egyezik. Tekintettel arra, hogy 
nem áll rendelkezésünkre elég adat, hogy ezeket két külön fajnak vegyük, 
a subalpina-1 az alpina faj alfajának tekintjük.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/97.
3 MÁFI Évkönyv LXIH. kötet
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Família: Lucinidae
G e n u s : Lucina B rugtjiére, 179 7
Lucina bipartita Defrance, 1818
I I I .  táb la , 6. ábra
1818. Lucina bipartita D efr. — p. 659.
1904—1906. Phacoides bipartita Defr . — Cossmann et Pissarro I. 24. tábla 82-20. 
ábra.
1957a. Lucina bipartita Defr. — Mészáros p. 6., I. tábla 1 — 2. ábra.
Leírás: A kőbelek alapján a héj kissé lapított, lekerekített körvonalú volt. 
A zárosperem kissé ívben hajlott és fokozatosan a mellső és hátsó perembe megy 
át. A héj erősen domború, legdomborúbb a közepén. A búb kicsi, gyengén 
kiemelkedő és kissé behajló. A felszínen növekedési vonalak találhatók.
Méretek: Magasság 10 mm, szélesség 11 mm, a két héj vastagsága 6 mm. 
Azonosságok és különbségek: A példányok nagyon hasonlítanak az Erdé­
lyi-medence felső-lutéciai rétegeiben gyakori Lucina bipartita fajhoz. A bakonyi 
és az erdélyi példányok kisebbek, mint a Párizsi-medencében találhatók. Bizo­
nyos hasonlóságot mutatnak a mi példányaink a L. levesquei és L. sulcata fa­
jokhoz is.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 27,5 — 38,8 m.
Lucina rectangulata Hofmann, 1872 
I I I .  táb la , 7. ábra
1872. Lucina rectangidata H ofm. — p. 201., 15. tábla 3. ábra.
1911a. Lucina rectangulata H ofm. — B otjssac p. 213.
1939. Phacoides rectangulata H ofm. — K orobkov p. 14., 3. tábla. 16 —17. ábra, 4. tábla 
2 — 4., 9. ábra.
1957a. Lucina rectangulata H ofm. — Mészáros p. 51., 9. tábla 5. ábra.
Leírás: A teknő gyengén aszimmetrikus, kör alakú. A búb kicsi, hegyes, 
előrehajló, A maximális domborulat a héj közepe táján észlelhető. A héj fel­
színét finom növekedési vonalak díszítik.
Méretek: Magasság 12 mm, szélesség 12 mm.
Azonosságok és különbségek: A tanulmányozott példány tökéletesen meg­
felel a L. rectangulata faj diagnózisának. Ezeket a formákat Mayer 1861-ben 
L. rostralis néven említette, de nem illusztrálta. 1903-ban Dreger ezeket a for­
mákat a L. rectangulata fajjal azonosítja. Schlosser a Mayer által leírt L. 
héberti fajt is a L. rectangulata-YoX azonosítja.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 20,0—20,1 m, 21,0—24,0 m.
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Família: Chamidae
G e n u s : Ghama L in n é , 1758
Chama cf. fimbriata Defrance, 1818
I I I .  táb la , 8., 9. ábra
1818. Ghama fimbriata  Defr. — V o l. V I .,  p . 65. N ° 3.
1871. Ghama fimbriata  (?) Defr. — W ood I. p. 173., 25. tábla 8. ábra.
1904— 1906. Ghama fimbriata  D efr. — Cossmann et Pissarro I. 21. táb la  76-7. ábra. 
1957a. Ghama fimbriata  D efr. — Mészáros p . 12., 1. táb la  7. ábra ; p . 59., 10. tábla  
10. ábra.
Leírás: A tanulmányozott példányok szabálytalanul kerek körvonalúak. 
A héj domború, a búb erősen fejlett és előre irányított. A felszín számos kon­
centrikusan elhelyezkedő vékony lemezzel díszített. Megfigyelhető gyengén ra­
diális bordák nyoma is.
Méretek: Magasság 22, 23 mm, szélesség 18, 22 mm.
Azonosságok és különbségek: A kevésbé fejlett lécek elkülönítik ezt a fajt 
a Chama calcarata, C. lamellosa, C. papyracea fajoktól. Ez a faj az irodalomban 
C. ponderosa Desh. néven is szerepel. Az Erdélyi-medencében talált példányok 
méretei nagyobbak az iszkaszentgyörgyi példányoknál.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 41,8 — 50,0 m, 31/110.
Chama cf. calcarata Lamarck, 1835 
I I I .  táb la , 1 0 - 1 3 .  ábra
1835. Ghama calcarata L á m . — I. 6., p. 589.
1860. Ghama calcarata Lam . — D esha yes I. p . 583.
1886. Ghama calcarata L á m . — Frauscher p. 121.
1904— 1906. Ghama calcarata L á m . — Cossmann et Pissarro I. 20. tábla 76-5. 
ábra.
1911a. Ghama calcarata L á m . — B oussac p. 251.
1952. Ghama calcarata Lám . — Vaszilenko p. 50., 1. tábla 9 — 10. ábra.
1957a. Ghama calcarata Lám . — Mészáros p. 10., 1. tábla 6. ábra.
Leírás: Több kőbél után ítélve megállapítható, hogy a héj aszimmetri­
kus, lefelé erősen szélesedő volt. A búb erősen fejlett, kiemelkedő, begörbült. 
A kőbél felszínén kisszámú, egymástól távol álló, erősen fejlett növekedési vo­
nal figyelhető meg.
Méretek: Magasság 17, 22 mm, szélesség 19, 23 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok sok­
ban hasonlítanak a C. calcarata fajhoz. Bizonyos hasonlóságot mutatnak a C. 
dissimilis Bronn fajhoz is.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 26,0—27,5 m, 31/98.
3*
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F a m ília : Cardiidae
G e n u s : Laevicardium Sw a in s o n , 1 840
Laevicardium gigas (Defrance), 1817
IV . tábla , 3. ábra
1817. Gardium gigas D efr. — V ol. V ., p. 110., JVs 19.
1860. Gardium gigas Defr. — D esha yes p. 554.
1886. Gardium gigas D efr. — Cossmann I. p . 152.
1894. Gardium cf. gigas D efr. (hippopaeum  Desh .) — Oppenheim p. 254.
1904—1906. Gardium gigas D efr. — Cossmann et Pissarro 17. tábla 69-2. ábra. 
1909. Gardium gigas D efr. — Taeger p. 230., 8. tábla 12a —c. ábra.
1911a. Gardium cf. gigas Defr. — Boussac p. 202.
1954. Laevicardium gigas Defr. — K orobkov p. 120., 38. tábla 1. ábra. 
1957a. Laevicardium gigas Defr. — Mészáros p. 13., 61., 11. tábla 4. ábra. 
1963. Laevicardium gigas Defr. — Tatarim-Vlaicu p. 143.
Leírás: Egy gyenge megtartású kőbél áll rendelkezésünkre, azonban a jel­
lemző bélyegek alapján kivehető hovatartozása. Nagy, a nemre jellemző kör­
vonala, előrehajló búbja van a kőbélnek. A radiális bordák gyengén vehetők ki.
Méretek: Magasság 130 mm, szélesség 120 mm.
Azonosságok és különbségek: Megemlítendő, hogy Taeger a Tatabányán 
található példányok egy részét nem azonosította a fent említett fajjal és egyes 
példányokat külön varietásként írt le, bár jelzi, hogy ezek a fajhoz nagyon 
közel állnak és a kőbelek alakja változó lehet. A szóban forgó varietás sokkal 
otrombább az előbbinél, igen széles vastag a búbja és vaskosabb. A bordás 
díszítés hasonló a fajéhoz, de talán még annál is durvább, különösen a héj pe­
remének közelében. Az általunk tanulmányozott példány azonosítható a L. 
gigas fajjal.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/54.
G enus: Gardium Lin n é , 1758
Gardium minarum Oppenheim, 1896
IV . tábla , 1. ábra
1896. Gardium minarum  Oppenheim — p. 52., 2. tábla 11. ábra.
Leírás: Az általunk tanulmányozott kőbelek szabálytalan trapéz alakúak. 
Legfőbb jellegzetességük, hogy a búbtól az alsó perem felé egy erős kiemelkedés 
fejlődött ki, amely a kagyló felszínét két egyenlőtlen részre, két lekerekített 
háromszögre osztja. A kagyló felszíne az elülső és hátsó perem felé fokozatosan 
homorúvá válik. A felszínt 40—42 lapos, eléggé széles, lekerekített borda díszí­
ti. A bordákat szűk bordaközi részek választják el egymástól.
Méretek: Magasság 18, 20, 21, 22 mm, szélesség 18, 20, 19, 20 mm, vas­
tagság 9, 9, 10, 9 mm.
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Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok meg­
egyeznek az Oppenheim által elkülönített fajjal. Oppenheim ezt a fajt a C. 
multisulcatum Desh. fajjal hasonlítja össze. Nagyságban azonban különböznek.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 38,8—41,8 m, 24,5—25,5 m, 
21,0—24,0 m, 20,0—20,1 in, 14,5 — 15,4 m és 12,7 — 14,5 m.
Cardium sp. (C. orbiculare Schafh.)
V . tábla , 1. ábra
Leírás: Egy nagy kőbelet tanulmányoztunk. A példány felső része három­
szög alakú, míg az alsó része lekerekített. A búb kiemelkedő, hegyes és gyen­
gén begörbült. A felszínt széles, lapos bordák díszítik, amelyeket széles borda­
közi tér különít el.
Méretek: Magasság 65 mm, szélesség 60 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott forma sokban 
hasonlít a (7. orbiculare Schafh. fajhoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Cardium sp. JNq 1.
IV . tábla , 4. ábra
Leírás: Lekerekített, négyszögletes forma. A búb erősen fejlett, kiemelke­
dő, elhegyesedő és behajló. A felszínt 52—56 kissé lapított, lekerekített borda 
díszíti. A bordaközi távolság megegyezik a bordák szélességével.
Méretek: Magasság 17, 29, 45, 46 mm; szélesség 20, 27, 40, 45 mm; dom­
borúság 4, 5, 11, 13 mm
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Cardium sp. 2.
IV . tábla , 6. ábra
Leírás: A héj mellső, alsó és hátsó pereme széles ívet ír le. A búb erősen 
fejlett, kiemelkedő, be- és előrehajló, emiatt aszimmetrikus helyzetű. A felszínt 
kb. 54—58 sűrűn elhelyezkedő, lekerekített borda díszíti. A bordákat keskeny 
bordaközi tér választja el egymástól.
Méretek: Magasság 20 mm, szélesség 25, 25 mm, domborúság 4, 5 mm.
Azonosságok és különbségek: Ami a bordák sűrűségét illeti, közel áll a (7. 
stilpnaulax Cossm. fajhoz. A héj formája azonban különbözik ettől a fajtól.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. I. sz. fúrás 116,0—117,0 m, 113,0— 
114,5 m; 31/98; 31/40.
Cardium sp. Ne 3.
V . tábla , 6. ábra
Leírás: A héjmellső, alsó és hátsó pereme ívet ír le. A zárosperem kifejlődése 
aszimmetrikus. A búb nagy, kiemelkedő, be- és előrehajló. A héj erősen dom­
ború. A felszínt 50—60 vékony, lekerekített borda díszíti. Ezeket keskeny bor­
daközi távok választják el egymástól.
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Méretek: Magasság 17, 18 mm, szélesség 16, 20 mm, egy héj vastagsága 7, 
8 mm.
Azonosságok és különbségek: Bizonyos mértékig hasonlít a Gardium sp. 
N° 2.-höz, de különbözik ettől a fajtól abban, hogy a példányok teknője erősen 
domború.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 8,0—12,7 m.
Lithocardium cf. erroris Oppenheim, 1900—1901
IV . tábla , 2. ábra
1900— 1901. Lithocardium erroris Oppenheim — p. 164., 12. tá b la  10. ábra.
Leírás: Egy kőbél-töredék áll rendelkezésünkre. Felszínét egy igen éles 
borda két részre választja. A borda a búbtól indul ki és az alsó perem felé tart. 
A két mező díszítettsége különböző, egyik felén a radiális bordák erősebben 
fejlettek, mint a másikon. A búb erősen kiemelkedő és a zárosperem felé hajló. 
Méretek: Magasság 40 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány leg­
közelebb áll az Oppenheim által leírt fajhoz, de hasonló az ugyancsak Oppen­
heim által elkülönített L. trentinum-hoz is.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Família: Meretricidae
G enus: Gordiopsis Cossmann, 1909
Cordiopsis incrassata (Sowerby), 1818 
IV . tábla , 5. ábra
1818. Venus incrassata S ow . — T . 2., p . 126., 155. tábla .
1860. Gytherea incrassata Sow. — D esha yes p. 454.
1900— 1901. Gytherea cf. incrassata S ow . — Oppenheim p. 167., 15. tábla 10. ábra. 
1911a. M eretrix incrassata S ow . — B oussac p. 218., 12. tábla 25. ábra, 13. tábla 12. 
ábra, 14. tábla 1 — 4., 9 — 11. ábra.
1933a. Gytherea incrassata S ow . — Gocev p. 185., 6. táb la  3., 3a. ábra.
1936. Gytherea incrassata Sow. — Taeger p. 10.
1939. Gytherea incrassata S ow . — N oszky p. 53.
1950. M eretrix incrassata S ow . — K orobkov p. 42., 2. táb la  6 — 7. ábra.
1957a. Gordiopsis incrassata Sow. — Mészáros p. 76., 14. tábla 3 — 4. ábra.
1963. Gordiopsis cf. incrassata Sow. — T á t a r im -V laictj p. 148., 8. tábla 3. ábra.
Leírás: Részarány tál an, kerekded kőbél. A zárosperem kifejlődése külön­
böző, a búb fejlett, előretolt és a zárosperem felé hajlik. Az alak gyengén dom­
ború, a maximális domborulat a felső szélén található. A felszín vékony növe­
kedési vonalakkal díszített.
Méretek: Magasság 21 mm, szélesség 26 mm.
Azonosságok és különbségek: A faj változékonyságot mutat, ami miatt 
sokan a fajon belül változatokat különítettek el. Egyedenként más és más 
a nagyság és a körvonal, emiatt polimorf fajnak tekinthető.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Família: Solenidae
G e n u s : Solen L in n é , 1757
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Solen rimosus Bellardi, 1852
V . tábla , 4., 5. ábra
1852. Solen rimosus Bell. — pp . 229 — 230., 16. táb la  1 — 2. ábra.
1860. Solen obliquus S ow . — D esha yes p. 153., 7. táb la  1 — 3. ábra.
1886. Solen obliquus S ow . — Frauscher p . 185.
1887. Solen priabonensis V inassa de B egny — II I . p . 182., 20. táb la  1. ábra.
1900— 1901. Solen plagiaulax Cossm. — Oppenheim p. 174., 4. tábla  17 — 19. ábra. 
1904— 1906. Solen plagiaulax Cossm. — Cossmann et Pissarro 2. táb la  11 — 5. ábra. 
1925. Solen rimosus Bell. — Schlosser p . 29., 6. táb la  20. ábra.
1958. Solen rimosus B ell. — K ljusnikov p. 137., 13. táb la  16— 17. ábra.
1961. Solen rimosus B ell. — K aragiuleva p. 92., 4. táb la  9. ábra.
1962. Solen plagiaulax Cossm. — Piccoli et Mocellin p. 73., 4. táb la  6. ábra.
Leírás: Erősen megnyúlt, meglehetősen domború a héj. A felszínt növe­
kedési vonalak díszítik.
Méretek: Magassága 9 mm, hossza 100 mm, a két héj vastagsága 5 mm. 
Azonosságok és különbségek: Ezt a fajt az irodalomban Solen obliquus 
Sow., S. priabonensis V i n a s s a  d e  R e g n y , S. plagiaulax C o s s m . néven is említik. 
Az általunk tanulmányozott forma megegyezik a faj diagnózisával. Eltér abban, 
hogy hosszabb és a magassága kisebb.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/31.
Família: Panopeidae
G enus: Panopea  Lamarck, 1812
Panopea oppenheimi K orobkov, 1950
V I . tábla , 1. ábra
1900—1901. Panopea gastaldii Mich. — Oppenheim p. 173, 14. tábla 6. ábra.
1911a. Glycymeris c f . gastaldii Mich. — B oussac p. 248., 15. tábla 26a., 35a. ábra. 
1941. Glycymeris oppenheimi K orobkov
1950. Panope oppenheimi K orobkov — p. 47., 1. tábla la. ábra.
1957a. Panope oppenheimi K orobkov — Mészáros p. 32., 5. tábla 6. ábra.
1958. Panopaea gastaldii Mich. — K ljusnikov p. 141., 14. tábla 5 — 8. ábra.
Leírás: A kőbelek után ítélve a faj nagyméretű volt. Az alak, a nem többi 
fajához viszonyítva, magas és keskeny. A búb aszimmetrikusan helyezkedik el, 
jól fejlett, kiemelkedő, be- és előrehajló. A maximális domborulat a felső har­
madban helyezkedik el. A felszín széles, hullámszerű, a búbtól kiinduló növeke­
dési vonalak díszítik. A növekedési vonalak párhuzamosak a peremmel. 
Méretek: Magasság: 45, 46, 47 mm, szélesség 75, 76, 75 mm.
Azonosságok és különbségek: K orobkov Panope oppenheimi néven írja le 
azokat a formákat, amelyek korábban Glycymeris gastaldii néven szerepeltek. 
Ezt a fajt először Michelotti a piemonti oligocén rétegekből említi. Boussac
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ábrái azonban nem hasonlítanak az Oppenheim által közöltekhez. Boussac 
szerint Oppenheim meghatározása téves. A Boussac által leírt példányok kes­
kenyebbek. A tévedések elkerülése végett K orobkov arra hivatkozott, hogy 
Michelotti ábrái sem eléggé világosak és meggyőzőek, valamint a holotípus 
leírása is hiányzik. Emiatt a kaukázusi példányoknak P. oppenheimi elneve­
zést adott.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Panopea corrugata Dixon , 1850
V I. tábla , 3. ábra
1850. Panopaea corrugata Dixon — p. 164., 2. tábla 12. ábra.
1886. Glycimeris corrugata Dixon — Frauscher p. 222.
1961. Panopea corrugata Dixon — Tolsztikova p. 68., 1. tábla 17. ábra.
Leírás: Az általunk tanulmányozott példányok elég magasak és keskenyek, 
a szélek felé nem keskenyednek el. A búb eltolódva, aszimmetrikusan helyez­
kedik el. A héj egyik fele rövid. A búbtól kiindulva a növekedési vonalak elég 
vastagok, hullámszerűek.
Méretek: Magasság 50, 40, 36, 33 mm, szélesség 90, 80, 65, 65 mm. 
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
sokban hasonlítanak a P. oppenheimi-hez. A P. corrugata faj héjai nem olyan 
magasak, mint az említett fajé, a búb helyzete nem annyira aszimmetrikus, 
a növekedési vonalak finomabbak. A P. intermedia-tói abban különböznek, 
hogy a héj a szélek felé nem keskenyedik el.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Panopea cf. intermedia (Sowerby), 1812
V . tábla , 7. ábra
1812. M ya  intermedia S ow . — T. 1. p. 20., 419. táb la  2. ábra.
1860. Panopaea intermedia S ow . — Morris p. 219.
1886. Glycimeris intermedia S ow . — Frauscher I . p . 177., 8. táb la  1 0 — 11. ábra. 
1904— 1906. Glycimeris dubia Desh. — Cossmann et P issarro 2. táb la  17-1. ábra. 
1953b. Glycimeris c f. intermedia S ow . — Varencova p . 138., 4. táb la  2., 6. ábra, 5. tábla 
1 — 3. ábra.
1954. Panopaea intermedia S ow . — Ovecskin p. 70., 6. tábla 12. ábra.
1957a. Panopaea  cf. intermedia S ow . — Mészáros p . 105., 17. táb la  4. ábra.
1961. Panopaea intermedia S ow . — Tolsztikova p. 65., 1. tábla 13. ábra.
1963. Panopaea  cf. intermedia S o w — T ätärim -V laicu p. 160., 13. tábla 1 — 2. ábra.
Leírás: Elnyúlt ovális forma. A búb helyzete aszimmetrikus, kissé ki­
emelkedő, be- és előrehajló. Mind a mellső, mind a hátsó széle felé elkeskenyedik. 
A maximális domborulat a héj felső felében található. A héj külső felszínét 
körkörös növekedési vonalak díszítik.
Méretek: Magasság 33, 32, 30 mm, szélesség 60, 58, 60 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok kü­
lönböznek a P. oppenheimi és a P. corrugata fajtól abban, hogy a példányok 
magassága kisebb, a hátsó és a mellső perem felé a héj elkeskenyedő. A héj mell­
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ső fele hosszabb, mint a fent említett fajoknál. A búb kevésbé fejlett a P. inter - 
media-nál. A P. oppenheimi és a P. corrugata növekedési vonalai vastagabbak. 
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
F am ília : Corbulidae
G enus: Gorbula Brugiére, 1797
Gorbula exarata D e s h a y e s , 1860
V . tábla , 2., 3. ábra
1860. Gorbula exarata D esh. — p. 48., 7. tábla 4—7. ábra.
1904— 1906. Gorbula exarata Desh. — Cossmann et Pissarro 3. tábla 20-1. ábra 
1909. Gorbula exarata Desh. var. — Taeger p. 242., 9. tábla 14a, b ábra.
1945. Gorbula cf. exarata Desh. — K oen p. 104., 5. tábla 3. ábra.
Leírás: Számos jó megtartású kőbél áll rendelkezésünkre. A kőbél alapján 
megállapítható, hogy a héjak erősen különböztek. A jobb teknő nagy, három­
szög alakú. A búb erősen fejlett, kiemelkedő, vissza- és előrehajló. A bal teknő 
kisebb, szabálytalan-ovális körvonalú. A búb gyengén fejlett és kissé kiemel­
kedő. A felszínt erősen fejlett koncentrikus növekedési vonalak díszítik. A nö­
vekedési vonalak közti tér megegyezik az erős növekedési vonalak szélességével.
Méretek: A jobb teknő magassága 48, 47, 42, 40, 38, 36, 33 mm, széles­
sége 50, 48, 47, 42, 40, 38, 35 mm; a bal teknő magassága 36, 35, 30, 29, 27, 27 
25 mm, szélessége 50, 48, 47, 42, 40, 38, 35 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok tö­
kéletesen egyeznek a leírt fajjal.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/54.
Corbula sp. (Gorbula gallica Lám .)
V I. tábla , 4. ábra
Leírás: A rendelkezésünkre álló számos kőbél lekerekített háromszög ala­
kú. A mellső és a hátsó perem magas, egy hajlattal megy át a zárosperembe, 
illetve az alsó perembe. A búb erőteljesen fejlett, kiemelkedő, be- és gyengén 
előrehajló. A búb erős kiemelkedése következtében a felszín három mezőre 
tagolódik. A középső domború és nagyobb felületű, míg a két szélső kisebb, 
lapos, vagy gyengén homorú.
Méretek: Magasság 20, 30 mm, szélesség 26, 32 mm, az alak vastagsága 17, 
22 mm.
Azonosságok és különbségek: Az egyik deformált példány nagyon hason­
lít az észak-olaszországi felső-eocénből ismert Gorbula vinassai Opph. (1900— 
1901 p. 172., 21. ábra) fajra. A G. gallica Lám. fajtól abban különbözik, hogy 
az általunk tanulmányozott példányokon a mellső és hátsó perem magasabb, 




F a m ília : Thraciidae
G e n u s : Thracia B l a in v il l e , 1824
Thracia sp.
V I . tábla , 2. ábra
Leírás: Lekerekített téglalap alakú forma. A búb kiemelkedő, erősen el- 
hegyesedő és behajló. A felszínt erősen fejlett, széles, körkörös, lekerekített 
növekedési vonalak díszítik. Ezek a növekedési vonalak egymástól távol 
állnak.
Méretek: A ház magassága 25 mm, szélessége 30 mm, a két héj vastagsága 
16 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
nagyon hasonlítanak a Pavlovec által leírt és ábrázolt T. prominensis fajhoz. 
A Boussac által leírt és illusztrált példányoktól azonban sokban különböznek.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
F a m ília : Pholadom yidae
G enus: Pholadomya Sow erby , 1823
Pholadomya lóczyi Taeger, 1909
V I . tábla , 5. ábra
1909. Pholadomya lóczyi Taeger — p. 241., 9. tábla  13. ábra
Leírás: Domború példány, a búb erősen fejlett, kiemelkedő, befelé görbülő 
A lunula nagyon széles. A héj felszínét sugaras bordák díszítik, amelyek a búb­
tól kiindulva, eleinte az erősen fejlett növekedési vonalakkal találkozva dudo­
rokat képeznek. Ennek következtében gyöngysorhoz hasonló díszítettség lát­
ható. Lefelé a csomózottság elenyészik és az alsó perem közelében az erős növe­
kedési vonalak dominálnak.
Méretek: Magasság 60 mm, szélesség 80 mm, egy héj vastagsága 23 mm.
Azonosságok és különbségek: Az erősen domború héj, a széles, vastag, 
kiemelkedő és behajló búb arra enged következtetni, hogy valóban a Taeger 
által elkülönített fajjal van dolgunk. Az Erdélyi-medencében a Pholadomya 
puschi Goldf. fajon belül hasonló formák is találhatók.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Pholadomya sp.
V I. tábla , 6. ábra
Leírás: Megnyúlt, elég domború forma. A búb fokozatosan hegyesedő, 
kiemelkedő és behajló. A lunula ovális. A felszínt bordák díszítik, amelyeket 
lécszerűen kifejlődő, körkörös növekedési vonalak kereszteznek és így dudorok
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jönnek létre. Ezért rácsos kifejlődést mutatnak. A növekedési vonalak főleg 
a héj alsó és mellső pereme felé erősebben fejlettek.
Méretek: Magasság 70 mm, szélesség 45 mm, egy héj domborulata 25 mm.
Azonosságok és különbségek: A tanulmányozott példányok nagyon ha­
sonlítanak a Pholadomya puschi Goldfuss fajhoz. A dudorsor azonban nem 
olyan fejlett, mint az Erdélyi-medencében levő példányokon.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
C lassis: GASTROPODA
O rd o : A r c h a e o g a s t r o p o d a
F a m ilia : Pleurotomariidae
G enus: Pleurotomaria D efrance, 1822
Pleurotomaria cf. nicensis Bayan , 1870
V I I .  tábla , 2. ábra
1870. Pleurotomaria nicensis Bayan — p. 12.
1911a. Pleurotomaria nicensis Bayan — Boussac p. 258., 16. tábla 35., 42., 55. ábra.
Leírás: Egy magas kőbél áll rendelkezésünkre. A kanyarulatok magasak, 
felső részükön egy szalagszerűen kiálló keskeny perem fejlődött ki. A díszített­
ség nem látható.
Méretek: A ház magassága 30 mm, szélessége 48 mm.
Azonosságok és különbségek: A spíra alakja, a kanyarulatok jellege, a ház 
alapja megfelel a Pleurotomaria nicensis faj diagnózisának. Sajnos a ka­
nyarulatok díszítettsége nem látható. Ezt a fajt Bellardi P. deshayesi néven 
említi. A P. sismondai Goldfuss fajtól különbözik abban, hogy a ház alapja 
szélesebb és a spíra eltérő kifejlődésű. Nagyon hasonlít a P. humilis Schaur 
fajhoz is.
A M. Állami Földtani Intézet gyűjteményében Pénzeskútról őriznek P. 
concava Desh. néven meghatározott példányokat, amelyekhez ez a forma na­
gyon hasonlít.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/54.
F a m ília : Neritidae
G enus: Velates Montfort, 1810
Velates schmidelianus (Chemnitz), 1786 
V I I .  tábla , 5. ábra
1786. V elates schmideliana Chemn . — p. 130., 114. táb la  965. ábra. 
1866. V elates schmidelianus Chemn . — D esha yes I I I .  p . 18.
1888. V elates schmidelianus Chemn . — Cossmann I I I .  p. 92. 
1900— 1901. Velates schmidelianus Chemn. — Oppenheim p. 182.
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1911a. Velates schmidelianus Chemn. — B oussac p. 269.
1910—1913. Velates schmideli Chemn. — Cossmann et Pissarro 6. tábla 40-1. ábra. 
1925. Velates schmidelianus Chemn. — Schlosser p. 82.
1930. Velates schmidelianus Chemn . — Cuvillier  p. 150.
1953. Velates schmideli Chemn. — Szőts p. 143., 1. tábla 41 — 56. ábra.
1957a. Velates schmidelianus Chemn. — Mészáros p. 37., 6. tábla, 1. ábra, 21. tábla, 
10. ábra, 22. tábla 1. ábra.
1963. Velates schmidelianus Chemn. — Tätärim -Vlaicu p. 163.
1966. Velates schmidelianus Chemn. — Strausz p. 17., 4. tábla 1., 4. ábra, 23. tábla 
6 — 9. ábra, 24. tábla 1 — 3. ábra.
Leírás: Több rossz megtartású kőbél áll rendelkezésünkre. Az alaktani 
elemek elégségesek ahhoz, hogy faji hovatartozását megállapíthassuk. Oldal­
ról nézve piramis alakú, az alap oválisán lekerekített. Az utolsó kanyarulat 
erősen fejlett. A kőbél alja domború. A kőbelet több helyen növekedési vona­
lak díszítik.
Méretek: Magasság 20, 40, 45, 50, 23, 50, 30 mm, szélesség 40, 80, 70, 85, 
50, 90, 59 mm.
Azonosságok és különbségek: A faj térben és időben nagyon nagy elter- 
jedésű. A különböző területek formái között is nagy a változékonyság. Bous­
sac és Schlosser erre alapozva feltételezik, hogy a Velates schmidelianus-oxi 
belül valószínűleg több alfajt kell majd elkülöníteni.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/40, 31/117, 32/29.
Ordo: M e s o g a s t r o p o d a  
Família Turritellidae
Genus: Turritella Lamarck, 1799
Turritella c f .  imbricataria L a m a r c k , 1843 
1843. Turritella imbricataria Lam. — T. 9. p. 264.
1911b. Turritella imbricataria Lám. — B oussac p. 319., 19. tábla 34., 47. ábra. 
1910—1913. Turritella imbricataria Lám. — Cossmann et Pissarro 20. tábla 126-5. 
ábra.
1925. Turritella imbricataria Lám. — Schlosser p. 92., 3. tábla 18. ábra.
1950. Turritella imbricataria Lam. — K orobkov p. 54., 2. tábla 9. ábra.
1955. Turritella imbricataria Lam . — K orobkov p. 221., 33. tábla 7 — 9. ábra.
1957a. Turritella imbricataria Lám . — Mészáros p. 39., 6. tábla 4—7. ábra, p. 121., 
24. tábla 4., 7. ábra.
1963. Turritella imbricataria Lám. — Tätärim-Vlaicu p. 165., 18. tábla 2. ábra.
1964. Turritella imbricataria Lám. — K aragiuleva p. 138., 41. tábla 2. ábra.
Leírás: A nemre jellemző kőbél-darabokat tanulmányoztuk. A spíra ka­
nyarulatai gyengén domborúak, a varrat vonal felé a kanyarulat lekerekített. 
Az utolsó kanyarulat nagyobb. A szájnyílás fölfelé elkeskenyedő, lefelé ki­
szélesedik.
Méretek: Az utolsó kanyarulat magassága 23 mm, szélessége 25 mm. 
Azonosságok és különbségek: A meghatározott faj széles rétegtani és te­
rületi elterjedésű. A Turritella oppenheimi-tői a kanyarulatokon levő borda 
hiányával különbözik. A T. imbricataria-nál a varrat mélyebb helyzetű. 
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/25.
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Turritella tokodensis Strausz, 1966 
V II . tábla, 7., 8. ábra
1956. Turritella tokodensis Hantken in coll. — Szőts p. 44.
1966. Turritella tokodensis Hantken in coll. — Strausz p. 24., 4. tábla 5. ábra.
1972. Turritella tokodensis Strausz — K ecskeméti-Körmendy pp. 226 — 227,. 8. tábla 
8. ábra.
Leírás: Csak kőbél áll rendelkezésünkre. A kanyarulatok magasak, alsó 
részükön egy szögletes, erősen kiemelkedő perem van, ami miatt a kanyarulat 
gyengén homorú. A varratvonal az erősen kiemelkedő perem alatt helyezkedik 
el. Az általunk vizsgált kőbélen a díszítettség nem látszik.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
megegyeznek a Dorogi-medencében gyakori T. tokodensis fajjal.
Lelőhely: Fehérvárcsurgó 12. sz. fúrás, 170,0—175,0 m.
Familia: Melaniidae
G enus: Melanatria Bowdich, 1822
Melanatria auriculata (Schlotheim), 1820
V I I . tábla , 1. ábra
1820. M uricites auriculatus Schlotheim — p. 148.
1862. Gerithium auriculatum Schloth. — Zittel p. 376.
1871. Gerithium auriculatum  Defr. — Hantken p. 65., 73., 100.
1871. Gerithium auriculatum Schloth. — H ofmann p. 175.
1892. Melanatria auriculata Schloth. var. hantkeni Mu n . — Chalm. — Oppenheim p. 
705., 36. tábla 11 — 14. ábra.
1909. Melanatria auriculata Schloth. — Taeger p. 57., 78. 267.
1938. Melanatria auriculata Schloth. — Szőts p. 12., 15.
1953. M elanatria auriculata Schloth. — Szőts p. 156., 2. tábla 54. ábra.
1966. Melanatria auriculata Schloth. — Strausz p. 27.
Leírás: Több jó megtartású ház áll rendelkezésünkre. A spíra utolsó ka­
nyarulatán a felső varratvonal alatt egy sor erősen kiemelkedő bütyök van. 
Ezek a bütykök a felső részükön laposak, míg lefelé domború kifejlődésűek.
A bütykök közti tér nagysága megegyezik a bütykök nagyságával. Az utolsó
kanyarulat jól fejlett, vékony növekedési vonalak által díszített. Az utolsó 
előtti kanyarulat, hasonlóan a többihez, homorú és alsó részén egy éles perem 
van kifejlődve.
Azonosságok és különbségek: A leírt forma megegyezik a M. auriculata 
Schloth fajjal. A bakonyi példányokon található tompa dudorok miatt ezek 
különböznek a vincentini példányoktól. Tökéletesen megegyeznek viszont 
a vértesi és az esztergomi alakokkal.
Lelőhely: Tszkaszentgyörgy, 31/97.
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F am ília : Potamididae
G enus: Tympanotonus Schumacher, 1817
Tympanotonus sp.
V I I . tábla , 4. ábra
Leírás: Számos, jó megtartású példányt tanulmányoztunk. A kezdő ka­
nyarulatokat díszítő dudorsorok egyforma kifej lődésűek. A spíra idősebb ka­
nyarulatain elkülöníthető egy felső nagyobb, kiemelkedő dudorsor, alatta egy 
kevésbé fejlett és legalul egy közepes nagyságú dudorsor. A dudorok sokszor 
ferdén elnyúltak, a felső és az alsó sor ellentétes elhelyezkedésű.
Méretek: A ház magassága 40, 50, 55 mm, szélessége 14, 15, 17 mm.
Azonosságok és különbségek: A vizsgált példányok hasonlítanak a Tym­
panotonus hungaricus Zittel fajhoz. K iss-K ocsisné Bányai M. szerint a Ce- 
rithium baccatum Brongn. ennek a fajnak egy változata, míg a Gántról emlí­
tett C. cristatum L a m . a faj fiatal alakja (1955, p. 364).
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 12,7 — 14,5 m és 8,0—12,7 m.
G enus: Pyrazus Montfort, 1810
Pyrazus cf. pentagonatus (Schlotheim), 1820
V I I . tábla , 3. ábra
1820. M uricites pentagonatus Schloth. — p. 148.
1938. Pyrazus arapovicensis Opph. — Szőts p. 187., 6. tábla 8. ábra.
Leírás: Egy jó megtartású kőbél áll rendelkezésünkre. A spíra több, ma­
gas, gyengén domború kanyarulatból áll, melyeket bemélyített varratok válasz­
tanak el egymástól. A spírát jól fejlett, domború harántbordák díszítik. Ezek 
a bordák varrattól varratig haladnak. A bordák közti tér gyengén homorú.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott fajt Szőts 
1939-ben Pyrazus arapovicensis Opph. néven írta le. Szőts azonban megemlíti, 
hogy az általa Bajótról leírt faj nagyon közel áll a P. pentagonatus Schloth- 
hoz. A különbség abban áll, hogy a P. arapovicensis Opph. fajnál a harántbor­
dák száma 7 — 8, míg a P. pentagonatus-nál csak 5 vagy 6. A harántbordák a P. 
pentagonatus-nál jobban kidomborodnak. Tekintetbe véve az említett különb­
ségeket, a mi példányunk közelebb áll a P. pentagonatus-hoz. A Szőts által 
1956-ban közölt listából a P. arapovicensis faj hiányzik, és a P. pentagonatus-1 
említi. Ez arra utal, hogy Szőts valószínűleg revideálta előző meghatározását.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
F a m ília : Diastomidae
G e n u s : Diastoma D esh a  y e s , 1861
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Diastoma costellatum alpinum (T o u r n o u e r ), 1872
1872. M elania costellata L á m . var. alpina Tournouér — p. 493., 5. tábla la—c. ábra. 
1911a. Diastoma costellatum L á m . műt. alpinum  Tourn. — B oussac p. 273., 17. tábla 
22 — 26. ábra.
1933. Diastoma costellatum Lám. műt. alpinum  Tourn. — I szaeva p. 24., 3. tábla 
1 — 2. ábra.
1957a. Diastoma costellatum Lám. var. alpinum  Tourn. — Mészáros p. 119., 24. tábla
6. ábra.
1958. Diastoma costellatum Lám. műt. alpinum  Tourn. — K ljusnikov p. 285., 34 tábla
7. ábra.
1964. Diastoma costellatum alpinum  T ourn. — K aragiuleva p. 151., 42. tábla 4—6. 
ábra.
Leírás: Egy kőbél áll rendelkezésünkre. A spíra magas, gyengén domboro­
dó kanyarulatokból áll, melyeket gyengén mélyített varratvonalak választa­
nak el. A kanyarulatokat egyenlő távolságban található legömbölyített haránt­
bordák díszítik. A bordák kiemelkedése és szélessége megegyezik a bordaközi 
tér mélységével és szélességével.
Azonosságok és különbségek: Figyelembe véve a kanyarulatok jellegét, 
valamint a bordák nagyságát és elhelyezkedését, az általunk tanulmányozott 
példány megfelel a B o u s s a c  által (1911a, p. 273) közölt alfajnak. B o u s s a c  
szerint e faj csak a lutéciai korszak rétegeire jellemző. A felső-eocénben a faj­
nak több alfaja jelentkezik (biarritzensis, alpina, elongata, valamint az alpiná- 
-ból kifejlődő martini). Az alpinum alfaj a martini-tői kevésbé fejlett bordái 
által különbözik. A díszítettség és a kanyarulatok jellege elkülöníti a biarrit­
zensis és elongata alfajtól. A D. roncana-tól abban különbözik, hogy a kanyarula­
tokon kifejlődött vastag másodlagos bordák hiányzanak.
Lelőhely: Fehérvár csurgó, 12. sz. fúrás. 213,5 — 218,5 m.
Família: Cerithiidae
G enus: Gerithium, Bruguiére, 1879
Cerithium corvinum subcorvinum O p p e n h e i m , 1894
VIII. tábla, 5., 6. ábra; IX . tábla, 2. ábra
1823. Rostellaria corvina Brongniart — pp. 74—75., 4. tábla 8. ábra.
1862. Gerithium corvinum  Brongn. — Zittel pp. 375 — 376., 2. tábla 2. ábra.
1894. Gerithium subcorvinum Oppenheim — p. 395.
1953. Gerithium subcorvinum  Oppenheim — Szőts p. 50., 168., 4. tábla 8—13. ábra. 
1955. Gerithium ( Rhinoclavis)  subcorvinum Oppenheim — K iss-Kocsisné Bányai M. 
p. 371., 15. tábla 5a—f. ábra.
1966. Gerithium (Rhinoclavis) corvinum subcorvinum Oppenheim — STRAUSZp. 30., 115.
Leírás: Több jó megtartású, héjas példány állt rendelkezésünkre. A spíra 
kanyarulatai alacsonyak, melyeket alig látható varratvonalak választanak el. 
A kezdő kanyarulatokon levő radiális bordák jól láthatók.
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Méretek: Magasság 115, 130 mm, az utolsó kanyarulat magassága 35, 44 
mm, szélessége 30, 30 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
megegyeznek a Szőts és Stratjsz által Gánt és Dudar környékéről leírt formák­
kal.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/40, 31/97, 31/98, 31/110.
G enus: Campanile Ba y le , 1884
Campanile sp.
V I I I .  tábla , 1 — 2. ábra
Leírás: Egy nagy, három kanyarulatból álló kőbelet vizsgáltunk. A ka­
nyarulatok domborúak, szélességük a magasság kétszerese. A kanyarulatok 
közepén függőlegesen elhelyezkedő dudorsorok vannak. A dudorok középen 
vastagok, le- és felfelé fokozatosan elkeskenyednek. A lenyomat alapján a ka­
nyarulatokat hosszanti fonalak is díszítették.
Méretek: Utolsó előtti kanyarulat szélessége 65 mm, ennek a kanyarulat­
nak a magassága 28 mm.
Azonosságok és különbségek: A kanyarulatok kifejlődése, a dudorok alakja 
és méretei alapján a Campanile parisiense fajhoz nagyon közel áll.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/31.
F a m ília : H ipponycidae
G enus: H ipponix  Defrance, 1819
Hipponix aff. cornucopiae (Lamarck), 1822
I X .  tábla , 3. ábra
1822. Pileopsis cornucopiae Lám . — pp. 14 — 20.
1836. Pileopsis cornucopiae Lám . — p. 614.
1910— 1913. H ipponix cornucopiae Lám . — Cossmann et Pissarro 12. táb la  74-1. 
ábra.
Leírás: Több jó megtartású ház állt rendelkezésünkre. A búb felé hegye- 
sedő háza van. A sapkaszerű végződés elhegyesedik, előre fordul és behajlik. 
A ház felszínét hullámos kifejlődésű növekedési vonalak díszítik. Ezekre 
merőlegesen, sűrűn elhelyezkedő, finom harántbordák találhatók. Ezek a bor­
dák és a növekedési vonalak hálózatos felszínt alkotnak. A hegyes végződés 
felé a harántbordák száma sűrűsödik.
Méretek: Magasság 30, 25 mm, szélesség 25, 18 mm, vastagság 10, 6 mm. 
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok 
nagyon hasonlítanak a H. cornucopiae fajhoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/97.
F a m ília : Calyptraeidae
G e n u s : Galyptraea L a m a r c k , 1799
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Calyptraea cf. aperta (Solander in Brander), [1766]
I X .  tábla , 8. ábra
1864. Galyptraea trochyformis Lam . — D esha yes p. 275.
1900— 1901. Galyptraea aperta Sol. — Oppenheim p. 193.
1911a. Galyptraea aperta Sol. — B oussac p. 276.
1910— 1913. Galyptraea aperta Sol. — Cossmann et Pissarro 12. táb la  73-1. ábra 
1957a. Galyptraea cf. aperta Sol. — Mészáros p. 133., 26. táb la  4. ábra.
Leírás: A spíra három kanyarulatból áll. Az utolsó kanyarulat nagy, 
gyengén domború. A spíra alacsony kúpot alkot, az apex excentrikus helyzetű. 
A varratvonal gyengén mélyített. A vizsgált kőbél felszínén növekedési vona­
lak és díszítettség nem látható.
Méretek: A ház magassága 20 mm, szélessége 32 mm, az utolsó kanyarulat 
magassága 13 mm.
Azonosságok és különbségek: A leírt fajt gyakran C. trochyformis néven is 
említették az irodalomban. A díszítettség hiánya miatt nem tudunk teljes biz­
tonsággal dönteni a forma hovatartozásáról.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/42.
G enus: Rimella A gassiz (in Sow erby), 1840
Rimella fissurella (Linné), [1758] 
V I I I .  tábla , 3. ábra
1758. Strombus fissurella  Linné
1911a. Rimella fissurella  Brongn. — B oussac p. 317., 18. tábla 89. ábra.
1910— 1913. Rimella fissurella  L inné — Cossmann et Pissarro I I . 30. táb la  156-1. 
ábra.
1955. Rimella fissurella  Lam. — K orobkov p. 268., 55. tábla 3 — 4. ábra.
1957a. Rimella fissurella  L inné — Mészáros p. 43., 8. tábla 2 — 3. ábra.
1958. Rimella fissurella  L inné  — K ljusnikov p. 295., 35. tábla 5 — 6. ábra.
1963. Rimella fissurella  Lám . — Tátárim -Vlaicu p. 171., 16. tábla 8. ábra.
1966. Rimella fissurella  (Linné) — Strausz p. 42., 9. tábla 1. ábra.
Leírás: Az általunk tanulmányozott kőbél spírája hat kanyarulatból áll. 
A kanyarulatok gyengén domborúak, magasak, mély varratok választják el 
egymástól. Az utolsó kanyarulat a ház felét teszi ki. A kanyarulatokat hosszanti 
bordák díszítik. A szájnyílás kicsi, elnyúlt ovális alakú.
Méretek: A ház magassága 25 mm, az utolsó kanyarulat magassága 9 mm, 
az utolsó kanyarulat szélessége 11 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott kőbél megfelel 
a R. fissurella fajnak. A R. labrosa faj sűrűbb és vékonyabb bordák által kü­
lönbözik a R. fissurella-tói. A R. fissurella nagyon hasonlít a R. rimosa-hoz is.
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Ennek a fajnak a háza viszont keskenyebb, és sűrűbb hosszanti bordák díszí­
tik. S z ő t s  E. említ Rimella nov. sp., Rimella sp.-t. Meglehet, hogy ezek közül 
az egyik forma a R. fissurella fajjal azonos.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Família: Strombidae
G enus: Strombus L in n é , 1758 
S ubgenus: O o s t r o m b u s  Sa c c o , 1893
Strombus cf. tournoueri B a y  a n , 1870 
I X .  tábla , 1. ábra
1870. Strombus (?) tournoueri Bayan — p. 480.
1871. Strombus auriculatus Brongn. — H antken  p. 70.
1909. Strombus auriculatus Grat. — Taeger p. 251., 10. tábla 14. ábra.
1938. Strombus tournoueri Bayan — Szőts p. 188., 6. tábla 9. ábra.
1966. Strombus (Oostrombus) tournoueri Bay an  — Strausz p. 43., 10. tábla 1 — 2. ábra.
Leírás: Egy gyenge megtartású kőbelet tanulmányoztunk. A ház közepes 
nagyságú, a nemre jellemző alakkal. Az utolsó kanyarulat erősen fejlett. Jel­
legzetes még — felülnézetben — az utolsó kanyarulat felső részén jelentkező 
három erős duzzadás. A szájnyílás elnyúlt, lefelé fokozatosan szélesedő. 
Méretek: Az utolsó kanyarulat magassága 35 mm, szélessége 25 mm. 
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány sok­
ban hasonlít a S z ő t s  által, az Ivókúti-árokban talált és leírt formához. Erősen 
hasonlít a S t r a u s z  által leírt példányokhoz is.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 14,5 —15,4 m.
G enus: Terebellum (K lein , 1753) Lamarck , 1799 
S u bgen u s: T e r e b e l l u m  sensu stricto
Terebellum fusiforme L a m a r c k , 1844 
V I I . tábla , 6. ábra
1844. Terebellum fusiform e  Lám. — p. 586.
1866. Terebellum fusiform e  Lam. — D esha yes I I I . p. 470.
1889. Terebellum fusiform e  Lám . — Cossmann p. 96.
1909. Terebellum cf. fusiform e  Desh. — Taeger p. 252.
1910 — 1913. Terebellum fusiform e  Lám . — Cossmann et Pissarro II . 31. tábla  158-1. 
ábra.
1930. Terebellum cf. fusiform e  Lám. — Cuvillier p. 46., 5. tábla 16., 19. ábra.
1933. Terebellum fusiform e  Lám. — Iszaeva p. 30., 3. tábla 10. ábra.
1933a. Terebellum sp. (cf. fusiform e  Lám.) Gocev — p. 187.
1952. Terebellum fusiform e  Lam . — Tessier I I I . p. 374., 32. tábla 16—18. ábra. 
1957a. Terebellum fusiform e  Lám . — Mészáros p. 142., 28. tábla 2a, b. ábra.
1966. Terebellum fusiform e  Lám. — Strausz p. 44.
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Leírás: Orsó alakú, öt kanyarulatból álló spíra. Az utolsó kanyarulat 
a kőbél magasságának 2/3-ad részét teszi ki. A búb hegyes. A varratok jól lát­
hatók. Az utolsó kanyarulat szélessége kissé nagyobb az utolsó előtti kanyaru­
lat szélességénél. A szájnyílás keskeny, lefelé fokozatosan szélesedő. A kőbél 
felszíne sima.
Méretek: Magasság 28 mm, szélesség 8 mm, az utolsó kanyarulat magassá­
ga 20 mm.
Azonosságok és különbségek: Meglehetősen változékony faj. A különböző 
területen található egyedek nagyságban különbözők. A T. armoricense V a s - 
seur hasonlít a leírt fajhoz, különbözik abban, hogy a spíra magasabb és hen­
ger alakú. A T . brauni L e y m . utolsó kanyarulata kisebb. A T . propedistorum 
Gregorio varratlefutása ferde, és a spírája magasabb.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 14,5 — 15,4 m.
Terebellum sopitum (Solander in Brander), 1766 
I X .  tábla , 4 — 7. ábra
1766. Bvlla sopita Solander in Brander — 1. tábla 28. ábra.
1824. Terebellum convolutum Lam . — Deshayes I I . p . 737., 95. tábla 32 — 33. ábra.
1866. Terebellum sopitum  B rand . — D eshayes I I I . p . 469.
1889. Terebellum sopitum  Sol. — Cossmann p. 96.
1895. Terebellum sopitum  Brand. — V inassa De R egny I . p. 223., 266.
1900. Terebellum sopitum  Sol. — Cossmann et Pissarro p. 139., 15. tábla 5. ábra. 
1909. Terebellum sopitum  Sol. — Taeger p. 251.
1910—1913. Terebellum convolutum Lám . — Cossmann et Pissarro I I . 31. tábla 158-2. 
ábra.
1930. Terebellum sopitum  Sol. — Cuvillier p. 157.
1933. Terebellum sopitum  Sol. — Glibert p. 58.
1933. Terebellum sopitum  Sol. — Iszaeva p. 31., 3. tábla 11. ábra.
1950. Terebellum sopitum  Sol. — K orobkov p. 55., 2. tábla 11. ábra.
1952. Terebellum sopitum Sol. — V aszilenko p. 101., 8. tábla 5. ábra.
1957a. Terebellum sopitum  Sol. — Mészáros p. 143., 27. tábla 4. ábra.
1962. Terebellum sopitum  Sol. — Piccoli et Mocellin p. 43., 2. tábla 10. ábra.
1962. Terebellum sopitum  Sol. — K orobkov p. 70., 9. tábla 13—13a. ábra.
1966. Terebellum sopitum  Sol. in Brand . — Strausz p. 44.
Leírás: Tanulmányozásra csupán kőbelek állnak rendelkezésünkre. Ezek 
közül egyesek deformáltak. A kőbelek szivar alakúak. A spíra utolsó kanyaru­
lata erősen fejlett. Négy kanyarulatot lehet megállapítani. Maximális széles­
ségét az utolsó kanyarulat felső harmadában éri el. A szájnyílás az utolsó ka­
nyarulat egész hosszában végighúzódik; maximális szélességét az utolsó ka­
nyarulat alsó harmadában éri el. A kőbél felszíne sima.
Méretek: Magasság 80 mm, széleség 22, 20, 18, 17 mm.
Azonosságok és különbségek: Ezt a fajt először Angliában írták le, T. 
sopitum néven. Hasonló formákat írtak le a Párizsi-medencéből T. convolutum 
név alatt. Már a múlt században sokan a két fajt azonosnak tartották. Coss­
mann 1889-ben rámutat a két faj azonosságára, de mindkét elnevezést használ­
ja. A vitát Glibert zárta le, aki a Párizsi-medencében levő formákat a T. so­
pitum faj szinonimájába sorolta.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 3,0—8,0 m, 8,0 — 12,7 m, 
26,0—27,5 m, 41,8 — 50,0 m; 31/44.
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Terebellum sopitum giganticum K o r o b k o v , 1941
X . tábla, 5., 6. ábra
1931. Terebellum cf. sopitum  Sol . var. — M effert  p. 43., 8. tábla 6 — 7. ábra.
1933. Terebellum sopitum  Sol. var. — Iszaeva p. 32., 3. tábla 12. ábra.
1941. Terebellum sopitum  Sol. var. giganticus — K orobkov
1957a. Terebellum sopitum  Sol. var. giganticum — Mészáros p. 145., 28. tábla 2. ábra. 
1966. Terebellum sopitum giganticum K orobkov — Strausz p. 44.
Leírás: Nagy termetű, szivar alakú, majdnem involut forma. Maximális 
domborulata a ház felső harmadában található. A felszíne sima, a szájnyílás 
az utolsó kanyarulat egész hosszában húzódik, az alsó része felé fokozatosan 
szélesedik.
Méretek: A ház magassága 90, 100 mm, szélessége 21, 22, 25, 26 mm. 
Azonosságok és különbségek: A T. sopitum fajtól különbözik gigantikus 
méretei miatt. Az örményországi példányok 80 mm magasságúak. Hasonló 
méretűek az Erdélyi-medencében található alakok is. Strausz L. említi, hogy 
ez az alak SzŐTS-nél Terebellum wieseri Rozlozsnik in coll. néven szerepel több 
dunántúli lelőhelyről, így Dudarról is.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/29, 31/44.
Terebellum sp.
V III. tábla, 4. ábra
Leírás: Vékony, kis méretű forma. A felső és alsó része felé fokozatosan 
elkeskenyedő, míg a szájnyílás lefelé fokozatosan szélesedő.
Méretek: A ház magassága 12 mm, szélessége 4 mm.
Azonosságok és különbségek: A tanulmányozott példány keskenyebb, 
mint a T. fusiforme Lám. A spíra kifejlődése is eltérő.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 20,0—20,1 m.
G enus: Hippochrenes Montfort, 1810
Hippochrenes amplus (S o l a n d e r  in B r a n d e r ), 1766
X I .  táb la  6., 7. ábra
1766. Strombus amplus Solander in Brander — p. 34., 6. tábla 16. ábra.
1843. Rostellaria ampla Brander — N yst p. 556., 43. tábla 5. ábra.
1866. Rostellaria baylei D esh. — D eshayes p. 452.
1889. Gladius baylei Desh . — Cossmann p. 98.
1889. Rostellaria ampla Sol. — K oenen p. 37.
1911a. Rostellaria ampla Sol. in Brander — B oussac pp. 313 — 315., 19. tábla 3., 31. 
ábra.
1931. Rostellaria ampla Sol. — Meffert p. 44., 8. tábla 1. ábra.
1933. Rostellaria robtusa R outot — Glibert p. 56., 3. tábla 2. ábra.
1933a. Rostellaria ampla Sol. — Gocev p. 191., 7. tábla 1. ábra.
1957a. Hippochrenes cf. amplus Sol. — Mészáros p. 41., 7. tábla 3. ábra.
1962. Rostellaria ampla Sol. — Piccoli et Mocellin p. 75., 3. tábla 17. ábra.
1963. Hippochrenes amplus Sol. — Tátárim -Vlaicu p. 171.
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Leírás: A tanulmányozott példányokon hiányzik a kiterült külső ajak 
és a csurgó. A kanyarulatok általában alacsonyak és gyengén domborúak. 
Az utolsó kanyarulat erősen fejlett és domború.
Méretek: Magasság 80, 140, 145 mm, szélesség 50, 75, 85 mm (a külső ajak 
nélkül).
Azonosságok és különbségek: A vizsgált példányok kistermetűek, jóval 
kisebbek mint az Erdélyi-medence alsó tengeri sorozatában gyakran előforduló 
kőbelek. Méreteikben közel állnak a P i c c o l i  és M o c e l l i n  által priabonai réte­
gekből említett példányokhoz (magasság 96 mm, szélesség 49 mm). A Bakony­
ban és az Erdélyi-medence felső-eocénjében ennek a fajnak gigantikus alfaja 
található (H . amplus tör oki). Az irodalmi adatokat tanulmányozva arra a meg­
állapításra jutunk, hogy ez a faj méreteiben és alakjában is nagyon változé­
kony.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz, fúrás 41,8—50,0 m; 31/117, 
31/114.
Hippochrenes amplus töröki M é s z á r o s , 1957
X . tábla , 4. ábra
1957a. Hippochrenes amplus töröki Mészáros — p. 141., 28. táb la  1. ábra.
Leírás: Egy nagy termetű kőbél áll rendelkezésünkre. A spíra 7 kanyaru­
latból áll. Az utolsó kanyarulat erősen fejlett, jóval meghaladja a spíra magas­
ságát. A spíra kanyarulatának a szélessége kétszerese a spíra egész magasságá­
nak. A varratvonal mélyített. A szájnyílás félhold alakú és felső széle felé elkes­
kenyedik.
Méretek: A ház magassága: 250 mm, szélessége a kiterült külső ajak nélkül 
130 mm, az utolsó kanyarulat magassága 160 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott forma megegye­
zik az Erdélyi-medencében elkülönített gigantikus változattal, amelyet Hip­
pochrenes amplus töröki néven írtak le. Az utolsó kanyarulat kevésbé domború, 
mint a faj tipikus példányain. Megemlítendő, hogy L e f é v r e  (1889) is ezen a fa­
jon belül több változatot különített el: Rostellaria ampla var. baylei D e s h ., 
R. ampla műt. oligocaenica L e f é v r e . A mi változatunk különbözik ezektől a 
formáktól.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/30.
F a m ília : R ostellariidae
G enus: Rostellaria Lamarck, 1799
Rostellaria goniophora B e l l a r d i , 1852
1852. Rostellaria goniophora Bellardi — p. 219., 13. tábla 18 — 19. ábra. 
1900— 1901. Rostellaria goniophora B ell. — Oppenheim p. 210., 16. tábla 7. ábra. 
1911a. Rostellaria goniophora Bell. — B otjssac p. 311., 19. tábla 1., 4., 6a., 8 — 10., 17., 
25., 26. ábra.
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1955. Bostellaria goniophora Bell. — K orobkov p. 267., 56. tábla 10. ábra.
1957a. Bostellaria goniophora Bell. — Mészáros p. 138., 27. tábla 5. ábra.
1962. Bostellaria goniophora Bell. — Piccoli et Mocellin p. 75,. 4. tábla 9. ábra.
1963. Bostellaria goniophora Bell. — Tátárim -Vlaicu p. 170., 17. tábla 8. ábra.
Leírás: Jól fejlett spírájú forma. Az utolsó kanyarulat erősen fejlett. A var­
rat gyengén mélyített. Széles varratperem látható, mely szögletes jelleget ad 
a kanyarulatnak. A kanyarulat kétszer olyan széles, mint magas. A díszített­
ség elmosódott.
Méretek: A ház magassága 35 mm, az utolsó kanyarulat magassága 22 mm, 
a ház szélessége a kiterült külső ajak nélkül 25 mm.
Azonosságok és különbségek: Az Erdélyi-medencéből ismert példányok 
jóval szélesebbek és zömökebbek, mint a Bakonyban található példányok. 
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
F a m ília : Naticidae
G enus: Globularia Sw ainson , 1840
Globularia incompleta (Zettel), 1862
1862. Natica incompleta Zittel — p. 378., 2. tábla 3. ábra.
1909. Natica incompleta Zittel — Taeger p. 57., 78., 80.
1938. Natica incompleta Zittel — Szőts p. 180.
1953. Globularia incompleta Zittel — Szőts p. 179., 5. tábla 16 — 21. ábra.
1966. Globularia incompleta Zittel — Strausz p. 46., 12. tábla 4 — 5 ábra.
Leírás: Alacsony és az utolsó kanyarulathoz képest rövid spírájú forma. 
A szájnyílás nagy, fölfelé keskenyedik. A kiterült belső ajak jól látszik. A var­
ratvonal a kőbélen kissé bemélyített.
Méretek: A ház magassága 23, 31 mm, szélessége 27, 32 mm, az utolsó 
kanyarulat magassága 19, 35 mm.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/97.
G enus: Ampullina  B odwich, 1822
Ampullina perusta ( D e f r a n c e ), [1823]
X . tábla, 1 — 3. ábra
1862. Ampullaria perusta Brongn. — Zittel p. 380., 3. tábla 1. ábra.
1909. Natica vulcani Brongn. (Am pullaria perusta  D efr.) — Taeger pp. 69, 74, 78, 
80, 85, 263; 10. tábla 1. ábra.
1953. Ampullina perusta D efr. — Szőts p. 176., 5. tábla 1 — 10. ábra.
1966. Ampullina perusta (Defr). — Strausz p. 46., 12. tábla 4 — 5. ábra.
Leírás: Számos csigaház áll rendelkezésünkre. A fejlett példány 8—9 
kanyarulatból áll. Az utolsó kanyarulat jól fejlett, kissé megnyúlt. A varrat 
melletti párkány lapos vagy gyengén domború. A szájnyílás lefelé szélesedő,
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körte alakú. Egyes példányokon a köldöknyílás jól megfigyelhető. Az utolsó 
kanyarulat felszínét jól látható növekedési vonalak díszítik.
Méretek: A ház magassága 33, 28, 27, 23, 22 mm, az utolsó kanyarulat 
magassága 28, 25, 23, 18, 17 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok ha­
sonlítanak a mediterrán eocénben elterjedt Ampullina perustci fajhoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/97.
Ampullina cf. hybrida ( L a m a r c k ), 1822 
X I I I .  tábla , 5 — 6. ábra
1822. Ampullaria hybrida L á m . — p. 550.
1910— 1913. Ampullospira hybrida Lám . — Cossmann et Pissarro 1. táb la  64-1. ábra. 
1955. Ampullospira hybrida Lám . — K orobkov 41. táb la  4. ábra.
Leírás: Számos jó megtartású kőbél áll rendelkezésünkre, egyesek közülük 
azonban lapítottak. A spíra elég fejlett. Kanyarulatai magasak, lépcsős kifej- 
lődésűek, mély varr at vonalak választják el egymástól. Az utolsó kanyarulat 
erősen fejlett, magas, a felső pereme legömbölyített és fokozatos az átmenet a 
mély varratvonal felé. A szájnyílás félhold alakú. A köldök ovális, bemélyített. 
A ház felszínét növekedési vonalak díszítik.
Méretek: A ház magassága 34, 40, 50, 65, 70 mm, szélessége 39, 37, 44, 
55, 60 mm, az utolsó kanyarulat magassága 26, 30, 43, 36, 55 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok na­
gyon hasonlítanak az Ampullina hybrida fajhoz. A leírt példányok sokban 
közel állnak a S t r a u s z  által Dudarról leírt Ampullina hybrida suessonhybrida 
G r e g o r i o  alfajhoz is (1966, pp. 48—49. XIII. tábla, 2—3. ábra). Nincs kizárva, 
hogy ezzel az alfajjal egyezik.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98, 40,. 32/25.
Ampullina c f .  patula (L a m a r c k ), 1822
I X .  tábla , 10. 11. ábra
1822. Ampullaria patula L á m . — p. 549.
1888. Ampullina patula Lám . — Cossmann p . 174.
1900. Ampullina patula Lám . — Cossmann p. 219., 24. tábla 9. ábra.
1910— 1913. Natica patula Desh. — Cossmann et Pissarro 10. tábla, 64-3. ábra.
1925. Ampullina patula Lám . — Schlosser p. 86., 2 tábla 9. ábra.
1933. Am pullina patula Lám . — Iszaeva p. 16., 2. tábla 1 — 3. ábra.
1933. Globularia patula L á m . — Glibert p. 40., 2. tábla 11. ábra.
1944. Ampullina patula L á m . — Szőts p. 70.
1955. Ampullina patula Lam . — K orobkov p. 230., 38. tábla 7—10. ábra.
1957a. Am pullina patula Lám . — Mészáros p. 127., 25. táb la  5. ábra.
1963. Ampullina patula L ám . — Tátárim -Vlaicu p. 167., 15. tábla 9. ábra, 16. tábla 
6., 7., 9. ábra.
Leírás: Öt kanyarulatból álló kőbél. Az utolsó kanyarulat erősen fejlett, 
gömbszerű. A fiatalabb kanyarulatok alacsonyak és egy rövid alacsony spírát 
alkotnak. A varrat bemélyített. A szájnyílás nagy, szabálytalan, ovális alakú. 
A kőbélen díszítés nem észlelhető.
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Méretek: A ház magassága 32 mm, szélessége 37 mm, az utolsó kanyarulat 
magassága 27 mm.
Azonosságok és különbségek: A leírt példányok közel állnak az A . patula 
fajhoz. Egyesek hasonló formákat Ampullina patula néven említenek. K o r o b ­
k o v  az A. patulina-t az A. patula alpesi változatának véli. S z ő t s  szerint nincs 
lényeges különbség a franciaországi és a magyarországi formák között. Későbbi 
monográfiájában (1956) már külön fajként említi az A. patulina-t. S t r a u s z  
L. Dudarról A. patula patulina (Mun.—C h a l m .) alfajt ír le. Az általunk tanul­
mányozott példányok megtartási állapota nem teszi lehetővé, hogy az alfajt 
meghatározhassuk.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 38,8—41,8 m, 31/44, 32/54.
Ampullina cf. picteti ( H é b e r t  et R e n e v i e r ), 1854 
I X .  ábra, 9. tábla
1854. Natica picteti H ébert et R enevier  — p. 23 — 24., 1. tábla 1. ábra.
1911b. Natica (A m pullina) picteti H é b . — R en. — Boussac p. 326., 20. tábla 5., 30. ábra
Leírás: A jól fejlett spíra hat magas kanyarulatból áll. Az utolsó kanyaru­
lat valamivel nagyobb, mint a ház fele. A varrat vonal gyengén bemélyedt. 
A ház felszínét növekedési vonalak díszítik. A szájnyílás lefelé szélesedik.
Méretek: A ház magassága 28, 30, 45 mm, szélessége 22, 18, 32 mm, az 
utolsó kanyarulat magassága 13, 17, 23 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok na­
gyon közel állnak az Ampullina picteti fajhoz. Jellemző a spíra fejlett volta 
és a kanyarulatok magassága. Az Ampullina similis O p p e n h e i m  fajtól (1900— 
1901, pp. 196 — 197., III. tábla 8—8a. ábra) abban különbözik, hogy keske­
nyebb és a spíra kanyarulatai magasabbak.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 116,0—117,1 m. 27,5—38,2 
m; 31/98, 32/26.
Ampullina (Ampullospira) oweni (d ’ A r c h i a c ), [1853]
X I .  tábla , 1 — 5. ábra
1853. Phasianella oweni d ’A rchiac
1896. Natica oweni d ’Archiac — Oppenheim pp. 176 — 177., 13. tábla 6 — 7. ábra. 
1900—1901. Natica oweni d ’Archiac — Oppenheim p. 197., 14. tábla 3. ábra. 
1909. Natica oweni d ’Archiac — Taeger p. 70., 245., 10. tábla 2. ábra.
1966. Ampullina (Am pullospira) oweni (d ’A rchiac) — Strausz p. 49.
Leírás: 8 — 9 kanyarulatból álló, jól fejlett, felfelé tornyosuló spíra. A ka­
nyarulatok magasak, lépcsős kifejlődésűek, gyengén mélyített varratvonalak 
választják el egymástól. A spíra kanyarulatainak felső pereme legömbölyített. 
Az utolsó kanyarulat nagy, megnyúlt. A fiatalabb példányoknál az utolsó ka­
nyarulat domborúbb. A szájnyílás félhold alakú, lefelé fokozatosan kiszélesedő.
Méretek: A ház magassága 12, 16, 27, 32, 34 mm, szélessége 8, 12, 17, 19, 
20 mm, az utolsó kanyarulat magassága 9, 12, 18, 28, 28 mm.
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Azonosságok és különbségek: A tanulmányozott példányok alapján arra 
a következtetésre jutottunk, hogy az Ampullina oweni d ’ A r c h . fajjal van 
dolgunk. A típustól abban térnek el, hogy a vizsgált példányok kisebb termetűek. 
A fiatalabb példányok alakbeli eltérést is mutatnak az idősebbekhez viszo­
nyítva. Ezeknek az utolsó kanyarulata általában szélesebb. A leírt példányaink 
hasonlítanak az Ampullina similis O p p e n h e i m  fajhoz is (P i c c o l i  et M o c e l l i n  
1962, p. 20. II. tábla 1. ábra), viszont a mi formáink elnyúltabbak, a spíra és 
az utolsó kanyarulat is keskenyebb. A kanyarulatai magasabbak.
Lelőhelv: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 8,0—12,0 m, 12,7 —14,5 m,
14.5 — 15,4 m, 15,5 — 20,0 m, 21,3—24,0 m, 24,0—24,3 m, 24,5—25,5 m, 26,0—
27.5 m, 27,5 — 38,8 m; 31/40, 31/44, 31/98, 32/24, 32/25, 32/27, 32/29, 32/31.
Ampullina ( Ampullospira) sp. N° 1.
X I I I .  tábla , 10. ábra
Leírás: Két kőbél áll rendelkezésünkre. A spíra jól fejlett, a ház 1/3-a. 
A ház magassága egyenlő a szélességével. A kanyarulatok lépcsős kifejlődésű- 
ek, a varratvonalak mélyek. Az utolsó kanyarulat kevésbé magas, domború, 
A szájnyílás félhold alakú.
Méretek: A ház magassága 35, 40 mm, szélessége 35, 40 mm az, utolsó 
kanyarulat magassága 27, 33 mm.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/40.
Ampullina (Ampullospira) sp. JMb 2.
X I I .  tábla , 2. ábra
Leírás: Hatalmas méretű kőbeleket tanulmányoztunk. A spíra hat kanya­
rulatból áll. A kanyarulatok domborúak. A varrat vonal pereme szélesen le­
gömbölyített. A varrat vonal gyengén mélyített. Az utolsó kanyarulat nagy 
és széles. A szájnyílás nagy és félhold alakú.
Méretek: A ház magassága 65, 95 mm, szélessége 80, 75 mm, az utolsó ka­
nyarulat magassága 45, 70 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányokra 
jellemző a nagy termet és a széles utolsó kanyarulat. Hasonló formák ismerete­
sek Romániából, a porcesti (Turnu Rosu) középső-eocén rétegekből.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/40.
G enus: Deshayesia R aulin , 1844
Deshayesia alpina (d ’ O r b i g n y ), 1850
X . tábla , 7. ábra
1850. Pedipes alpina d ’Orbigny — p . 344., X X e étage, Na 106.
1901. Deshayesia fulm inea  Bayan  — Oppenheim p. 258., 19. táb la  5 — 6. ábra. 
1909. Deshayesia fulm inea  Bayan  — Taeger p. 246.
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1911a. Deshayesia alpina d ’Orb. — B oussac p. 333 , 20. tábla 25a, b, 28a, b., 41. ábra. 
1938. Deshayesia fulm inea  Bayan  — SzŐts p. 185., 6. tábla 7. ábra.
1953. Deshayesia alpina d ’Orb . — Szőts p. 180. 5. tábla 22 — 25. ábra.
Leírás: A spíra fejlettebb, magasabb kanyarulatokból áll. Az utolsó ka­
nyarulat nagyon fejlett és magas. A szájnyílás nagy, félhold alakú. A varrat- 
vonalak jól láthatók.
Méretek: A ház magassága 16, 16 mm, szélessége 14, 14 mm, az utolsó 
kanyarulat magassága 12, 13 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példányok meg­
egyeznek a D. alpina faj diagnózisával.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 8,0—12,7 m.
F am ília : Cypraeidae 
G enus: Gypraea L inné , 1758
Gypraea (Gypraedia) elegáns D e f r a n c e , 1826
X I I I .  tábla , 7., 8. ábra
1826. Gypraea elegáns Defr. — p. 39.
1894. Gypraea elegáns Defr . — Oppenheim pp. 422 — 423., 29. tábla 9. ábra.
1910 — 1913. Gypraea elegáns D efr. — Cossmann et Pissarro 33. tábla 162-13. ábra. 
1911a. Gypraea elegáns Defr. — B oussac p. 335., 19. tábla 16. ábra; 20. tábla 15., 18. 
ábra.
1966. Gypraea elegáns D efr. — Strausz p. 51.
Leírás: Különböző méretű, tojásdad alakú, jó megtartású kőbelek állnak 
rendelkezésünkre. A ház teljesen involut, alsó része felé gyengén elkeskenyedő. 
A szájnyílás keskeny, lefelé egy szűk csatornába végződik. A házat sűrű, finom, 
hosszanti- és harántbordák díszítik. A nagyobb példányokon a harántbordák 
erősebben fejlettek. A két bordasor rácsos díszítést ad a házon.
Méretek: A ház magassága 8, 15, 30, 38 mm, szélessége 6, 10, 24, 26 mm.
Azonosságok és különbségek: A Bakony területén talált példányok töké­
letesen megfelelnek a G. elegáns faj diagnózisának. Különbözik a C. inflata 
L á m . fajtól abban, hogy mind a ház felső, mind alsó része felé kevésbé hegye- 
sedik ki, a díszítettsége pedig szembetűnőbb (C o s s m a n n  et P i s s a r r o  32. tábla).
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 3,0 —8,0 m, 8,0—12,7 m; 
32/25, 32/54.
Gypraea moloni B a y a n , 1870 
X . tábla , 8. ábra
1870b. Gypraea moloni Bayan — p. 59., 9. tábla 1. ábra.
1894. Gypraea moloni Bayan  — Oppenheim p. 417., 26. tábla 7. ábra. 
1953. Pustularia moloni Bayan  — Szőts p. 181., 6. tábla 1 — 2. ábra. 
1966. Gypraea moloni Bayan  — Strausz p. 50.
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Leírás: Tojás alakú kőbél, mely le- és felfelé elkeskenyedik. A szájnyílás 
keskeny, csatornaszerű, az alsó és felső részén szűk árokban végződik. A külső 
és belső ajak 13 — 15 redővel díszített.
Méretek: A ház magassága 22 mm, szélessége 13 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány meg­
egyezik a S z ő t s  által Gántról leírt és ábrázolt formával. Sokban hasonlít a C. 
bartonensis E d w . fajhoz is. A mi fajunk redőzete erőteljesebben fejlett.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Gypraea s p . [Gypraea persona O p p e n h e i m )
X I I I .  tábla , 1 — 4. ábra
1901. Gypraea't persona  Oppenheim — p. 235., 15. tábla 6. ábra.
1962. Gypraea'i cf. persona  Oppenheim — Piccoli et Mocellin p. 3., 2. tábla 3. ábra.
Leírás: Gömbölyű, lefelé fokozatosan elkeskenyedő forma. Felülnézetből 
lekerekített félkör alakú. A szájnyílás középen fokozatosan kiszélesedő. Három 
kanyarulatból álló spírája van. A felszíne sima.
Méretek: A ház magassága 12, 18, 19, 29 mm, szélessége 9, 14, 16, 20 mm. 
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 8,0—12,7 m, 26,0—27,5 m; 
31/44, 32/22, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28.
F am ília : Cassididae
G enu s: Gassidaria Lamarck, 1812
Gassidaria nodosa (S o l a n d e r  in B r a n d e r ), 1766
1766. Buccinum nodosum Solander in Brander — p. 43., 131. ábra.
1866. Gassidaria nodosa D ix o n  — D esha yes p. 475.
1889. M orio nodosa Sol. — Cossmann p . 108.
1900. M orio nodosa (Sol.) — Cossmann p. 137., 12. táb la  2. ábra.
1900— 1901. Gassidaria nodosa Sol. — Oppenheim p. 212.
1911a. Gassidaria nodosa Sol. — B oussac p. 344., 20. táb la  26., 35 — 36. ábra. 
1910— 1913. Gassidaria nodosa Sol. — Cossmann et Pissarro 34. táb la  166-1. ábra. 
1957a. Gassidaria nodosa Sol. — Mészáros p. 45., 8. táb la  5. ábra ; p. 146., 29. táb la  
1. ábra.
1962. Gassidaria nodosa So l . — Piccoli et M ocellin p. 43., 3. táb la  9. ábra, 4. tábla  
12. ábra.
Leírás: A kissé deformált kőbél utolsó kanyarulata erősen, míg a fiatalabb 
négy kanyarulat gyengébben fejlett, lépcsősen helyezkednek el egymáshoz 
viszonyítva. A kanyarulatok felső széle szögben hajlik. A kőbélen spiráli­
san elhelyezkedő bordák húzódnak, melyeken szabályos távolságban dudo­
rok fejlődtek ki. Ezek a dudorok a felső bordákon erősebben fejlettek.
Méretek: Magassága nem mérhető, szélessége 32 mm.
Azonosságok és különbségek: Meglehetősen változó morfológiai jellegek­




F am ília : Ficidae
G enus: Ficus  (Martini, 1777) Bolten, 1798
Ficus greenwoodi (S o w e r b y ), 1825
X I .  táb la , 8., 9. ábra
1825. Pyrula greenwoodi Sowerby — T om . 5. p . 157., 498. tábla .
1866. Ficula pannus D eshayes — p. 432., 83. tábla 1 — 4. ábra.
1938. F icüs greenwoodi S ow . — Glibert p. 90., 3. tábla 4. ábra.
1957a. Ficus greenwoodi S ow . — Mészáros p . 145., 29. táb la  3. ábra.
1962. Ficus greenwoodi S ow . — Piccoli et Mocellin p. 44., 1. tábla 8. ábra.
1966. Pirula  cf. greenwoodi S ow . — Stratjsz p. 53.
Leírás: Háromszög alakú, alacsony spírájú forma. Az utolsó kanyarulat 
erősen fejlett, alsó része felé fokozatosan elkeskenyedik. A szájnyílás szabály­
talan, félhold alakú. A ház felszíne finom, keresztirányú lécekkel díszített, 
melyeket ugyancsak finom, hosszanti fonalak harántolnak. Ezek kereszteződé­
se hálózatos díszítést alkot.
Méretek: A ház magassága 29, 30 mm, szélessége 18, 22 mm, az utolsó 
kanyarulat magassága 27 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány töké­
letesen megegyezik a F. greenwoodi Sow. fajjal.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
Ordo: S t e n o g l o s s a  
F am ília : Galeodidae
G enus: Galeodes B olten, 1798 ( =  Melongena Schumacher, 1817)
Galeodes subcarinata (L a m a r c k ), 1822
X I I .  táb la  5., 6. ábra
1822. Fusus subcarinatus Lám. — p. 568.
1865. Fusus obtusus Desha yes — p. 278.
1889. Melongena subcarinata Lám. — Cossmann p. 164.
1910—1913. Melongena subcarinata Lám. — Cossmann et Pissarro 39. tábla 191-3. ábra. 
1933a. Melongena subcarinata Lám. — Gocev p. 183., 6. tábla 8. ábra.
1957a. Galeodes (Pugilina) subcarinata (Lám .) — Mészáros p. 47., 8. tábla 6. ábra.
Leírás: A kőbelek alapján ítélve a ház 6 — 7 domború kanyarulatból állt. 
Az utolsó kanyarulat erősen fejlett, szögletes, a ház magasságának 2/3-a. Az 
apikális szög 55—60° között változik. A házat vastag axiális főbordák, valamint 
ezek között másodrendű, kevésbé fejlett bordák díszítik. Ezeket a bordákat 
számos spirálisan elhelyezkedő borda harántolja. A varratvonal felé a díszített­
ség lényegesen finomabb. A szájnyílás nagy, ovális alakú. A szifonális csatorna 
széles és rövid.
Méretek: A ház magassága 45, 65 mm, szélessége 22, 28 mm. Az utolsó 
kanyarulat magassága 33, 45 mm.
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Azonosságok és különbségek: Meglehetősen változékony faj. C o s s m a n n  
1889-ben ebbe a fajba sorolja a Fusus obtusus D e s h . néven leírt formákat is. 
A Magyarországról eddig ismert Melongena roncana (B r o n g n .) faj sokban ha­
sonlít az általunk meghatározott fajhoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/40.
F a m ília : Fasciolariidae
G enu s: Glavilithes Sw ainson , 1840
Clavilithes noae (C h e m n i t z ), 1795 
X I I .  tábla , 7., 8. ábra
1795. M urex noae Chemnitz — p . 296., 212. táb la  2096 — 2097. ábra.
1875. Fusus noae L á m . — H antken  pp . 312., 364., 19. táb la  11a., b . ábra. 
1900— 1901. Glavilithes Noae L á m . — Oppenheim p . 217.
1909. Glavilithes (F u su s) rugosus Taeger non  Lamakck — Taeger, p. 74., 10. 
táb la  13. ábra.
1953. Glavilithes noae (Chemn.) — Szőts pp . 65., 185., 6. táb la  18 — 26. ábra.
1966. Glavilithes noae (Chemn.) — Straitsz p. 56.
Leírás: Több jó megtartású kőbél áll rendelkezésünkre. A ház tíz elnyúlt 
kanyarulatból áll. Az utolsó kanyarulat erősen fejlett, magasabb a spíránál, 
alsó része felé siphoban folytatódik. A kanyarulatok domborúak. A varrat- 
vonalak jól láthatók. A varrat alatti párkány elég keskeny. A házat egyenlő 
távolságban fejlett, lekerekített, vastag axális bordák díszítik. Ezeket sűrűn 
elhelyezkedő, lekerekített hosszanti bordák harántolják. A bordák közti tá­
volság szélesebb, mint a bordák szélessége.
Méretek: Az utolsó kanyarulat magassága 60 mm, szélessége 30, 32 mm.
Azonosságok és különbségek: A Párizsi-medence példányaitól az általunk 
tanulmányozott példányok eltérnek a gyakori harántbordákkal. Ezt az elté­
rést S z ő t s  is említi. S t r a u s z  több csoportot különít el a kanyarulatok és a bor­
dák alakja alapján.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 116,6 — 117,1 m.
F am ilia : M itridae
G enus: M itra  Martyn , 1784
Mitra sp.
X I I .  tábla , 1. ábra
Leírás: Kistermetű, 6 vagy 7 kanyarulatból álló a spíra. Az utolsó kanya­
rulat nagy, domború, fokozatosan elkeskenyedik az alap felé. A kanyarulatok 
magasak, szélességük majdnem kétszer olyan nagy, mint a magasságuk. A var­
ratvonal jól látható, gyengén bemélyedt és hajlott. A szájnyílása keskeny, ovális 
alakú. A kőbélen a díszítettség nem látható.
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Méretek: A ház magassága 15 mm, az utolsó kanyarulat magassága 8 mm, 
szélessége 7 mm.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány na­
gyon közel áll az Erdélyi-medence felső-eocén rétegeiből is ismert Mitra postera 
K o e n e n  fajhoz. Magyarországról Zirc környékéről említik a Mitra neuhütten- 
sis M u n . —C h a l m . fajt. Sajnos a példány megtartási állapota nem engedi, 
hogy döntsünk hovatartozása felől.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 8,0—12,7 m.
F am ília : Harpidae 
G enus: Harpa  W alch, 1771
Harpa mutica L a m a r c k , 1822
X I I I .  tábla , 12. ábra
1822. Harpa mutica L á m . — p . 257.
1866. Harpa mutica L á m . — D eshayes p . 524.
1899. Harpa mutica L á m . — Cossmann p . 214.
1910— 1913. Harpa mutica L ám . — Cossmann et Pissarro 45. tábla 209-1. ábra. 
1925. Harpa mutica Lám . — Schlosser p. 131., 5. tábla 33. ábra. 
1938— 1944. Harpa mutica L ám . — W enz p . 1310, 3732. ábra.
1957a. Harpa mutica L á m . — Mészáros p. 150., 30. táb la  3. ábra.
1966. Harpa  c f. mutica L á m . — Strausz p . 62.
Leírás: Közepes nagyságú, ovális kőbeleket tanulmányoztunk. A kanya­
rulatok gyengén domborúak. Az utolsó kanyarulat a ház magasságának 4/5-e. 
A spíra alacsony. A kőbél felszíne harántbordákkal díszített. A bordák közötti 
rész meglehetősen széles.
Méretek: A ház magassága 17, 18 mm, szélessége 10, 10 mm, az utolsó 
kanyarulat magassága 13, 14 mm.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz. fúrás 14,5 — 15,4 m.
F am ília : Volutidae 
G enu s: Voluta L inné , 1758
Voluta sp.
Leírás: Egy kőbéltöredék áll rendelkezésünkre. Az utolsó kanyarulat erő­
sen fejlett. A spíra kanyarulatai magasak. Díszítettsége erősen fejlett, egyenlő 
távolságban elhelyezkedő harántbordákból áll. Az utolsó kanyarulatnál, a var­
ratperem alatt, a bordákon dudorok találhatók.
Azonosságok és különbségek: Az általunk tanulmányozott példány közel 
áll a  Volutilithes muricinus L á m . fajhoz (C o s s m a n n  et P i s s a r r o  1910—1913,43.
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tábla 204-1. ábra). Hasonlít a Dudarról S t r a u s z  L. által leírt Voluta spinosa 
Lám. var.-hoz is (1966 p. 65., X IX . tábla 3., 6. ábra). Egy kőbéltöredék alap­
ján nem tudunk dönteni a hovatartozásáról.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/40.
Família: Conidae 
G enus: Gonus Lin n é , 1758
Conus sp.
X I I I .  tábla , 13. ábra
Leírás: Egy rossz megtartású sima felszínű, kúp alakú kőbelet tanulmá­
nyoztunk. A szájnyílása keskeny. A spíra nem teljes.
Méretek: A ház szélessége 24 mm.
Azonosságok és különbségek: A kőbél sokban hasonlít a S t r a u s z  által le­
írt Conus deperditus B r u g . fajhoz (1966, p. 72). A példány megtartási állapota 
nem engedi a pontosabb meghatározást.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 31/44.
Família: P leurotom idae
G enu s: Cryptoconus K oenen, 1867
Cryptoconus aff. prisons (S o l a n d e r  in B r a n d e r ), [1766]
X I I .  tábla , 4. ábra
1910— 1913. Cryptoconus priscus Sol. — Cossmann et Pissarro 49. tábla 216-6. ábra. 
1939. Cryptoconus priscus Sol. — Szőts p. 188., 6. tábla 10. ábra.
1966. Cryptoconus priscus (Solander in Brander) — Strausz p. 140.
Leírás: Több lenyomat áll rendelkezésünkre. A spírát gyengén domború, 
magas kanyarulatok alkotják. Az utolsó kanyarulat erősen fejlett. A kanyaru­
latok közti varratvonal kissé bemélyített. A ház felszínén nem látszik díszí­
tettség.
Méretek: A ház magassága 10 mm, szélessége 7 mm.
Azonosságok és különbségek: S z ő t s  1939-ben ezt a fajt a bajóti eocénből 
említi. 1956-ban megjelent összehasonlító munkájában már nem szerepel. 
Valószínűleg az előbb leírt Cryptoconus filosus L á m . fajjal azonosította. A ba­
konyi példányok, melyek ugyan gyenge megtartásúak, közelebb állnak a C. 
priscus S o l . fajhoz.
Lelőhely: Fehérvár csurgó, 12. sz. fúrás 213,5 — 218,5 m.
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F am ília : A keridae
G enus: Aker a Müller, 1776
Akera cf. striatella (L a m a r c k ), 1822 
X I I I .  tábla , 11. ábra
1822. Bulla striatella Lam . — p. 533.
1910—1913. Akera striatella Lam . — Cossmann et P issarro 55. tábla 243-2. ábra. 
1955. Akera striatella Lam . — K orobkov 113. tábla 32—34. ábra.
1957a. Akera striatella Lam. — Mészáros p. 158., 29. tábla 5. ábra.
Leírás: A kőbél széles, a felső részén fokozatosan elkeskenyedik. A spíra 
alacsony és gyengén fejlett, három kanyarulatból áll. Az utolsó kanyarulat erő­
sen fejlett, a szájnyílás hajlott, körte alakú, erősen szélesedik az alsó része felé. 
A kőbél felszínén a díszítettség nem őrződött meg.
Méretek: A ház magassága 18 mm, szélessége 11 mm, az utolsó kanyarulat 
magassága 12 mm.
Azonosságok és különbségek: A morfológiai jellegek alapján az általunk 
tanulmányozott forma közel áll az Erdélyi-medencében is elterjedt Akera 
striatella fajhoz.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/25.
F a m ília : Scaphandridae
G enus: Scaphander Montfort, 1810
Scaphander sp. Ns 1.
X I I .  tábla , 3. ábra
Leírás: Involut, henger alakú, függőlegesen megnyúlt, lefelé fokozatosan 
szélesedő forma. A szájnyílás a búbnál kezdődik, lefelé fokozatosan szélesedik. 
A szájnyílás alsó pereme lekerekített.
Méretek: A ház magassága 45 mm, szélessége 20 mm.
Azonosságok és különbségek: S z ő t s  a  Scaphander fortisii ( B r o n g n .) fajt 
említi. A mi példányunk inkább a S. conicus D e s h . fajhoz hasonlít.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, 32/54.
Scaphander sp. Ne 2.
X I I I .  tábla , 9. ábra
Leírás: Kis termetű forma, A ház alsó és felső széle fokozatosan elkeske­
nyedő. A szájnyílás a búbnál kezdődik, lefelé egy darabig keskeny, majd erő­
sen kiszélesedő.
Méretek: A ház magassága 12 mm, szélessége 8 mm.
Azonosságok és különbségek: Ez a példány különbözik az előzőtől, mert 
kisebb és alakja is bizonyos mértékben más.
Lelőhely: Iszkaszentgyörgy, Mrf. 1. sz* fúrás 26,0—27,5 m.
MOLLUSQUES EOCENES DU SECTEUR ORIENTAL DE LA 
MONTAGNE DU BAKONY (FACIES ARCHIPELAGIQUE),
TRANSDANUBIE
par
Dr . A. K ecskeméti-K örmendy 
et
Dr. N. Mészáros
5 MÁFI Évkönyv LXIII. kötet

I N T R O D U C T I O N
Au cours du lévé géologique des formations eocenes du Bakony, le docteur 
G. K opek nous a bien voulu transmettre les Mollusques récoltés dans des fo­
rages et dans les affleurements, pour les étudier. Qu’il revive l’expression de 
nos remerciements sincéres. G. K opek (1980) distingue trois regions faciolo- 
giques dans le Bakony, comme suit:
— la région archipélagique entre les villages Iszkaszentgyörgy et Gánt, 
et surtout dans le Haut Bakony;
— la région de bassin dans le Bakony du nord-est, entre les deux secteurs 
archipélagiques;
— la région de la mer peu profonde aux environs de Fenyőfő et de Csesz­
nek ainsi que dans le Bakony méridional.
Dans cet ouvrage nous présentons la fauné des Mollusques de la région ar­
chipélagique des environs dTszkaszentgyörgy (Kincsesbánya). La fauné a été 
étudié en commun par les deux co-auteurs. La description taxionomique a été 
faite par N. Mészáros.
Du point de vue malacologique, c’est le paquet de couches d’origine 
saumätre associé au complexe lignitifére dans le tóit de la bauxite qui est le 
membre le plus important de la série éocéne. D ’ici, de nombreuses espéces de 
Gastéropodes et de Lamellibranches viennent d’étre déterminées. L ’horizon 
á Nummulites perforatus, d ’un cachet oscillatoire, est trés riche en Mollusques, 
tandis que l’horizon á Nummulites millecaput est beaucoup plus pauvre en 
Mollusques et sa fauné est assez mai conservée. Plus haut, dans l ’horizon des 
marnes glauconieuses les Mollusques disparaissent; ce sont les petits et grands 
Foraminiféres qui prédominent.
Les fossiles étudiés sont déposés dans la collection de lTnstitut géologique 
de Hongrie et au Laboratoire de Géologie de l’Université Babes-Bolyai á Cluj.
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DESCRIPTION SCHÉMATIQUE DES GISEMENTS 
FOSSILIFÉRES ET DE LEÜR FAUNE
Coupure du chemin de fer entre la station dTszkaszentgyörgy—Kincses- 
bánya et la galérie No II de Kincses: affleurement No 1 (Fig. 1)*.
Échantillon 31/14. Une coupe mise ä découverte dans un épaisseur de 6 m 
environ. La fauné récupérée d ’un calcaire foliacé, plus dure en bas, moins dur 
en haut, est comme suit: Crassatella aff. subtumida Bell., Crassatella sp., 
Chama sp., Vulsella sp., Spondylus sp., Corbis sp., Pecten sp., Cardium sp., 
Cardita sp., Lucina sp., Ampullina (Ampullospira)  oweni (d 'Arch.), Ampul- 
lina perusta ( D e f r .) , Cerithium corvinum subcorvinum O p p h ., Terebellum sp., 
Rostellaria sp., Cypraea sp.
Coupure de l’entrée de la galérie No II de Kincses á Iszkaszentgyörgy: 
affleurement No 2 (fig. 1).
Échantillon 31/15. Marne carbonatée, assez molle, blanc-jaunátre, riche 
en fossiles. Outre les Mollusques, on y trouve de nombreux Nummulites per- 
foratus Montf., N. striatus (Brug.), Polypiers, Échinoides et Crustacés dé- 
capodes. Mollusques: Chlamys sp., Spondylus sp., Ostrea sp., Cardita sp., La­
tina sp., Chama sp., Venus sp., Velates schmidelianus (Chemn.), Turritella to- 
kodensis Strausz. Bayania sp., Cerithium corvinum subcorvinum Opph., Ri- 
mella sp., Rostellaria goniophora Bell., Terebellum sp., Strombus sp., Ampullina 
(Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Ampullina perusta (Defr.), Natica sp., 
Cypraea sp., Cassidaria sp., Cantharus brongniarti (d ’Orb.), Clavilith.es noae 
(Chemist.), Harpa sp., Volutilithes sp., Conus sp.
Cőne de dejection de la galérie Kincses-II: affleurement No 3 (Fig. 1).
Échantillon 31/97. Argile ligniteuse. Ses Mollusques sont: Brachyodontes 
corrugatus (Brongn.), Libitina alpina subalpina Hofm., Melanatria auriculata 
(Schloth.), Cerithium corvinum subcorvinum Opph., Cerithium sp., Hipponix cf. 
cornucopiae (Lám.), Ampullina perusta (Defr.), Ampullina sp., Globularia in- 
completa (Zittel).
Échantillon 31/98. De cette marne carbonatée á Miliolines on a récuperé 
Nummulites perforatus Montf., un fragment de Nautilus sp., et les Mollusques 
suivants: Arca sp., Brachyodontes corrugatus (Brongn.), Chlamys sp., Crassa­
tella sulcata (Sol. in Brander), Cardita cf. laurae Brongn., Chama cf. calcarata 
Lam., Cardium sp., Lithocardium cf. erroris Opph., Cordiopsis incrassata 
(Sow.), Panopea oppenheimi K orobkov, P. cf. intermedia (Sow.), P. corrugata
* L es  num éros d ’a ffleurem ents (1 á 18) et d ’échantillons (31 /14 , 3 2 /54  etc.) sont iden- 
tiques á ceu x  con tenus dans le b ou q u in  de lévé cartograph ique d u  doeteur G. K opek.
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Dixon , Corbula sp., C. gallica Lam., Thracia sp., Pholadomya lóczyi Taeger, 
Pholadomya sp., Pyrazus cf. pentagonatus (Schloth.), Cerithium corvinum sub- 
corvinum Opph., Rimella fissurella (Linné), Rostellaria goniophora Bell., 
Ampullina hybrida (Lam.), A. picteti (Heb. et Ren.), A. (Ampullospira) oweni 
(d ’Arch.), Cypraea moloni Bay an , Cassidaria nodosa (Sol. in Brander), 
Ficus greenwoodi (Sow.).
Échantillon 31/117. Calcaire á Polypiers, avec peu de fossiles: Arca sp., 
Gardita sp., Velates schmidelianus (Chemn.), Hippochrenes amplus (Sol. in 
Brander).
Cone de dejection de la galérie Kincses-II: affleurement 3/A.
Échantillon 32/54. Marne tufacée ä Nummulites. (Cette roche a été tra- 
versée par le sondage Mrf. 1. entre 8 et 38 m.) Mollusques: Area sp., Ghlamys 
sp., Crassatella sp., Cardita sp., Corbicula sp., Laevicardium gigas (Defr.), 
Cardium sp., Corbula semicostata Bell., Corbula exarata Desh., Pleurotomaria 
nicensis Bay an , Velates schmidelianus (Chemn.), Hippochrenes amplus (Sol. 
in Brander), Rostellaria sp., Ampullina perusta (Defr.), A. patula (Lam.), 
Cypraea elegáns (Defr.), Oliva sp.
Village Iszkaszentgyörgy, talus septentrional de l’exploitation ä ciel ouvert 
«József», affleurement No 4 (Fig. 1).
La coupe exposée est la suivante (du bas en haut, Fig. 2):
Échantillon Roche
28 Bauxite (1,45 m)
Argile bariolée (0,6 m)
Argile bauxitique (0,25 m)
Lignite schisteuse (0,8 m)
33 Argile brune ä fragments de coquilles (0,55 m)
Argile ligniteuse (0,4 m)
Marne á Miliolines et mollusques (0,7 m) renfermant des Gastéropo- 
des comprimés, Cerithium corvinum subcorvinum et un individu de 
Nummulites sp.
Bane renfermant en masse Ostrea roncana Partsch (0,35 m)
Marne carbonatée ä Miliolines et ä N . striatus (0,7 m)
Marne ä Miliolines (0,1 m)
Bane abondant en Ostrea roncana Partsch (0,2 m)
Marne sableuse et carbonatée avec les fossiles comme suit: Mollus­
ques: Ostrea sp., Phacoides sp., Cardium sp., Velates schmidelianus 
(Chemn.), Turritella tokodensis Strausz, Melanatria auriculata 
(Schloth.), Faunus fornensis Zittel, Cerithium corvinum subcor­
vinum Opph., Hipponix sp., Ampullina (Ampullospira) oweni 
(d ’Arch.), Ampullina (Ampidlospira) sp., A. perusta (Defr.), A. 
hybrida (Lam.), Cantharus brongniarti (d ’Orb.), Clavilithes noae 
(Chemn.), Voluta sp., Galeodes subcarinata (Lam.). En addition on y 
a trouvé quelques exemplaires de Nummulites perforatus M o n t f ., N. 
striatus (Brug.) et des Polypiers fragmentaires.
Iszkaszentgyörgy, partié inférieure de la route qui va de Kisbánya ä 
l’exploitation ä ciel ouvert József et á Isztimér: affleurement No 5 (Fig. 1).
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Échantillon 31 /42. L ’affleurement est ä une longueur de 150 m environ et 
une hauteur de 4 m (Fig. 3). Calcaire grossier friable, avec de nombreux Poly­
piers, et avec Nummulites perforatus Montf. Mollusques peu nombreux y sont 
ceux qui suivent: Apullina (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Terebellum 
wiesneri Rozl., Galyptraea cf. aperta (Sol. in Brander).
Échantillon 31/43. Calcaire jaune, dur, ä Polypiers. Les Polypiers colo- 
niaux constituent la masse principale la de röche, accompagnés de Nummulites 
perforatus Montf. et Alvéolines. II y a peu de Mollusques: Ampullina sp., 
Terebellum sp., Cypraea sp.
Échantillon 31 /44. Marne carbonatée, blanc-jaunätre, friable. Elle renferme 
de nombreuses Alvéolines et moulages de Mollusques, ainsi que peu nombreux 
Nummulites perforatus Montf. et N. striatus (Brug.). Mollusques: Ampullina 
cf. patula (Lam.), A. (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Cypraea sp. (G. persona 
Opph.), Terebellum sopitum giganticum K orobkov, Conus sp.
Iszkaszentgyörgy, prolongation de la route: affleurement No 5 (Fig. 1, 
Fig- 4.)
Échantillon 32/22. Marne argileuse á Nummulites perforatus, avec peu de 
Mollusques. Un spécimen mal conservé de Cypraea sp. a été trouvé, qui ressem- 
ble k l’espéce C. persona Opph.
Échantillon 32/23. Argile, sans fossiles.
Échantillon 32/24. Marne argileuse, oü les Mollusques sont associés aux 
grands Foraminiféres: Nummulites perforatus Montf. et les représentantes 
des Orbitolites. Mollusques: Cerithium sp., Ampullina (Ampullospira) oweni 
(d ’Arch.), Scaphander sp.
Échantillon 32/25. Marne carbonatée, riche en Mollusques: Cardita sp., 
Corbis sp., Turritella cf. imbricataria Lam., Cerithium corvinum subcorvinum 
Opph., Cerithium sp., Ampullina cf. hybrida (Lam.), A. cf. patula (Lam.), A. 
perusta (Defr.), A. (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), Cypraea (Cypricardia) 
elegáns Defr., Cypraea sp. (C. persona Opph.), Oliva sp., Akera cf. striatella 
(Lam.). Des grands Foraminiféres, Nummulites perforatus Montf. est assez 
nombreux.
Échantillon 32/26. Marne carbonatée á Polypiers, avec peu de Mollusques, 
Discocyclines et Polypiers. Mollusques: Crassatella sp., Ampullina cf. picteti 
(Heb. et Ren .), Cypraea sp. (C. persona OpphJ.
Échantillon 32/27. Marne peu consolidée, renfermant, outre les Mollusques 
des grands Foraminiféres: Nummulites perforatus Montf., N. millecaput 
Boubée, N. brongniarti d ’Arch. et Haime. Mollusques: Crassatella sp., 
Cardium sp., Terebellum wiesneri Rozl., Ampullina (Ampullospira) oweni 
("d ’Arch.), Cypraea sp. (C. persona Opph.), Oliva sp.
Échantillon 32/28. Marne carbonatée avec Cypraea sp.
Iszkaszentgyörgy, prolongation de la route: affleurement No 7 (Fig. 1).
Échantillon 32/29. Calcaire jaune, noduleux, ä Mollusques: Cardita sp., 
Phacoides sp. Velates schmidelianus (Chemn.), Terebellum sopitum giganticum 
K orobkov, T . wiesneri Rozl., Ampullina perusta (Defr.), A. (Ampullina) 
oweni (d ’Arch.).
Échantillon 32/30. Marne peu consolidée, riche en Mollusques: Spondylus 
sp., Pinna sp., Hippochrenes amplus töröki Mészáros, Terebellum wiesneri 
R ozl., Ampullina perusta (Defr.), Pirula sp., Conus sp.
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Iszkaszentgyörgy, prolongation de la route: affleurement No 8 (Fig. 1).
Échantillon 32/31. Calcaire noduleux, jaune. Mollusques: Vulsella sp., 
Crassatella sp., Cardita sp., Chama sp., Cardium sp., Solen rimosus Bell., 
Corbula sp., Gerithium sp., Campanile sp., Terebellum wiesneri R ozl., Ampulli- 
na perusta (Defr.), A. (  Ampullospira) oweni (d ’Arch.).
Iszkaszentgyörgy, exploitation ä ciel ouvert Bittó. Affleurement No 6 
(Fig. 1).
Nous avons effectué l’échantillonage de F affleurement dans trois coupes 
(Fig. 5. et 6.). A la base de Fexploitation il y a de la bauxite (échantillon 31 /99), 
surmontée par des argiles bigarrées et par des argiles bauxitiques (31/100, 
31/101). Cette portion de la coupe termine avec 3 metres d ’argile bigarrée. 
Dans la partié supérieure des argiles bigarrées (échantillon 31/107) on trouve 
de beaux cristaux de gypse. Pas de Mollusques.
A la base du profil moyen il y a du grés (échantillons 31/108 et 31/109), 
surmonté par des calcaires (échantillon 31 /HO), avec un banc d’Huitres au bas. 
Les Mollusques de ces calcaires sont: Chama cf. fimbriata D efr., Corbula sp. 
(C. gallica Lam.), Velates schmidelianus (Chemn.), Gerithium corvinum subcor- 
vinum Opph.
De la séquence variée de la coupe supérieure nous avons prélevé six échan­
tillons.
Échantillon 31/111. Marne argileuse, qui a fourni Fespéce Ostrea roncana 
Partsch (plusieurs exemplaires). Épaisseur de la couche: 0,3 m.
Échantillon 31/112. Marne argileuse, sableuse, sans fossiles. Épaisseur: 
0,4 m.
Échantillon 31/113. Un banc d'Ostrea roncana; épaisseur 1,5 m. La micro- 
faune (Foraminiféres) est remarquable: abondantes Miliolines, Astérigérines et 
Nummulites, en plus quelques épines d’Échinides.
Échantillon 31/114. Argile sableuse á Nummulites striatus (Brug.) et plu­
sieurs espéces de petits Foraminiféres. Un seule Mollusque: Hippochrenes am- 
plus (Sol. in Brander).
Échantillon 31/115. Marne argileuse á Nummulites striatus (Brug.) et N. 
perforatus Montf.
Échantillon 31/116. Calcaire ä Polypiers coloniaux (plusieurs espéces). 
Épaisseur: 5,0 m. Mollusques: Pteria sp., Ostrea sp., Crassatella aff. curata 
Desh., Tapes sp., Corbula semisulcata Bell., Cerithium corvinum subcorvinum 
Opph., Ampullina perusta (Defr.), A. (Ampullospira) oweni (d ’Arch.), 
Conus sp.
Sondage Fehérvárcsurgó 12 (Fig. 1).
Ce sondage a creusé des couches eocénes entre 151,0 et 264,0 m (Fig. 7). La 
séquence consiste en calcaires et marno-calcaires. Nous avons terminé Fétude des 
Mollusques provenant des intervalles 172,0—175,0 et 213,5—218,5 m, mais ils 
sont présent le long de toute la colonne, étant associés aux petits et grands 
Foraminiféres. L ’état de conservation des fossiles est ordinairement mauvais. 
Dans les calcaires le plus sou vent on ne trouve que des sections de coquilles, 
dans les marnes on rencontre des moules internes et des empreintes. Les Mol­
lusques sont représentés par des espéces marines: Thracia cf. bellardi Pictet, 
Turritella tokodensis Strausz, Diastoma costellatum alpinum Tourn., Harpa 
mutica Lam., Marginella eburnea Lam., Cryptoconus aff. priscus (Sol. in Bran-
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der). D ’autres fossiles marins presents sont les Nummulites, Discocyclines, 
Alvéolines et les Échinides. Dans quelques échantillons on observe des restes 
charbonisés de plantes, empreintes de plantes, ce qui indique la proximité de 
la cőte. Dans les assises supérieures, les Corallinacées (algues rouges) font leur 
apparition, associées aux Discocyclinidés et Nummulites. En outre, dans les 
marno-calcaires et calcaires on a trouvé des Pectinides. Ces calcaires et marno- 
calcaires pleins de Nummulites, Discocyclines et Corallinacées représentent la 
partié sommitale du Lutétien.
Sondage Moharakodó-felső Mrf. 1 á Iszkaszentgyörgy (Fig. 1).
Nous avons étudié T intervalle compris entre 3,00 et 117,1 m. La fauné y 
trouvée est d ’áge lutétien supérieur. Dans la partié inférieur de cet intervalle 
(entre 113,0 et 117,1 m) les marnes á Miliolines renferment peu de Mollusques. 
Dans le residu de lavage, ce sont les petits Foraminiféres qui prédominent. 
Dans les marnes et marnes carbonatées de Tintervalle de 80,5 á 86,5 m il y a 
aussi des grands Foraminiféres: les espéces les plus nombreuses sont Nummuli­
tes perforatus Montf., N. striatus (Brug.), N. brongniarti d ’Arch. et Haime. 
Cette association de macroforaminiféres reste la mérne vers le haut jusqu’au 
premier échantillon de ce sondage. Les différences ne se manifestent que dans 
le nombre des individus des diverses espéces. Dans quelques échantillons on 
trouve des Operculines, Alvéolines et Discocyclines aussi.
La fauné de Mollusques, qui est caractéristique de tout le forage, est la 
suivante: Barbatia scabrosa (Nyst), Pinna cf. margaritacea -Lam., Pecten sp., 
Chlamys subdiscors (d ’Arch.), Chlamys sp., Pseudamussium corneum (Sow.), 
Spondylus radula Lam., S. bifrons cisalpinus Brongn., Anomia tenuistriata 
Desh., Grassatella cf. desmaresti Desh., Cardita cf. laurae Brongn., Lucina 
bipartita Defr., L. rectangulata H ofm., Chama cf. fimbriata Defr., C. cf. cal- 
carata Lam., Gardium minarum Opph., Cardium sp., Téliina sp., Tympanotonus 
sp., Strombus cf. tournoueri Bayan , Hippochrenes amplus (Sol. in Brander), 
Terebellum fusiforme Lam., T. sopitum (Sol. in Brander), Terebellum sp., Am- 
pullina cf. patula (Lam.), A. picteti (Heb. et Ren.), A. (Ampullospira) oweni 
(d ’Arch.), Deshayesia alpina (d ’Orb.), Natica sp., Gypraea ( Cypraedia) elegáns 
Defr., Gypraea sp. (C. persona Opph.), Clavilithes noae (Chemn.), Mitra sp., 
Harpa mutica Lam., Scaphander sp.
APERgU STRATIGRAPHIQUE ET FACIOLOGIQUE
En somme, 72 espéces ont été déterminées de la région dTszkaszentgyörgy 
(extrémité est de la montagne du Bakony). Aucune espéce identifiée ne carac- 
térise le Paléocéne. II n’y a non plus de formes caractéristiques de TÉocéne 
inférieur. Toutes les espéces déterminées sont sóit typiquement lutétiennes, 
sóit des formes cosmopolitaines qui sont connus de V Eocéné tout entier (de 
TÉocéne inférieur jusqu’á TÉocéne supérieur).
En tenant compte des héméras des espéces individuelles de la fauné, 16 ne 
sont connues que de l’Eocéne moyen, 1 Test de l’éocéne supérieur seulement, 
1 de TÉocéne inférieur et moyen, 10 de TÉocéne tout entier, et 44 de TÉocéne 
moyen et supérieur. (Voir les Tableaux 1—4 dans Tordre taxinomique.)
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La majorité des espéces sont indicateurs de faciés. Elles ont vécu en partié 
dans une mer peu profonde, en partié dans des eaux saumätres.
Le complexe lignitifére renferme des Mollusques de milieu saumátre. Nous 
n’avons pás rencontré de Mollusques d ’eau douce dans les affleurements étu- 
diés, malgré ce que d ’au trés recherches semblent indiquer le caractére d ’eau 
douce de la partié inférieure du complexe lignitifére.
Les Mollusques marins de grande taille, aux coquilles épaisses et résistan- 
tes, vivaient dans un milieu littoral, ce qui est supporté aussi par 1’état de pre­
servation des specimens.
La grande variété des associations mollusques des couches superposées 
les unes aux autres démontre le caractére oscillatoire de la sédimentation. Au 
début, il y a une formation de marais et marécages, surmontée par les sédiments 
de la transgression marine arrivée du SW, ä Mollusques marins et á grands 
Foraminiféres. Au-dessous gisent de nouveau des dépőts lignitiféres renfermant 
des Mollusques de milieu saumätre, recouverts, eux aussi, par de nouveaux sédi­
ments marins. Les assises á Nummulites striatus, puis ä N. millecaput sont 
surmontées par des couches marines de la partié sommitale de l’Éocéne moyen 




Classis: LAM ELLIBRAN CH IATA  
O rdo: T a x o d o n t a  
F a m ília : Arcidae 
G enus: Arca  Linné, 1758
Arca sp.
P lanche I , fig . 1
Description. Coquille parallélépipédique, tripartite. Le secteur moyen est 
large, célúi supérieur élargi vers le haut, prolongé en un crochet incliné vers 
l’intérieur. La surface de la valve porté des cőtes minces, arrondies, séparées les 
unes des autres par des intervalles larges. Sur les moules internes on peut ob­
server les stries d ’accroissement.
Dimensions: hauteur 13 mm, largeur 18 mm.
La forme du moule interne permet de Fattribuer au genre Arca.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, 31/98.
G enus: Barbatia Gray, 1842
Barbatia scabrosa (N y s t ), 1847 
P lanche I, f ig  2
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons étudié les moules de gros specimens. Ils sont de 
forme ovale-trapézoide. La position du crochet est fort asymétrique. Au centre 
de la valve il est un peu concave, par consequent, les parties antérieure et 
postérieure sont convexes. Le crochet est large, peu saillant, sa surface porté 
des cőtes transversales bien développées, arrondies. La largeur des cőtes est 
variable. Les cőtes sont plus larges sur la partié antérieure de la valve, étant 
traversées par des stries d ’accroissement concentriques.
Dimensions: hauteur 22, 32 mm, largeur 45, 73 mm.
Ressemblances et differences. Les spécimens décrits par nous ressemblent 
quant ä leur forme, dimension et sculpture ä Fespéce Barbatia scabrosa. II y 
a certaines ressemblances ä  Fespéce décrite par T a e g e r  (Arca sp.).
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 41,8 ä 50,0 et 
de 86,8 ä 96,5 m.
O r d o : A n i s o m y a r i a
F am ília : Mytilidae
G enus: Modiolus Lamarok, 1799
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Brachyodontes corrugatus (Brongniart), 1823 
P lanche I, fig . 3
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Coquille prolongée, peu arquée, pointue vers le crochet, élar- 
gie vers la base. Le maximum de convexité est observable au tiers supérieur de 
la valve. A partir du crochet, une cőte arrondie, peu arquée se prolonge vers la 
réunion des bords inférieur et antérieur de la valve: eile divise la surface de la 
valve en deux parties. La surface porté de nombreuses cotes, finement arron- 
dies.
Dimensions: hauteur 32 mm, largeur 15 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés ressemblent dans 
certain degré, aux espéces Modiolus rigaulti D e s h . et M. nysti K i c k x .
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F am ília : Pinnidae 
G enus: Pinna  Linné, 1758
Pinna cf. margaritacea Lamarck, 1836 
P lanche I, fig . 4
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois).
Description. Le fragment de moule interne que nous possédons suffit ä 
nous permettre de determiner son attribution. Des specimens pareils sont fre­
quents dans la série inférieure marine du Bassin Transylvain.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1 , intervalle de 97,5 ä 99,5 m.
F a m ília : Pectinidae
G enus: Ghlamys B o l t e n , 1798
Chlamys subdiscors (d ’Archiac), 1847 
P lanche I, figs. 5, 6
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La coquille forme vers sa partié supérieure un angle carac- 
téristique de l’espéce, la partié inférieur est ronde. L ’oreille gauche est de taille 
moyenne, triangulaire. La surface est ornée par 11 hautes cotes arrondies, lis- 
ses. La largeur des intervalles costaux est presqu’égale á celle des cotes mémes.
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Dimensions: hauteur 15 mm, largeur 13, 30 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont sans doute 
identiques ä Fespéce Chlamys subdiscors d ’Arch. Des synonymes de cette espéce 
sont Pecten boucheri Dollf., P . venetorum Opph., P. bernesis Ma y . —Eym .
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 38,8 ä 
41,8 et de 86,8 á 96,5 m.
Chlamys sp. (C. parvicostata Bellardi) 
P lanche I, fig . 8
Description. II n’y a qu’une seule moule interne ä notre disposition. On 
peut constater que la coquille a été grosse. La convexité est la plus marquée au 
dessous du crochet, au tiers supérieur de la valve. La surface porté des cőtes 
relativement minces, hautes, arrondies. Leur intervalles sont 1,5 fois plus larges 
que les cőtes mémes. On n’observe pas de cőtes accessoires entre les cőtes prin- 
cipales.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont fort sembla- 
bles á Fespece C. parvicostata Bell., en ce qui concerne les caractéres de leurs 
cőtes. Boussac signale que Fespéce Pecten castellorum Opph. est, probable- 
ment, synonyme de C. parvicostata Bell.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/54.
Chlamys sp. Ne 1 
P lanche I, fig . 7
Description. Nous avons étudié plusieurs fragments de coquille. La valve 
porté des cőtes larges, de section triangulaire, de faible hauteur; leur nombre 
est 16—17. La section transversale de Fintervalle entre les cőtes est de la 
forme d’une lettre V ouverte. La valve est platte. Les oreilles sont développés 
d ’une fa9on inégale.
Les échantillons étudiés sont trés proches de Fespéce C. ménekéi Goldf. 
décrite du Bassin Transylvain, mais la forme des cőtes en est différente.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 26,0 á 27,5 m.
Chlamys sp. Nq 2
Nous avons étudié une coquille bien conservée. La valve est concentrique, 
plus convexe vers le centre. La surface porté 36 — 40 cőtes minces, peu saillantes. 
L ’intervalle est le triple de la largeur des cőtes. Entre les cőtes on trouve trois 
séries longitudinales de tubercules. L ’oreille est ornée par des cőtes fines. 
Dimensions: hauteur 50 mm, largeur 54 mm, épaisseur 4 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
7 7
G enus: Pseudamussium  (Klein) Mörch, 1853
Pseudamussium corneum (S o w e r b y ), 1821
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Coqnille assez grande, de forme presque circulaire, un peu 
asymétrique. Crochet bien développé. Maximum de convexité dans lamoitié 
supérieure de la valve. La surface est lisse, on n’y observe que les stries d ’ac- 
croissement.
Dimensions: hauteur 37 mm, largeur 40 mm.
Ressemblances et differences. C’est une espéce d ’une repartition géogra- 
phique bien large, done ses caractéres morphologiques sont assez variables. 
Quelques auteurs ont proposé de distinguer plusieurs espéces ou sous-espéces 
au cadre de Tespéce P. corneum Sow.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 26,0 ä 27,5 
et de 50,0 á 60,0 m.
F arn ilia : Spondylidae 
G enus: Spondylus Linné, 1758
Spondylus radula L a m a r c k , 1806 
P lanche I I , fig . 1
(Listes des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. A en juger d ’aprés les moules internes, la coquille a été d ’une 
forme circulaire prolongée vers la partié supérieure. Le maximum de convexité 
s’observe dans la partié supérieure de la coquille. Le crochet est un peu incliné. 
La coquille a été ornée de nombreuses cőtes radiales. On y peut distinguer les 
cőtes principales arrondies; dans leurs intervalles se trouvent trois cőtes acces- 
soires.
Dimensions: hauteur 24, 25 mm, largeur 28, 24 mm.
Ressemblances et differences. Les formes correspondant aux échantillons 
décrits par nous sont d ’une répartition géographique bien large. C’est pourquoi 
elles sont assez variables. Cette espéce figure dans la littérature aussi comme 
Spondylus asperulus G o l d f ., S. gibbosus S c h a f h ä u t l , S. geniculatus F r a u - 
s c h e r .
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1. intervalles de 99,5 ä 102,0 m 
et de 86,8 á 96,5 m.
Spondylus bifrons cisalpinus B r o n g n i a r t , 1823 
P lanche I, fig . 9
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons examiné une grande moule interne déformée. La 
surface en est ornée de minces cőtes arrondies, serrées. Les intervalles corres-
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pondent a la largeur des cőtes. Vers le bord inférieur, entre les cőtes on observe 
des cőtes minces secondaires.
Ressemblances et differences. D ’aprés le cachet des cőtes et leur forme cet 
échantillon ressemble nettement ä la sous-espéce 8. bifrons cisalpinus Brongn. 
A la premiere vue, cette varieté ressemble aussi a la sous-espéce S. bifrons cas- 
tellanensis Botjssac, mais sa sculpture en est essentiellement différente.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1. intervalle de 65,4 á 71,5 m.
Spondylus sp.
P lanche I I , fig . 2
Description. Une seule moule interne déformée était ä notre disposition. 
Elle porté des cőtes larges doubles. Les intervalles sont moins larges que les 
cőtes mémes.
Dimensions: hauteur 65 mm, largeur 65 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillons 31/14, 31/15.
F am ília : A nom iidae
G enus: Anom ia  (Linné) Müller, 1776
Anomia tenuistriata Deshayes, 1824 
P lanche I I I ,  fig . 1
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Valve de forme presque circulaire, mince, trés convexe. 
Crochet légérement saillant. Surface ornée de stries d’accroissement.
Dimensions: hauteur 20, 21 mm, largeur 22, 23 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés correspondent 
parfaitement ä la diagnose de l’espéce Anomia tenuistriata Desh. Les mémes 
formes ont été décrites en Angleterre par Sowerby comme A. striata et A . 
lineata. W ood en 1971 les mentionne comme A. tenuistriata.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 27,5 ä 38,8 et 
de 8,0 ä 12,7 m.
F am ília : Ostreidae 
G enu s: Ostrea Linné, 1758
Ostrea roncana Partsch in coll.(?)
P lan ch e I I , fig . 5
(Liste des synonymes k  voir dans le texte hongrois.)
Description. La valve inférieure est épaisse, arquée en demi-cercle, sa 
surface porté des lamelies. La surface interne de la valve est üsse, l’impression
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musculaire est de forme semi-circulaire, déplacée vers la partié antérieure de la 
coquille. La fossette ligamentaire est pliée, le sillon ligamentaire est assez large, 
profond.
Dimensions: hauteur de la valve inférieure 90 mm, largeur 60 mm, épais- 
seur 35 mm.
Ressemblances et differences. Le spécimen examiné est trés semblable 
á  célúi décrit par S z ő t s  et corresponds ä  la diagnose de l’espéce.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/111.
O r d o : E u l a m e l l i b r a n c h i a t a
F a m ília : Crassatellidae
G enu s: Crassatella Lamarck, 1801
Crassatella aff. subtumida Bellardi, 1852 
P lanche I I , fig . 4
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Plusieurs moules internes ont été étudiées. La coquille est 
arrondie, sous la forme d ’un triangle obtus. La surface externe porté de fortes 
stries d ’accroissement bien serrées.
Dimensions: hauteur 50 mm, largeur 60 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon que nous avons examiné est 
trés proche de l’espéce C. subtumida, mentionnée par E . S z ő t s  de plusieurs 
localités de l’Éocéne de Hongrie.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/14.
Crassatella aff. sulcata (Solander in Brander), 1766
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons examiné une moule interne de petite taille. L ’aréte 
qui part du crochet vers la jonction des bords postérieur et inférieur, divise 
la surface en deux parties. La partié antérieure est plus grande, convexe, et 
porté 13 stries d ’accroissement minces. Les intervalles entre les stries d ’ac­
croissement correspondent au double de la largeur des stries. La surface de 
partié antérieure de la valve est étroite et lisse.
Dimensions: hauteur 9 mm, largeur 12 mm, épaisseur 3 mm.
Ressemblances et differences. Le nombre réduit des stries, la largeur des 
intervalles et le champ postérieur lisse sont des caractéres rapprochant cette 
forme de l’espéce Crassatella sulcata.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
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Crassatella aff. curata Deshayes, [?]
P lanche I I ,  fig . 3
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La moule interne est divisée en deux champs par une arete 
émoussé qui part du crochet vers la jonction des bords postérieur et inférieur. 
Le champ plus grand est convexe, tandis que celui plus petit est triangulaire 
et légérement concave. A partir du crochet, on observe 22 cordonnets plats, 
arrondis, développés le long des stries d’accroissement. Les intervalles sont 
plus étroits que la largeur des cordonnets accentués.
Dimensions: hauteur 20mm, largeur 33 mm, épaisseur de Tune des co- 
quilles 6 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon étudié ressemble, en plusieurs 
points, ä l’espéce G. curata Desh. et, aussi, ä G. desrnaresti. II différe de ce der­
nier par ce que les cordonnets le long des stries d ’accroissement sont plus larges 
et que la coquille de C. curata est plus haute que celle de C. desrnaresti.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/116.
Crassatella cf. desrnaresti Deshayes, [?]
P lanche I I I , fig . 2
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. D ’aprés la moule interne, la coquille a été assez petite, trapé- 
zoidale. Crochet peu saillant, incliné en avant. A partir du crochet, il y a une 
aréte se dirigeant vers le point de jonction des bords inférieur et postérieur et 
divisant la surface de la coquille en deux champs inégaux. Le champ antérieur 
est plus grand, celui postérieur plus petit. La surface de la coquille est ornée de 
16 — 17 stries d ’accroissement minces, mais plus fortement saillantes, séparés 
par des intervalles larges.
Dimensions: hauteur 13 mm, largeur 11 mm.
Ressemblances et differences. En tenant compte de la forme de la moule 
interne, le nombre des stries d ’accroissement saillantes, et leur disposition, on 
peut constater que l’échantillon étudié est voisin de l’espéce C. desrnaresti. II 
ressemble aussi ä C. lamellosa, mais il en différe par ses cordonnets plus serrés.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 77,2 á 80,5 m.
F am ília : Carditidae
G enus: Gardita Brugijiére, 1792
Gardita cf. laurae Brongniart, 1823 
P lan ch e I I I , figs. 3, 4
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons étudié plusieurs moules internes et des emprein- 
tes bien conservées. Elles sont de petite taille, de forme caractéristique de ce
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genre. Crochet saillant, recourbé en avant. Maximum de convexité dans la 
moitié supérieure de la forme. La surface porté 20 ä 23 cotes fines, longitudi­
nales.
Dimensions: hauteur 12, 14 mm, Jargeur 13, 14 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés montrent beaucoup 
de ressemblance ä l’espéce C. laurae.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98, sondage Mrf. 1, intervalle 
de 97,5 ä 99,5 m.
F a m ília : Libitinidae
G enu s: Libitina Schumacher, 1817
Libitina alpina subalpina H o f m a n n , 1872 
P lanche I I I , fig . 5
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons étudié une coquille bien conservée, sous la forme 
d’un parallélépipéde arrondi. Crochet de position antérieure, en consequence 
la partié antérieure du bord cardinal et trés courte, tandis que celle posté- 
rieure est trés longue. A la médiane de la coquille, surtout vers le bord inférieur 
on peut observer une concavité faible qui divise la coquille en deux champs 
inégaux. Du crochet partent des stries d’accroissement serrées.
Dimensions: hauteur 19 mm, largeur 32 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon décrit par nous est compléte- 
ment identique á l’espéce Cypricardia subalpina décrite par H o f m a n n  des 
couches ä Mollusques de Budakeszi. La sous-espéce subalpina difiére de l’espéce 
en ce que le rapport de son hauteur ä sa largeur et plus grande ( B o u s s a c  
1911a, Planche X, figs. 3, 6—8, 10). B o u s s a c  illustre (1911a) sur la Planche X, 
fig. 31 une forme allongée, qui différe considérablement des formes précédentes, 
étant trés voisine de la sous-espéce subalpina probablement mérne identique 
avec eile. Étant donné que nous ne disposons pás d ’assez de données pour une 
distinction spécifique, nous considérons la forme ,,subalpina” comme une 
sous-espéce de l’espéce ,,alpina” .
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/97.
F a m ília : Lucinidae
G enus: Lucina  Bruguiére, 1797
Lucina bipartita D e f r a n c e , 1818 
P lanche I I I ,  fig . 6
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois).
Description. D’aprés les moules internes la coquille a été un peu aplatie, 
de contour arrondi. Le bord cardinal est légérement arqué, passe graduelle-
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ment aux bords antérieur et postérieur. La coquille est assez convexe, surtout 
au milieu. Crochet petit, peu saillant, un peu incline. Sur la surface on voit les 
stries d’accroissement.
Dimensions: hauteur 10 mm, largeur 11 mm, épaisseur des deux coquilles 
6 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont trés proches 
de l’espéce Lucina bipartita connue du Lutétien supérieur du Bassin Transyl- 
vain. Les échantillons provenant du Bakony ainsi que ceux de la Transylvanie 
sont d’une taille plus réduite que ceux trouvés dans le Bassin de Paris. Les 
specimens examines montrent certaines ressemblances aux espéces Lucina 
levesquei et L. sulcata aussi.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 27,5 ä 38,8 m.
Lucina rectangulata H ofmann, 1872 
P lanche I I I ,  fig . 7
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. La valve est légérement asymétrique, de forme circulaire. 
Crochet petit, pointu, incline vers l’avant. Le maximum de convexité s’observe 
vers le milieu de la coquille. La surface de la valve porté des fines stries d’ac- 
croissement.
Dimensions: hauteur 12 mm, largeur 12 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon étudié correspond parfaite- 
ment á la diagnose de L. rectangulata. Ces formes ont été mentionnées par 
Mayer en 1861 sous le nőm L. rostralis, mais sans illustrations. En 1903 Dre- 
ger a identifié ces formes avec l’espéce L. rectangulata. Schlosser identifie 
également l’espéce L. liéberti décrite par Mayer avec l’espéce L. rectangulata.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 20,0 ä 20,1 et 
de 21,0 ä 24,0 m.
F am ília : Chamidae 
G enus: Chama L in n é , 1758
Ghama cf. fimbriata Defrance, 1818 
P lanche I I I ,  figs. 8, 9
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Les échantillons examinés ont des contours irréguliérement 
circulaires. La coquille est convexe, le crochet bien développé, orienté en avant. 
La surface porté de nombreuses lamelles minces, disposées d’une fa$on concen- 
trique. On peut observer les traces de cőtes faiblement radiales.
Dimensions: hauteur 22, 23 mm, largeur 18, 22 mm.
Ressemblances et differences. Les lamelles moins développées distinguent 
cette espéce des espéces Chama calcarata, C. lamellosa, et C. papyracea. La 
mérne espéce figure dans la littérature sous le nőm C. ponderosa Desh. aussi.
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Les échantillons trouvés dans le Bassin Transylvain sont plus grands que ceux 
d’ Iszkaszentgyörgy.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 41,8 á 50,0 m, 
et échantillon 31/110.
Ghama cf. calcarata L a m a r c k , 1835 
P lan ch e I I I ,  figs. 10— 13
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. D ’aprés plusieurs moules internes on peut constater que la 
coquille a été asymétrique, élargie, vers le bas. Crochet bien développé, saillant, 
recourbé. Sur la surface de la moule on peut observer quelques stries d ’accrois- 
sement bien développées, á intervalles larges.
Dimensions: hauteur 17, 22 mm, largeur 19, 23 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont trés semblables 
ä Fespéce (7. calcarata, mais ils révélent des similitudes avec Fespéce C. dissimi- 
lis B r o n n  aussi.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 26,0 k 27,5 m, 
et échantillon 31/98.
F am ília : Cardiidae
G enus: Laevicardium  Swainson, 1840
Laevicardium gigas ( D e f r a n c e ), 1817 
P lan ch e IV , fig . 3
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Une seule moule interne, assez mal conservée, était ä notre 
disposition, mais les traits caractéristiques permettent son classement. Les 
contours sont typiques du genre, le crochet penché en avant, les cotes radiales 
ne sont guére observables.
Dimensions: hauteur 130 mm, largeur 120 mm.
Ressemblances et differences. II faut mentionner que T a e g e r  n’a pas iden- 
tifié quelques-uns des échantillons de Tatabánya á Fespéce en question. En 
effet, il a décrit quelques exemplaires comme une variété particuliére, tout an 
observant qu’ils sont trés proches de Fespéce L. gigas, et que la forme des mou­
les internes peut étre trés variée. Cette variété est beaucoup plus grosse que 
la précédente; son crochet est trés épais. La sculpture est semblable, mais plus 
grossiére, en particulier dans la proximité du bord. L ’échantillon que nous avons 
étudié peut étre identifié a Fespéce L. gigas.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/54.
6*
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G enu s: Gardium Linné, 1758
Cardium minarum Oppenheim, 1896 
P lanche IV , fig . 1
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Les moules internes étudiées sont de forme trapézoídale irré- 
guliére. Le trait le plus caractéristique, c’est une elevation forte orientée ä par- 
tir du crochet vers le bord inférieur, qui divise la surface de la coquille en deux 
parties inégales, en deux triangles arrondis. La surface devient de plus en plus 
concave vers les bords antérieur et postérieur. La surface porté 40—42 cotes 
plates, assez larges, arrondies, séparés par des intervalles étroits.
Dimensions: hauteur 18, 20, 21, 22 mm, largeur 18, 20, 19, 20 mm, épais- 
seur 9, 9, 10, 9 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés correspondent á 
l’espéce définie par Oppenheim. Oppenheim compare cette espéce ä l’espéce 
C. multisulcatum Desh., mais il y a une difference en dimensions entre elles.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 38,8 ä 41,8, 
de 24,5 ä 25,5, de 21,0 ä 24,0, de 20,0 ä 20,1, de 14,5 á 15,4 et de 12,7 ä 14,5 m.
Cardium sp. (C. orbiculare Schafh.)
P lanche V , fig . 1
Description. Une grande moule interne a été étudiée. La partié supérieure 
est de forme triangulaire, tandis que la partié inférieure est arrondie. Crochet 
saillant, pointu, légérement recourbé. La surface porté des cőtes larges, plates, 
séparées par des inter valles larges.
Dimensions: hauteur 65 mm, largeur 60 mm.
Ressemblances et differences. La forme examinée est proche de l’espéce 
C. orbiculare Schafh.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
Cardium sp. Ne 1 
P lanche IV , fig . 4
Description. Une forme quadrangulaire, arrondie. Crochet bien développé, 
saillant, pointu et recourbé. La surface porté 52—56 cőtes un peu aplaties, ar­
rondies. Les intervalles sont égaux ä la largeur des cőtes.
Dimensions: hauteur 17, 29, 45, 46 mm, largeur 20, 27, 40, 45 mm, con- 
vexité 4, 5, 11, 13 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
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Cardium sp. Ns 2 
P lanche IV , fig . 6
Description. Les bords antérieur, inférieur et postérieur forment un arc 
large. Crochet bien développé, saillant, penché vers Fintérieur et en avant, 
done de position asymétrique. La surface porté environ 54—58 cőtes serrées, 
arrondies, séparées par des intervalles étroits.
Dimensions: hauteur 20 mm, largeur 25, 25 mm, convexité 4, 5 mm.
Ressemblances et differences. En ce qui concerne la densité des cőtes, cette 
forme est voisine de Fespéce Cardium stilpnaulax Cossm., mais eile en difiére 
par la forme de la coquille.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1. intervalles de 116,0 á 117,0 
m et de 113,0 á 114,5 m, échantillons 31/98, 31/40.
Cardium sp. JN*2 3 
P lanche V , fig . 6
Description. Les bords antérieur, inférieur et postérieur de la coquille 
forment un arc. La charniére est asymétrique. Crochet grand, saillant, penché 
vers Fintérieur et en avant. La coquille est bien convexe. Sa surface porté 
50—60 cőtes minces, arrondies, ä intervalles étroits.
Dimensions: hauteur 17, 18 mm, largeur 16, 20 mm, épaisseur d ’une co­
quille 7, 8 mm.
Ressemblances et differences. Cette forme ressemble, dans un certain de- 
gré, ä la précédente {Cardium sp. No 2) mais eile en difiére par ce que les coquil- 
les sont fort convexes.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 8,0 ä 12,7 m.
Lithocardium cf. erroris Oppenheim, 1900—1901 
P lanche IV , fig . 2
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons d ’une moule interne fragmentaire. La sur­
face est divisée en deux secteurs par une cőte trés tranchante. Elle parte du 
crochet et se dirige vers le bord inférieur. Les deux secteurs différement ornés, 
étant donné que les cőtes radiales sont plus fortes dans Fun que dans Fautre. 
Le crochet est fort saillant et recourbé vers le bord cardinal.
Dimensions: hauteur 40 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon étudié est trés proche de Fes­
péce décrite par Oppenheim, mais il est semblable aussi á Fespéce L. trentinum, 
également distinguée par Oppenheim.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
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F a m ília : M eretricidae
G e n u s : Gordiopsis Cossm an n , 1 9 0 9
Cordiopsis incrassata (Sowerby), 1818 
P lanche IV , fig . 5
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois).
Description. Moule interne asymétrique, subcirculaire. Le développe- 
ment du bord cardinal est varié, le crochet bien développé, disloqué en avant 
et penché vers le bord cardinal. La forme est faiblement convexe, le maximum 
de convexité s’observe vers le bord supérieur. La surface porté des stries d ’ac- 
croissement minces.
Dimensions: hauteur 21 mm, largeur 26 mm.
Ressemblances et differences. L ’espéce montre une variabilité considé- 
rable. C’est pourquoi plusieurs auteurs y distinguent plusieurs variétés. La 
taille et les contours varient d’un échantillon ä l’autre. II peut done s’agir 
d ’une espéce polymorphe.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F a m ília : Solenidae 
G enu s: Solen Linné, 1757
Solen rimosus Bellardi, 1852 
P lanche V , figs. 4, 5
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Coquille fort allongée, assez convexe. La surface porté des 
stries d ’accroissement.
Dimensions: hauteur 9 mm, longueur 100 mm, épaisseur des deux valves 
5 mm.
Ressemblances et differences. Cette espéce est mentionnée dans la litté- 
rature sous les noms Solen obliquus Sow., S. priabonensis Vinassa De Regny, 
S. plagiaulax Cossm. aussi. La forme étudiée par nous correspond á la diagnose 
de l’espéce. La difference consiste en ce qu’elle est plus longue et moins haute.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/31.
F a m ília : Panopeidae
G enu s: Panopea  Lamarck, 1812
Panopea oppenheimi K orobkov, 1950 
P lanche V I , fig . 1
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. A en juger d’aprés les moules internes, cette espéce était 
de grande taille. Elle est — en comparaison aux autres espéces du genre — haute
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et mince. Le crochet est situé asymétriquement, saillant, penché en avant 
et vers l’intérieur. Le maximum de convexité se situe au tiers supérieur. La 
surface est large, ondulée, ornée de stries d ’accroissement qui commencent au 
crochet. Elles sont paralleles au hord.
Dimensions: hauteur 45, 46, 47 mm, largeur 75, 76, 75 mm.
Ressemblances et differences. K o r o b k o v  décrit sous le nőm Panope op­
penheimi les formes connues auparavant comme Glycymeris gastaldii. Cette 
espéce fut mentionnée pour la premiere fois par M i c h e l o t t i , des couches oli- 
gocénes de Piémont. Mais, les figures publiées par B o u s s a c  different considé- 
rablement de celles présentées par O p p e n h e i m . D ’aprés B o u s s a c , la détermi- 
nation faite par O p p e n h e i m  est erronée. Les spécimens décrits par B o u s s a c  
sont plus minces. Pour éviter des fautes ultérieures, K o r o b k o v  a souligné que 
les figures données par M i c h e l o t t i  n’étaient pás assez claires, ni persuasives, 
et la description de l’holotype manquait. Par consequent, il a donné aux spé­
cimens provenant du Caucase le nőm de P. oppenheimi.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
Panopea corrugata D i x o n , 1850 
P lanche V I , fig . 3
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Les échantillons examinés sont assez hauts et minces, pas 
rétrécissants vers les bords. Le crochet est asymétriquement déplacé. Les stries 
d ’accroissement qui en partent sont assez épaisses, ondulées.
Dimensions: hauteur 50, 40, 36, 33 mm, largeur 90, 80, 65, 65 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés ressemblent en plu- 
sieurs égards a l’espéce P. oppenheimi. Les coquilles de l’espéce P. corrugata 
sont moins larges, le crochet est moins asyméfrique, les stries d ’accroissement 
sont plus fines. Par rapport á, P. intermedia, la difference consiste en ce que 
les coquilles de nos échantillons ne se retrécissent pas vers les bords.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
Panopea c f .  intermedia (S o w e r b y ), 1812 
P lanche V , fig . 7
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Forme oblongue, ovale. Crochet asymétrique, un peu sail­
lant, recourbé vers l’intérieur et en avant, rétrécie vers les bords antérieur et 
postérieur. Le maximum de concavité s’observe dans la moitié supérieure de la 
coquille. Sa surface porté des stries d’accroissement concentriques.
Dimensions: hauteur 33, 32, 30 mm, largeur 60, 58, 60 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés different des espé- 
ces P. oppenheimi et P. corrugata en ce qu’ils sont moins hauts, et la coquille 
se retrécit vers les bords postérieur et antérieur. La partié antérieure de la 
coquille est plus longue que dans le cas des espéces susdites. Le crochet de P. 
intermedia est moins bien développé. Les stries d’accroissement de P. oppenhei­
mi et P. corrugata sont plus larges.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
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F a m ília : Corbulidae
G e n u s : Gorbula B r u g u ié r e , 1 797
Corbula exarata Deshayes, 1860 
P lan ch e V , figs. 2, 3
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons de nombreux moules internes bien conservées. 
Les valves devraient différer considérablement entre elles. La valve droite est 
grosse, de forme triangulaire. Le crochet est bien développé, saillant, recourbé 
en arriére et en avant. La valve gauche est plus petite, assez irréguliére, aux 
contours ovaux. Crochet peu développé et peu saillant. La surface porté de stries 
d ’accroissement fortes concentriques. Les intervalles correspondent á la largeur 
des stries fortes.
Dimensions: hauteur de la valve droite 48, 47, 42, 40, 38, 36, 33 mm; 
largeur 50, 48, 47, 42, 40, 38, 35 mm; hauteur de la valve gauche 36, 35, 30, 
29, 27, 27, 25 mm; largeur 50, 48, 47, 42, 40, 38, 35 mm.
Ressemblances et differences. Les spécimens étudiés correspondent parfai- 
tement k la description de Fespéce.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/54.
Corbula sp. ( Corbula gallica Lam.)
P lan ch e V I , fig . 4
Description. Les nombreuses moules internes qui sont á notre disposition 
sont de forme triangulaire arrondie. Les bords antérieur et postérieur sont 
hauts, passant en flexure au bord cardinal, resp. au bord inférieur. Crochet 
fort, saillant, recourbé vers Fintérieur et faiblement en avant. A cause du cro­
chet saillant la surface est tripartite. Le secteur moyen est convexe et plus 
large, tandis que les deux autres sont plus petits, plats ou légérement concaves.
Dimensions: hauteur 20, 30 mm, largeur 26, 32 mm, épaisseur de la forme 
17, 22 mm.
Ressemblances et differences. Un échantillon déformé ressemble k Fespéce 
Corbula vinassai Opph. (1900—1901, p. 172, fig. 21) connue de l’Éocéne supé- 
rieur de Fltalie du Nord. II difiére de Fespéce C. gallica Lam. en ce que dans le 
cas de nos spécimens les bords antérieur et postérieur sont plus hauts, le bord 
inférieur rectiligne, pás arqué, c ’est ä dire ces spécimens provenant du Bakony 
sont plus hauts et plus minces.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F a m ília : Thraciidae
G e n u s : Thracia B l a in v il l e , 1 824
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Thracia sp.
P lanche V I , fig . 2
Description. II s’agit (Tune forme quadrangulaire oblongue. Crochet saillant, 
fortement pointu, recourbé vers l’intérieur. La surface porté des stries d ’ac- 
croissement larges, bien développées, concentriques, arrondies, á intervalles 
larges.
Dimensions: hauteur de la coquille 25 mm, sa largeur 30 mm, épassieur 
des deux valves 16 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons examines sont trés proches 
de l’espéce T. prominensis décrite et illustrée par Pavlovec, mais ils different 
considérablement des échantillons décrits et illustrés par Bottssac.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F a m ília : Pholadomyidae
G enu s: Pholadomya Sowerby, 1823
Pholadomya lóczyi Taeger, 1909 
P lanche V I , fig . 5
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Échantillon convexe; crochet fort développé, saillant, re­
courbé vers Tintérieur. Lunule trés large. La surface de la coquille est ornée de 
cőtes rayonnantes qui, issues du crochet, forment, tout d ’abord, des tubercules 
lorsqu’elles s’entrecroisent avec les stries d ’accroissement fortes. II en résulte 
une sculpture ressemblant a un rang de perles. La tuberculation s’atténue vers 
le bas, de sorté que des stries d ’accroissement fortes deviennent dominantes 
prés du bord inférieur.
Dimensions: hauteur 60 mm, largeur 80 mm, épaisseur d’une valve 23 mm.
Ressemblances et differences. La coquille fort convexe et le crochet large, 
épaisse, saillant et recourbé suggérent que nous avons vraiment ä faire avec 
l’espéce distinguée par Taeger. Dans le Bassin Transylvain, des formes pa- 
reilles se rencontrent également á l’intérieur de l’espéce Pholadomya puschi 
G o l d f .
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
Pholadomya sp.
P lan ch e V I , fig . 6
Description. Forme oblongue, assez convexe. Crochet graduellement ré- 
trécissant, saillant et penché. Lunule ovale. Surface ornée de cőtes, creusées 
par des stries d ’accroissement concentriques, lamelloides, produisant des tuber-
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cules. La surface est done réticulaire. Les stries d ’accroissement sont plus for­
tes vers les bords inférieur et antérieur de la valve.
Dimensions: hauteur 70 mm, largeur 45 mm, convexité d ’une valve 25 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont trés semblables 
á l’espéce Pholadomya puschi Goldfuss. Toutefois, la rangée de tubercules 
est moins distincte qu’elle ne Test dans le cas des échantillons connus du Bassin 
Transylvain.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillons 31/98.
Classis: GASTROPODA
O r d o : A r c h a e o g a s t r o p o d a
F a m ilia : Pleurotomariidae
G enus: Pleurotomaria Defrance, 1822
Pleurotomaria cf. nicensis Bay an , 1870 
P lan ch e V I I ,  fig . 2
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons d ’une seule moule interne, haute. Les tours 
sont hauts, avec une bordűré rubanée prominente dans la partié supérieure. 
Pas de sculpture visible:
Dimensions: hauteur 30 mm, largeur 48 mm.
Ressemblances et differences. La forme de la spire, Failure des tours, et la 
base de la coquille, correspondent ä la diagnose de l’espéce Pleurotomaria ni­
censis. Malheureusement la sculpture n’est pas visible. Cette espéce est men- 
tionnée par Bellardi sous le nom P. deshayesi. Elle difiére de P. sismondai 
Goldfuss en ce que la base est plus large et le spire est d ’une allure differente. 
Elle ressemble aussi á P. humilis Schaur.
Dans la collection de l’lnstitut Géologique de Hongrie se trouvent des 
échantillons de Pénzeskút déterminés comme P. concava Desh. qui sont trés 
semblables á cette forme.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/54.
F am ília : Neritidae
G enu s: Velates Montfort, 1810
Velates schmidelianus (Chemnitz), 1786 
P lanche V II , fig . 5
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Plusieurs moules internes, assez mal conservées, sont ä notre 
disposition. Les éléments morphologiques observables permettent Identifi­
cation de l’espéce. En vue latérale, la forme est pyramidale, la base ovale, ar-
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rondie. Le dernier tour est fort développé. La base de la moule est convexe. 
On observe des stries d’accroissement ä plusieurs endroits.
Dimensions: hauteur 20, 40, 45, 50, 23, 50, 30 mm; largeur: 40, 80, 70, 
85, 50, 90, 59 mm.
Ressemblances et differences. Cette espéce est trés répandue dans l’espace 
et dans le temps géologique. Elle montre une variabilité considerable dans les 
differentes regions. A partir de cette circonstance, Botjssac et Schlosser sup- 
posent qu’il faudra peut-étre distinguer plusieurs sous-espéces ä l’interieur de 
Velates schmidelianus.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillons 31/40, 31/117, 32/29.
O r d o : M e s o g a s t r o p o d a  
Fam ília: Turritellidae
G enus: Turritella Lamarck, 1799
Turritella cf. imbricataria Lamarck, 1843
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons étudié des moules internes typiques de ce genre. 
Les tours de la spire sont légérement convexes et arrondies vers la suture. La 
dernier tour est plus grand. L ’ouverture se retrécit vers le haut et s’elargit 
en bas.
Dimensions: hauteur du dernier tour 23 mm, sa largeur 25 mm.
Ressemblances et differences. L ’espéce déterminée est trés répandue au 
sens géographique et stratigraphique. Elle difiére de Turritella oppenheimi 
en ce qu’elle ne porté pás de cőtes. La suture de T. imbricataria est située 
plus bas.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/25.
Turritella tokodensis Strausz, 1966 
P lan ch e V I I ,  figs. 7, 8
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous ne disposons que d ’une seule moule interne. Les tours 
sont hauts, avec un bord angulaire, trés saillant dans leur partié basale, par 
consequent, ils sont légérement concaves. La suture se trouve au-dessous de ce 
bord saillant. Sur la moule examinée la sculpture est invisible.
Ressemblances et différences. Les échantillons étudiés correspondent ä 
T . tokodensis, espéce trés fréquente dans le Bassin de Dorog.
Gisement: sondage Pehérvárcsurgó 12, intervalle de 170,0 ä 175,0 m.
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Família: Melaniidae
G e n u s : Melanatria B o w d ic h , 1822
Melanatria auriculata (Schlotheim), 1820 
P lanche V I I , fig . 1
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons de plusieurs exemplaires bien conservés. Sur 
le dernier tour de la spire, sous la ligne de suture supérieure, il y a une série de 
bourrelets fort saillants. Ils sont plats en haut, convexes en bas. Leurs inter- 
valles sont aussi grands que les bourrelets mémes. Le dernier tour est bien déve- 
loppé, et porté des stries d ’accroissement minces. L ’avant-dernier tour, comme 
les autres aussi, est concave, avec un bord tranchant.
Ressemblances et differences. La forme décrite correspond á M. auricu­
lata Schloth. Les échantillons récoltés dans la Montagne du Bakony diffe­
rent de ceux du Vicentin en ce qu’ils portent des bourrelets arrondis. Ils 
sont complétement identiques aux spécimens connus de la Montagne du Vértes 
et d ’Esztergom.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/97.
F am ília : Potam ididae
G enus: Tympanotonus Schumacher, 1817
Tympanotonus sp.
P lanche V I I , fig . 4
Description. Nous avons étudié beaucop d ’échantillons bien conservés. 
Les rangées de bourrelets que se trouvent sur les tours initiaux sont également 
développés. Sur les tours plus vieux de la spire on peut distinguer une rangée 
de bourrelets supérieure, saillante, une série moyenne, moins forte, et en bas, 
une série de développement intermédiaire. Les bourrelets sont souvent oblique- 
ment allongés, les rangées supérieure et inférieure sont disposés de maniére 
opposée Tune a F autre.
Dimensions: hauteur 40, 50, 55 mm, largeur 14, 15, 17 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons examinés ressemblant 
á Fespéce Tympanotonus hungaricus Zittel. D ’aprés M. K iss-K ocsis—Bá­
nyai la forme Cerithium baccatum Brongn. n’est qu’une variété de cette espéce, 
et la forme G. cristatum L á m . connue de Gánt est une représentante juvé- 
nile de la mérne espéce (1955, p. 364).
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 12,7 a 14,5 et 
de 8,0 á, 12,7 m.
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G enu s: Pyrazus Montfort, 1810
Pyrazus c f .  pentagonatus (S c h l o t h e i m ), 1820 
P lanche V I I , fig . 3
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Une moule interne bien conservée est ä notre disposition. 
La spire consiste en plusieurs tours légérement convexes, séparés les uns des 
au trés par des sutures approfondies. La spire porté des cőtes transversales bien 
développées, convexes, qui traversent le tour entier de suture á suture. L ’in- 
tervalle est un peu concave.
Ressemblances et differences. L ’espéce étudiée par nous a été décrite par 
S z ő t s  en 1939 sous le nom Pyrazus arapovicensis O p p h . Mais S z ő t s  a fait re- 
marquer que cette espéce décrite par lui du gisement de Baj ót est trés proche 
de l’espéce P. pentagonatus. La difference consiste en ce que chez P. arapovi­
censis O p p h . le nombre des cőtes transversales est 7 á 8, tandis que dans le cas 
de P. pentagonatus 5 ou 6 seulement. Les cőtes transversales de P. pentagonatus 
sont plus convexes. En considérant ces differences, notre échantillon est plus 
proche de P. pentagonatus. Dans la liste publiée par S z ő t s  en 1956 l’espéce P. 
arapovicensis manque, et 1’auteur fait figurer P. pentagonatus. Cela indique 
que S z ő t s  a probablement révisé sa détermination antérieure.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F a m ília : Diastomidae
G enus: Diastoma Deshayes, 1861
Diastoma costellatum alpinum ( T o u r n o u é r ), 1872
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. II y a une seule moule interne ä notre disposition. La spire 
consiste en tours hauts, légérement convexes, séparés par des sutures peu pro- 
fondes. Les tours sont ornés de cőtes transversales arrondies, équidistantes, 
dönt la largeur et la hauteur est égale á celles de leurs intervalles.
Ressemblances et différences. En tenant compte du caractére des tours, 
des dimensions et de la disposition des cőtes, notre échantillon correspond ä la 
sous-espéce décrite par B o u s s a c  (1911a, p. 273). D ’aprés B o u s s a c , cette espéce 
est typique pour le Lutétien. Dans l ’Eocéne supérieur on trouve plusieurs autres 
sous-espéces de cette espéce (biarritzensis, alpina, elongata et martini, déve- 
loppée d ’alpina). La sous-espéce alpinum difiére de martini par ses cőtes moins 
fortes. La sculpture et Failure des tours la distinguent des sous-espéces biarrit­
zensis et elongata. Elle difiére de D. roncana par l’absence des cőtes secondaires 
épaisses sur les tours.
Gisement: sondage Fehérvárcsurgó 12, intervalle de 213,5 á 218, 5 m.
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F a m ília : Cerithiidae
G e n u s : Gerithium B rugutére , 1879
Gerithium corvinum subcorvinum Oppenheim, 1894 
P lan ch e V I I I ,  figs. 5, 6 ; P lanche I X ,  fig . 2
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons étudié plusieurs échantillons bien conserves. Les 
tours sont bas, séparés par des sutures ä peine visibles. Les cotes radiales sur 
les tours initiaux sont bien distinctes.
Dimensions: hauteur 115, 130 mm, hauteur du dernier tour: 35, 44 mm, sa 
largeur: 30, 30 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés correspondent par- 
faitement aux formes décrites par Szőts et Strausz des environs de Gánt et de 
Dudar.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillons 31/40, 31/97, 31/98, 31/110.
G enus: Campanile Bayle, 1884
Campanile sp.
P lanche V I I I ,  figs. 1 - 2
Description. Nous avons étudié une grosse moule interne qui se compose 
de trois tours. Les tours sont convexes, deux fois plus larges que hauts; au mi­
lieu on y trouve des séries verticales de bourrelets. Les bourrelets sont épais 
au milieu, devenant plus minces vers le haut et en bas. A en juger d ’aprés 
Pempreinte, les tours ont été ornés de cordelets longitudinaux.
Dimensions: la largeur du tour pénultiéme est 65 mm, Phauteur du mérne 
tour 28 mm.
Ressemblances et differences. Cette forme est trés proche de Pespéce 
Campanile parisiense, en ce qui concerne le développement et les dimensions 
des bourrelets.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/31.
F am ília : Hipponycidae
G enu s: H ipponix  Defrance, 1819
Hipponix aff. cornucopiae (Lamarck), 1822 
P lanche I X ,  fig . 3
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons pu étudier plusieurs coquilles bien conservées. 
La spire est aigué. Sa terminaison de forme de bonnet se retrécit, tourne en
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avant et est recourbée. La surface porté des stries d ’accroissement ondulées. 
Perpendiculairement á celles-ci, on voit des cőtes fines, serrées. Les cőtes et les 
stries d ’accroissement forment une face réticulée. Les cőtes sont plus nombreu- 
ses vers la terminaison aigué.
Dimensions: hauteur 30, 25 mm, largeur 25, 18 mm, épaisseur 10, 6 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés ressemblent for- 
tement á l’espéce H. cornucopiae.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/97.
F a m ília : Calyptraeidae
G enus: Galyptraea Lamarck, 1799
Galyptraea cf. aperta (Solander in Brander), [1766]
P lanche I X ,  fig . 8
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La spire consiste en trois tours. Le dernier tour est grand, 
légérement convexe. La spire forme un cőne assez bas, l’apex est de position 
excentrique. La suture est peu profonde. Stries d ’accroissement ou sculpture 
ne s’observent pas sur la surface de la moule interne étudiée.
Dimensions: l’hauteur de la coquille 20 mm, sa largeur 32 mm, hauteur 
du dernier tour 13 mm.
Ressemblances et differences. Cette espéce est sou vent mentionnée dans 
la littérature sous le nom C. trochyformis aussi. Faute de sculpture, il a été im­
possible de juger avec certitude du classement de notre forme.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/42.
G enus: Rimella Agassiz (in Sowerby), 1840
Rimella fissurella (Linné), [1758]
P lanche V I I I ,  fig . 3
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La moule interne étudiée se compose de six tours. Ils sont 
légérement convexes, haütes, séparés par des sutures profondes. Le dernier 
tour forme la moitié du test. Les tours portent des cőtes longitudinales. 
L ’ouverture est petite, de forme ovale oblongue.
Dimensions: hauteur du test 25 mm, hauteur du dernier tour 9 mm, largeur 
du dernier tour 11 mm.
Ressemblances et differences. La moule interne étudiée correspond ä 
l’espéce R. fissurella. L ’espéce R. labrosa en différe par les cőtes plus minces et 
plus serrées. R. fissurella est trés semblable aussi ä R. rimosa, mais la coquille
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de celle-ci est plus étroite, ornée de cőtes longitudinales plus serrées. Szőts 
mentionne aussi Rimella nov. sp., et Rimella sp. II est possible qu’une de cel- 
les-ci sóit identique ä Tespéce R. fissurella.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F am ília : Strom bidae
Genus: Strombus Linné, 1758 
Subgenus: O o s t r o m b u s  Sacco, 1893
Strombus cf. tournoueri Ba y a n , 1870 
P lan ch e I X ,  fig. 1
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avons étudié une moule interne mal conservée. La co- 
quille est de taille moyenne, sa forme est caractéristique de l’espéce. Le dernier 
tour est bien développé. Un trait trés caractéristique (vu du haut) est la pre­
sence de trois renflements forts dans la partié supérieure du dernier tour. 
L ’ouverture est oblongue, s’élargissant en bas.
Dimensions: hauteur du dernier tour 35 mm, sa largeur 25 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon examine est assez semblable 
ä la forme décrite par Szőts du gisement d ’Ivókút, mais il ressemble aussi ä 
celles de Strausz.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 14,5 ä 15,4 m.
G enus: Terebellum ( K l e in , 1753) L a m a r c k , 1799 
S u b gen u s: T e r e b e l l u m  sensu stricto
Terebellum fusiforme Lamarck, 1844 
P lan ch e V I I , fig . 6
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Spire fusiforme, constituée par cinq tours. Le dernier tour 
représente les 2/3 de la hauteur de la moule interne. Apex pointu. Sutures bien 
visibles. La largeur du dernier tour est un peu plus grande que celle du pénul- 
tiéme. Ouvertüre mince, s’élargissant en bas. La surface est lisse.
Dimensions: hauteur 28 mm, largeur 8 mm, hauteur du dernier tour 20 mm.
Ressemblances et differences. C’est une espéce assez variable. Les spéci- 
mens ä trouver dans de diverses regions different entre eux en ce qui concerne 
leur taille. L ’espéce T. armoricense V asseur ressemble ä l’espéce décrite, mais 
eile est plus haute et la spire est cylindrique. Le dernier tour de T. brauni 
Laym . est plus petit. Chez T . propedistorum Gregorio, la suture est oblique, 
et la spire est plus haute.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 14,5 a 15,4 m.
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Terebellum sopitum (Solander in Brander), 1766 
P lanche I X ,  figs. 4 — 7
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous n’avons disposé que de moules internes. Quelques-unes 
sont déformées. Elles sont de forme de cigare. Le dernier tour de la spire est 
fort développé. On peut observer quatre tours. La largeur maximale est at- 
teinte dans le tiers supérieur du dernier tour. L ’ouverture s’étend le long du der­
nier tour tout entier. Le maximum de largeur est atteint dans le tiers inférieur 
du dernier tour. La surface de la moule est lisse.
Dimensions: hauteur 80 mm, largeur 22, 20, 18, 17 mm.
Ressemblances et differences. Cette espéce a été décrite pour la premiere 
fois en Angleterre, sous le nom T . sopitum. De pareilles formes ont été signalées 
sous le nom T. convolutum du Bassin Párisién. Déjá au siécle passé, a-t-on con- 
sidéré ces deux espéces comme identiques. Cossmann en 1889 a expressément 
for műié l’identité des deux espéces, mais il fait usage de tous les deux noms. 
La discussion a été terminée par Glibert, qui a classé des formes provenant 
du Bassin de Paris comme synonymes de T. sopitum.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 3,0 á 8,0 m, 
de 8,0 á 12,7 m, de 26,0 ä 27,5 m, de 41,8 ä 50,0 m, et échantillon 31/44.
Terebellum sopitum giganticum K orobkov, 1941 
P lanche X , figs. 5, 6
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Une forme grosse, presqu’involute, sous forme de cigare. 
Le maximum de convexité s’observe au tiers supérieur de la coquille. Surface 
lisse, ouverture le long du dernier tour, s’élargissant en bas.
Dimensions: hauteur du teste 90, 100 mm, largeur 21, 22, 25, 26 mm. 
Ressemblances et differences. Difiére de l’espéce T . sopitum par ses dimen­
sions gigantesques. Les spécimens connus de 1’Arménie sont hauts de 80 mm. 
De pareille taille sont ceux recueillis dans le Bassin Transylvain aussi. L. 
Strausz mentionne, que cette forme récoltée de plusieurs localités transdanu- 
biennes, entre autres de Dudar, figure chez Szőts comme « Terebellum wieseri 
R ozlozsnik in coli».
Gisement : Iszkaszentgyörgy, échantillons 32/29, 31/44.
Terebellum sp.
P lan ch e V I I I ,  fig . 4
Description. C’est une forme mince, de petite taille. Elles se retrécit gra- 
duellement vers le haut et en bas; l’ouverture devient moins large vers le bas. 
Dimensions: hauteur de la coquille 12 mm, sa largeur 4 mm. 
Ressemblances et differences. L ’échantillon étudié est plus mince que T. 
fusiforme Lam . Le développément de la spire est aussi différent.
Gisement : Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 20,0 ä 20,1 m.
7 MÁFI Évkönyv LXIII. kötet
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G enus: Hippochrenes Montfort, 1810
Hippochrenes amplus (Solander in Brander), 1766 
P lanche X I ,  figs. 6, 7
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Sur les spécimens étudiés manque le labre externe étalé et la 
gouttiére. Les tours sont en général bas et légérement convexes. Le dernier tour 
est fort développé et convexe.
Dimensions: hauteur 80, 140, 145 mm, largeur 50, 75, 85 mm (sans comp­
ter le labre externe).
Ressemblances et différences. Les échantillons examinés sont de petite 
taille, beaucoup plus petits que les moules internes pareilles fréquentes dans 
la série marine inférieure du Bassin Transylvain. Ils sont proches, quant á 
leur taille, aux spécimens décrits par Piccoli et Mocellin du Priabonien (hau­
teur 96 mm, largeur 49 mm). Dans la Montagne du Bakony et dans TEocéne 
supérieur du Bassin Transylvain on trouve une sous-espéce gigantesque de 
cette espéce (H . amplus töröki). En étudiant les données de la littérature, on 
arrive ä tirer la conclusion que cette espéce est trés variable tant en forme, qu’en 
ce qui concerne ses dimensions.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle 41,8 á 50,0 m, 
échantillons 31/117, 31/114/
Hippochrenes amplus töröki Mészáros, 1957 
P lanche X ,  fig . 4
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous ne disposons que d ’une seule moule interne de grande 
taille. La spire compte 7 tours. Le dernier tour est bien développé, plus haut 
que la spire. La largeur du tour de spire est le double de la hauteur totale de la 
spire. La suture est profonde. L ’ouverture est de forme de croissant, et rétré- 
cissant en haut.
Dimensions: hauteur de la coquille 250 mm, sa largeur sans compter le 
labre externe étalé 130 mm, hauteur du dernier tour 160 mm.
Ressemblances et differences. La forme étudiée par nous correspond ä la 
variété gigantesque décrite dans le Bassin Transylvain sous le nom Hippochre­
nes amplus töröki. Le dernier tour est moins convexe que dans le cas des spé­
cimens typiques de l’espéce. II faut mentionner que Lefévre (1889), lui aussi, 
a distingué plusieurs variétés á Pintérieur de cette espéce, notamment Rostellaria 
ampla var. baylei D esh. et R. ampla műt. oligocaenica L efévre. Mais notre 
variété difiére de celles-ci.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/30.
Família: Rostellariidae
G e n u s : Rostellaria L a m a r c k , 1799
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Rostellaria goniophora B e l l a r d i , 1852
(Liste des synonymes a voir dans le texte hongrois).
Description. Une forme á spire bien développée. Le dernier tour est fort 
développé. Suture peu profonde, á bordűré large, ce qui préte au tour un ca- 
ractére angulaire. Le tour est deux fois plus large que haut. La sculpture est ä 
peine visible.
Dimensions: hauteur de la coquille 35 mm, hauteur du dernier tour 22 mm, 
largeur de la coquille sans le labre externe étalé aplati 25 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons connus du Bassin Transyl- 
vain sont beaucoup plus larges et plus bas, que ceux récoltés dans la Montagne 
du Bakony.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F a m ília : Naticidae
G enu s: Globularia Swainson, 1840
Globularia incompleta (Z i t t e l ), 1862
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Une forme basse, dont la spire est relativement court par 
rapport au dernier tour. L ’ouverture est grande, rétrécissant en haut. Le labre 
intérieur étalé est bien visible. La suture páráit étre légérement approfondie 
dans la moule.
Dimensions: hauteur de la coquille 23, 31 mm, largeur 27, 32 mm. Hauteur 
du dernier tour: 19, 35 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/97.
G enu s: Ampullina  Bodwich, 1822
Ampullina perusta ( D e f r a n c e ), [1823]
P lan ch e X ,  figs. 1 — 3
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous avions de nombreuses coquilles á notre disposition. 
L ’échantillon développé (adulte) consiste en 8 ä 9 tours. Le dernier tour est 
bien développé, un peu oblong. La rampe périsuturale est platte, un légére­
ment convexe. L ’ouverture piriforme s’élargissant en bas. Chez quelques exem-
7*
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plaires l’ombilic est bien distinct. La surface du dernier tour porté des stries 
d ’accroissement bien visibles.
Dimensions: hauteur de la coquille 33, 28, 27, 23, 22 mm; hauteur du der­
nier tour: 28, 25, 23, 18, 17 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés ressemblent á 
l’espéce Ampullina perusta, trés répandue dans l’Éocéne de la région méditer- 
ranéenne.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/97.
Ampullina cf. hybrida (Lamarck), 1822 
P lanche X I I I ,  figs. 5 - 6
(Liste des synonymes a voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons de nombreuses moules internes bien conser- 
vées, mais quelques-unes d ’elles sont aplaties. La spire est assez bien déve- 
loppée. Les tours sont hauts, développés en echelon, séparés les uns des autres 
par de profondes sutures. Le dernier tour est fort développé, haut, sa bord su- 
périeur arrondi, avec transition graduelle ä la suture profonde. Ouvertüre en 
croissant. Ombilic oval, approfondi. La surface de la coquille porté des stries 
d ’accroissement.
Dimensions: hauteur de la coquille 34, 40, 50, 65, 70 mm; sa largeur 39, 
37, 44, 55, 60 mm; hauteur du dernier tour 26, 30, 43, 36, 55 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons examinés ressemblent á 
l’espéce Ampullina hybrida. Au mérne temps, ceux décrits sont proches de la 
sous-espéce Ampullina hybrida suessonhybrida Gregorio (Strausz 1966, p. 
48-49, Planche X III, figs. 2-3.) II n’est pas exclu, qu’il s’agisse de la mérne 
sous-espéce.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillons 31/98, 40, 32/25.
Ampullina cf. patula (Lamarck), 1822 
P lanche I X ,  figs. 10, 11
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Une moule interne composée de cinq tours. Le dernier tour 
est fort développé, sphéroidal. Les tours plus jeunes sont bas et forment une 
spire courte, basse. La suture est profonde. Ouvertüre grande, irréguliére, ovale. 
Pas de sculpture sur la moule.
Dimensions: hauteur de la coquille 32 mm, largeur 37 mm, hauteur du der­
nier tour 27 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons décrits sont proches de 
l’espéce A. patula. Quelques auteurs mentionnent des formes semblables sous 
le nőm Ampullina patula. K orobkov considére A. patulina comme une va­
riété alpine de l’espéce A. patula. D ’aprés Szőts (1944), il n’y a pas difference 
essentielle entre les formes trouvées en France et en Hongrie. Dans sa mono­
graphic postérieure (1956) A. patulina figure comme une espéce distincte. 
Strausz a décrit de Dudar une sous-espéce A. patula patulina (Mu n .-Chalm.).
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L ’état de conservation des échantillons que nous avons étudiés ne permet pás 
la determination de la sous-espéce.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 38,8 á 41,8 m; 
échantillons 31/44, 32/54.
Ampullina cf. picteti (Hébert et R enevier), 1854 
P lanche I X ,  fig . 9
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. La spire bien développée consiste en six tours hauts. Le 
dernier tour est un peu plus grand que la moitié de la coquille. Suture peu pro- 
fonde. Surface ornée de stries d ’accroissement. Ouvertüre s’élargissant en bas.
Dimensions: hauteur de la coquille 28, 30, 45 mm, largeur 22, 18, 32 mm, 
hauteur du dernier tour 13, 17, 23 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont trés proches 
de Tespéce Ampullina picteti. La spire bien développée et la hauteur des tours 
sont trés caractéristiques. Notre forme difiére de l’espéce Ampullina similis 
Oppenheim (1900—1901, pp. 196 — 197, Planche III, fig. 8 —8a) par ce qu’elle 
est moins large et les tours de spire sont plus hauts.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 116,0 á 117,1 m 
et de 27,5 á 38,2 m; échantillons 31/98, 32/26.
Ampullina (Ampullospira) oweni (d ’Archiac), [1853]
P lan ch e X I ,  figs. 1 — 5
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La spire bien développée se compose de 8 ä 9 tours. Les tours 
sont hauts, développés en échelon, séparés par des sutures peu profondes. Le 
bord supérieur des tours est arrondi. Le dernier tour est grand, oblong. Chez 
les spécimens jeunes le dernier tour est plus convexe. Ouvertüre en croissant 
plus large vers le bas.
Dimensions: hauteur de la coquille 12, 16, 27, 32, 34 mm; sa largeur 8, 12, 
17, 19, 20 mm; hauteur du dernier tour 9, 12, 18, 28, 28 mm.
Ressemblances et differences. Sur la base de l’étude des échantillons dis­
ponibles nous avons tiré la conclusion que nous avons ä faire avec l’espéce 
Ampullina oweni d ’Arch. Ils différent du type de cette espéce en ce qu’ils 
sont de plus petite taille. Les spécimens plus jeunes sont un peu différents 
quant á leur forme, par rapport aux spécimens plus ágés. Le dernier tour est 
en général plus large. Les échantillons décrits ressemblent aussi a l’espéce 
Ampullina similis Oppenheim (Piccoli et Mocellin. 1962, p. 20, Planche II, 
fig. 1), mais nos formes sont plus oblongues, la spire et le dernier tour sont plus 
minces. Les tours sont plus hauts.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, nombreux intervalles: 
8,0—12,0 m; 12,7 —14,5 m: 14,5 —15,4 m; 15,5 — 20,0 m; 21,3—24,0 m; 24,0— 
24,3 m; 24,5—25,5 m; 26,0—27,5 m; 27,5 — 38,8 m; aussi échantillons 31/40, 
31/44, 31/98, 32/24, 32/25, 32/27, 32/29, 32/31.
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Ampullina (  Ampullospira )  sp. JNTs 1 
P lanche X I I I ,  fig . 10
Description. Nous disposons de deux moules internes. La spire est bien 
développée, représente le 1/3 de la coquille. La coquille est aussi haute que 
large. Les tours sont développés en échelon, les sutures sont profondes. Le der­
nier tour est moins haut, convexe. Ouvertüre en croissant.
Dimensions: hauteur du teste 35, 40 mm, sa largeur 35, 40 mm, hauteur du 
dernier tour 27, 33 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/40.
Ampullina (Ampullospira)  sp. Ne 2 
P lanche X I I ,  fig . 2
Description. Nous avons étudié une moule interne énorme. La spire se 
compose de six tours. Les tours sont convexes. La bordűré suturale est large­
ment arrondie. Le dernier tour est grand et large. L ’ouverture est grande, en 
croissant.
Dimensions: hauteur de la coquille 65, 95 mm, largeur 80, 75 mm, hauteur 
du dernier tour 45, 70 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés sont caractérisés 
par la grande taille et par le dernier tour large. De pareilles formes sont connus 
en Roumanie, de l ’Eocéne moyen de Porcesti (Turnu Rosu).
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/40.
G enus: Deshayesia R a u l in , 1844
Deshayesia alpina (d ’Orgibny), 1850 
P lanche X , fig . 7
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La spire est plus développée, composée de tours plus hauts. 
Le dernier tour est trés développé, haut. L ’ouverture est grande, en croissant. 
Les sutures sont bien distinctes.
Dimensions: hauteur de la coquille 16, 16 mm, largeur 14, 14 mm, hauteur 
du dernier tour 12, 13 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés correspondent á la 
diagnose de l’espéce D. alpina.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 8,0 ä 12,7 m.
Família: Cypraeidae
G e n u s : Cypraea L in n é , 1758
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Cypraea (Cypraedia) elegáns D efrance, 1826 
P lanche X I I I ,  figs. 7, 8
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons de moules internes ovoidales, bien conservées, 
de taille différente. La coquille est complétement involute, un peu moins large 
vers le bas. Ouvertüre étroite, se prolongeant vers le bas en gouttiére étroite. 
La coquille porté des cotes longitudinales et transversales fines. Sur les plus 
gros échantillons, les cőtes transversales sont plus fort développées. Les deux 
series de cőtes produisent une ornementation réticulaire sur la surface de la 
coquille.
Dimensions: hauteur de la coquille: 8, 15, 30, 38 mm; largeur: 6, 10, 24, 
26 mm.
Ressemblances et differences. Les specimens trouvés dans la Montagne du 
Bakony correspondent parfaitement ä la diagnose de l’espéce C. elegáns. Ils 
different de l’espéce C. inflata Lám. en ce qu’ils sont moins pointus en haut et 
en bas, et la sculpture est plus frappante (Cossmann et Pissarro, Planche 32).
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 3,0 ä 8,0 et 
de 8,0 á 12,7 m; échantillons 32/25, 32/54.
Cypraea moloni Ba y a n , 1870 
P lan ch e X ,  fig . 8
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Une moule ovoidale, s’amincissant vers le haut et en bas. 
Ouvertüre étroite, canaloide, qui se termine en haut et en bas en une fosse ét­
roite. Les labres externe et interne portent 13—15 plis.
Dimensions: hauteur de la coquille 22 mm, largeur 13 mm.
Ressemblances et differences. L ’échantillon étudié correspond ä la forme 
décrite et illustré par S z ő t s , de Gánt. II ressemble aussi ä l’espéce (7. bartonen- 
sis Edw . Les plis de notre espéce sont plus fort développés.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
Cypraea sp. ( Cypraea persona Oppenheim)
P lanche X I I I ,  figs. 1 - 4
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Une forme sphéroidale, rétrécissant en bas. Vue du haut, eile 
est de forme d ’un croissant arrondi. L ’ouverture s’élargit graduellement au 
milieu. La spire se compose de trois tours. La surface est lisse.
Dimensions: hauteur de la coquille 12, 18, 19, 29 mm, sa largeur 9, 14, 16, 
20 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalles de 8,0 ä 12,7 m 
et de 26,0 a 27,5 m; échantillons 31/44, 32/22, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28.
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F am ília : Cassididae
G enus: Gassidaria Lamarck, 1812
Cassidaria nodosa (Solander in B rander), 1766
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La moule interne un peu déformée a un dernier tour bien 
développé, tandis que les autres tours sont moins bien développés, et disposés 
en echelon. Le bord supérieur des tours est incline. La moule porté des cőtes 
disposées en spirale portant des bourrelets en intervalles réguliers. Ils sont plus 
fort développés sur les cőtes supérieures.
Dimensions: hauteur n’est pas mesurable, largeur 32 mm.
Ressemblances et différences. Cette espéce est morphologiquement assez 
variable. Les traits morphologiques de la moule interne correspondent á la 
diagnose de Fespéce.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
F am ília : Ficidae
G enus: Ficus  (Martini, 1777) Bolten, 1798
Ficus greenwoodi (Sow erby), 1825 
P lanche X I ,  figs. 8, 9
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Forme triangulaire, á spire basse. Le dernier tour est fort dé­
veloppé, rétrécissant en bas. Ouvertüre irréguliére, en croissant. La surface 
de la coquille porté des cordons transversaux fins, croisés par des cordelettes 
longitudinales fines. Ce croissement produit une sculpture réticulaire.
Dimensions: hauteur de la coquille 29, 30 mm, largeur 18, 22 mm, hauteur 
du dernier tour 27 mm.
Ressemblances et différences. L’échantillon étudié correspond parfaite- 
ment k Fespéce F. greenwoodi Sow.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/98.
O rd o : S t e n o g l o s s a  
F a m ília : Galeodidae
G enus: Galeodes Bolten, 1798 ( =  Melongena Schumacher, 1817)
Galeodes subcarinata (Lamarck), 1822 
P lan ch e X I I ,  figs. 5 - 6
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. A en juger d ’aprés les moules internes, la coquille se composait 
de 6 á 7 tours convexes. Le dernier tour est fort développé, angulaire, représen-
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te 2/3 de la hauteur de la coquille. L ’angle apical varié entre 55 et 60°. La co- 
quille est ornée de cőtes principales axiales épaisses; entre celles-ci, on trouve des 
cőtes secondaires, moins développées. Ces cőtes sont traversées par de nombreu- 
ses cőtes disposées en spirale. Vers la suture, la sculpture devient beaucoup plus 
fine. Ouvertüre grande, ovale. Le canal siphonal est large et court.
Dimensions: hauteur de la coquille 45, 65 mm, sa largeur 22, 28 mm, hau­
teur du dernier tour 33, 45 mm.
Ressemblances et differences. C’est une espéce assez variable. Cossmann y 
attribue aussi les formes décrites sous le nom de Fusus obtusus D esh. L ’espece 
Melongena roncana (Brongn.) connue de la Hongrie ressemble assez bien, eile 
aussi, ä l’espéce déterminée par nous.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/40.
F a m ília : Fasciolariidae
G enus: Glavilithes Swainson, 1840
Glavilithes noae (Chemnitz), 1795 
P lanche X I I ,  figs. 7, 8
(Liste des synonymes á voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons de plusieurs moules internes bien conservées. 
La coquille se compose de dix tours oblongs. Le dernier tour est bien déve- 
loppé, plus haut que la spire, se prolongeant en bas en siphon. Les tours sont con­
vexes. Les sutures sont bien distincts. Le bord inférieure des tours est assez 
étroit. La coquille porté, ä des intervalles égaux, des cőtes axiales fort dávelop- 
pées, arrondies, épaisses. Celles-ci sont croisées par des cőtes longitudinales, 
arrondies, serrées. Les intervalles sont moins larges que les cőtes msmes.
Dimensions: hauteur de dernier tour 60 mm, sa largeur 30, 32 mm.
Ressemblances et differences. Les échantillons étudiés different de ceux 
décrits du Bassin de Paris par ce qu’ils portent des cőtes transversales serrées. 
Cette difference est mentionnée par Szőts aussi. Strausz a distingué plusieurs 
groupes d ’aprés la morphologie des cőtes et des tours.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 116,6 á, 
117,1 m.
F a m ília : M itridae
G en u s: M itra  Martyn 1784
Mitra sp.
P lanche X I I ,  fig . 1
Description. La spire de petite taille se compose de 6 ou 7 tours. Le dernier 
tour est grand, convexe, graduellement s’amincissant en bas. Les tours sont 
hauts, presque deux fois plus larges que hauts. Suture bien distincte, peu ap-
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profondie et recourbée. Ouvertüre étroite, ovale. Pas de sculpture visible sur la 
moule.
Dimensions: hauteur du test 15 mm, hauteur du dernier tour 8 mm, sa lar- 
geur 7 mm.
Ressemblances et différences. L ’échantillon étudié est trés proche de l’es- 
péce M itra postera K o e n e n  connue des couches de l’Éocéne supérieur de Bas­
sin Transylvain. En Hongrie, on a mentionná, des environs de Zirc, l’espéce 
M itra neuhüttensis M u n . -C h a l m . Malheureusement Yétat de conservation de 
l’échantillon ne permet pas de juger á propos son appartenance.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 8,0 á 12,7 m.
F am ília : Harpidae 
G enus: Harpa  W alch, 1771
Harpa mutica L a m a r c k , 1822 
P lan ch e X I I I ,  fig . 12
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Des moules internes ovales, de taille moyenne, ont été étu- 
diées. Les tours sont légérement convexes. Le dernier tour fait le 4/5 de la hau­
teur de la coquille. La spire est basse. La surface de la moule porté des cőtes 
transversales. Les inter valles sont assez larges.
Dimensions: hauteur de la coquille 17, 18 mm, sa largeur 10, 11 mm, hau­
teur du dernier tour 13, 14 mm.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 14,5 á 15,4 m.
F am ília : Volutidae 
G enus: Voluta L in n é , 1758
Voluta sp.
Description. Nous disposons d ’un seul fragment de moule interne. Le der­
nier tour est fort développé. Les tours de spire sont hauts. La sculpture est bien 
développée, consiste en cőtes transversales équidistantes.
Ressemblances et différences. L ’échantillon examinée est proche de l’es- 
péce Volutilithes muricinus L á m . (C o s s m a n n  et P i s s a r r o , 1910 — 1913, Planche 
43, fig. 204-1). II ressemble aussi á Voluta spinosa L á m . var. décrite de Dudar 
par L. S t r a u s z  (1966, p. 65, Planche X IX , figs. 3, 6). A cause de la présence 
d ’une seule moule interne fragmentaire, une décision définitive en ce qui con- 
cerne son attribution ne peut pás étre prise.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/40.
Família: Conidae
G e n u s : Gonus L in n é , 175 8
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Conus sp.
P lan ch e X I I I ,  fig . 13
Description. Nous avons étudié une moule interne ä surface üsse, de forme 
conique. L ’ouverture est étroite, la spire n’est pas complete.
Dimensions: largeur du test 24 mm.
Ressemblances et differences. La moule ressemble ä P espéce Conus deper- 
ditus Brtjg. décrite par Strausz (1966, p. 72). L ’état de conservation de l’échan- 
tillon interdit une determination exacte.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 31/44.
F a m ília : Pleurotomidae
G enus: Cryptoconus K oenen, 1867
Cryptoconus aff. priscus (Solander in Brander), [1766] 
P lanche X I I ,  fig . 4
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. Nous disposons de plusieurs empreintes. La spire se compose 
de tours convexes hauts. Le dernier tour est bien développé. La suture entre 
les tours est légérement approfondie. Pas de sculpture visible sur la surface de la 
coquille.
Dimensions: hauteur du test 10 mm, sa largeur 7 mm.
Ressemblances et differences. Szőts signale cette espéce de l’Éocéne de 
Bajót, en 1939, mais dans sa monographic publiée en 1956 eile ne figure plus. 
II est vraisemblable qu’il l’a identifiée ä Pespéce Cryptoconus filosus L á m ., 
décrite auparavant. Les échantillons provenant du Bakony, qui sont d ’ailleurs 
trés mai conserves, sont plus proches de Pespéce C. priscus Sol.
Gisement: Fehérvárcsurgó, sondage Fcs. 12, intervalle de 213,5 ä 218,5 m.
F am ília : Akeridae
G enus: Akera  Müller, 1776
Akera cf. striatella (Lamarck), 1822 
P lanche X I I I ,  fig . 11
(Liste des synonymes ä voir dans le texte hongrois.)
Description. La moule interne est large, rétrécissant graduellement vers le 
haut. La spire est assez peu développée; eile se compose de trois tours. Le der­
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nier tour est fort développé. L ’ouverture est recourbée, piriforme, s’élargis- 
sante rigoureusement vers le bas. Pás de sculpture conservée sur la surface de 
la moule.
Dimensions: hauteur de la coquille 18 mm, sa largeur 11 mm, hauteur du 
dernier tour 12 mm.
Ressemblances et differences. D ’aprés ses traits morphologiques, la forme 
étudiée est proche de Fespece Aker a striatella, répandue dans le Bassin Transyl- 
vain aussi.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/25.
F a m ília : Scaphandridae
G enus: Scaphander Montfort, 1810
Scaphander sp. JNb 1 
P lanche X I I ,  fig . 3
Description. Une forme involute, cylindriforme, allongée en vertical, s’élar- 
gissant en bas. L ’ouverture commence au crochet et eile s’élargit graduellement 
en bas. Son peristome inférieur est arrondi.
Dimensions: hauteur du test 45 mm, sa largeur 20 mm.
Ressemblances et differences. S z ő t s  mentionne Fespece Scaphander fortisii 
B r o n g n . Notre spécimen ressemble plutőt ä  Fespece S. conicus D e s h . 
Gisement: Iszkaszentgyörgy, échantillon 32/54.
Scaphander sp. Ne 2 
P lanche X I I I ,  fig . 9
Description. Une forme de petite taille, rétrécissante en haut et en bas. 
L ’ouverture commence au crochet, eile est initialement étroite, puis s’élargit 
remarquablement vers le bas.
Dimensions: hauteur du test 12 mm, sa largeur 8 mm.
Ressemblances et différences. Ce spécimen difiére du précédent, étant 
plus petit et, dans certaine mesure, de forme differente.
Gisement: Iszkaszentgyörgy, sondage Mrf. 1, intervalle de 26,0 ä 27,5 m.
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TÁBLÁK -  PLANCHES
1 1 8
I. Tábla — Planche I
1. Arca sp. 1 1/4X
2. Barbatia scabrosa (Nyst) 2/3 X
3. Brachyodontes corrugatus (Brongn.) 1 1/3X
4. Pinna cf. margaritacea Lam. 1X
5., 6. Chlamys subdiscors (d ’Arch.) 1 1/4X
7. Chlamys sp. No 1. IX
8. Chlamys sp. (Ch. parvicostata B e l l .) IX
9. Spondylus bifrons cisalpinus Brongn. 1X
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II. Tábla — Planche II
1. Spondylus radula Lam. IX
2. Spondylus sp. 1X
3. Crassatella aff. curata Desh. 1 1/3X
4. Crassatella aff. subtumida Bell. 1X
5. Ostrea roncana Partsch 1 X
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III. Tábla -  Planche III
1. Anomia tenuistriata D esh. 1 1/2X
2. Crassatella cf. desmaresti D esh. 2 X 
3—4. Cardita cf. laurae Brongn. 1 1/3X
5. Libitina alpina subalpina H ofm. 1X
6. Lucina bipartita Defr. 2X
7. Lucina rectangulata H ofm. 1 3/4X
8 — 9. Chama cf. fimbriata Defr. IX
10—13. Chama cf. calcarata Lam. IX
1 2 3
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IV. Tábla — Planche IV
1. Cardium minarum Opph. IX
2. Lithocardium cf. error is Opph. 1 X
3. Laevicardium gigas (Defr.) IX
4. Cardium sp. JNg 1. IX
5. Cordiopsis incrassata (Sow.) IX
6. Cardium sp. Ne 2. 1 X
1 2 5
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V. Tábla — Planche V
1. Cardium sp. (C. orbiculare Schafh.) IX  
2— 3. Corbula exarata D esh. IX  
4 — 5. Solen rimosus B ell. IX
6. Cardium sp. No 3. 1 1/4X
7. Panopea cf. intermedia (Sow.) IX
1 2 7
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Az intralutéciai kiemelkedésre és lepusztulási időszakra ismét süllyedés 
következik. A kialakuló ősföldrajzi kép csaknem az alsó-lutéciaival egyezik 
(1. K opek G. 1971, térképvázlat), de területileg kisebb-nagyobb eltolódásokkal. 
Az újra alakuló és a hegység szerkezeti irányával párhuzamosan futó, kulissza- 
szérűén egymást váltó süllyedékekben, a mai hegységperem közelében jellemzően 
megmaradt, ettől északra részlegesen lepusztult vagy csak roncsaiban talál­
ható meg az alsó-lutéciai kőszén összlet. Ezekre az üledékekre — többnyire 
csak a későbbi lápmedencék területén — vastag tarkaagyag összlet települ. 
Ez ÉK-i irányban a szárazföldiből fokozatosan édesvízivé, majd ezen belül 
lencsésen tengerivé válik (Pusztavám 980. sz. fúrás).
Az alsó-lutéciai kőszén összlet és a tarkaagyag érintkezésén jellemzőek 
a már korábban említett eróziós nyomok: a kőszén összlet feldolgozott roncsai, 
alapkonglomerátum stb.
A felső-lutéciai vagy Nummulites perforatus-os kőszén összlet két fejthető 
telepből és ezek felett 1—2 ki vékony odó—ki vastagodó, műre nem érdemes 
kísérő telepből áll. E kísérő telepek helyenként, nem nagy területre kiterjedően, 
lencsésen műre érdemesek is lehetnek.
Az alsó telep itt is édesvízi, de felső részében már a tenger közelségét jelző 
faunaelemek mutatkoznak. A süllyedés a továbbiakban oszcillatíve fokozatos 
és az összlet csökkentsós vízivé, majd végül — a kísérő telepek táján — válto­
zóan csökkentsós víz ivé, illetve tengerivé válik.
A kőszén összlet felett, mint az egész területre igen jellemző képződmény, 
jelenik meg a korallos—molluscás márga. Képződése idején a tenger már az 
egész lápterületet és a lápmedencék közötti parti sávokat is elborítja. Ezzel 
együtt alakul ki a korábban már említett északkeleti medence és a délen hozzá­
simuló partszegélyi fáciesterület.
A süllyedéssel csaknem egyidőben, helyesebben azzal együtt találjuk meg 
az eocén vulkanizmus első nyomait a területen. Az uralkodóan márgás képződ­
mények közé homokos, gyéren andezittufa anyagot tartalmazó képződmények 
települnek. Az andezitvulkanizmus periodikus ismétlődését azután a középső- 
és a felső-eocén folyamán többször megtaláljuk. A kitörési centrum minden 
bizonnyal a Velencei-hegység, de a Kisalföld peremén is elképzelhető a velen- 
cei-hegységihez hasonló vulkáni tevékenység. Ez utóbbira azonban egyelőre 
közvetlen bizonyítékaink nincsenek.
Az ÉK-i medence a középső-eocén fiatalabb szakaszában tovább mélyül 
és a tengeri utánpótlást délnyugatról, a szigettengeri területen át kapja. A me­
dence jellegzetes, meglehetősen egyveretű képződménye a többé-kevésbé ho­
mokos márga és az agyagmárga (=  foraminiferás márga, agyagmárga). A me­
dence déli peremét a jellegzetes peremi üledékekbe való átmenet igen jól jelzi. 
Északi irányban már nem ilyen világos a kép, a rendelkezésre álló gyér 
számú adat következtében. Itt esetleg újabb szigetek, a Kisalföld akkori szá­
razulatából benyúló félszigetek tagolhatták az ősföldrajzi képet, amelyek az 
ingadozó jellegű süllyedés eredményeként egy-egy szint kimaradását, vagy 
az itt észlelt lokális eróziós nyomokat teszik megmagyaráz hatóvá ( K o p e k  G. 
1971, K n a u e r  J. 1971).
A középső- és felső-eocén fordulóján erősen megváltozik a kép. A prepire- 
neusi mozgások itt, ha nem is okoznak teljes kiemelkedést, de a medence aljza­
tát megemelve sekélytengerré változtatják az addigi medence területét. A jel­
legzetes medenceképződmények — mint a foraminiferás márga — már csak 
lencsésen mutatkoznak és olyan sekélytengeri, sőt partközeli kőzettípusok vál-
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nak uralkodóvá, mint a lithothamniumos mészkő és a csernyei homokkő. Míg 
a középső-eocént lezáró márgákra a magas glaukonit-, addig a felső-eocén kép­
ződményekre a bő tufittartalom a jellemző. Ezt a Velencei-hegység igen erő­
teljes felső-eocén vulkanizmusa (Lovasberény stb.) magyarázza.
A felső-eocén képződményeket csak a plankton Foraminiferák alapján 
tudjuk szintezni. 0. Sa m u e l  (1972) adatai alapján, ha a környék felső-eocén 
rétegsora nem is tölti ki az egész felső-eocént, de mindenesetre a magasabb 
helyzetű Globigerina officinalis zóna az erózió által megkímélt részeken még 
megtalálható.
A felső-eocént rétegtanilag ma még nem eléggé tisztázott oligocén száraz­




A Magas-Bakony szigettengeri fácies-területétől északra, Porva, Bakony- 
szentlászló, Fenyőfő, Csesznek, Bakonyszentkirály községek között terül el.
A terület nem nagy kiterjedésű, kb. 50—60 km2. Öbölszerűen nyúlik be 
a kőris-hegyi gát és a zirc—borzavári sziget hegyhátai közé.
A terület eocénje vastagság tekintetében általában nem haladja meg az 
50 m-t, igen ritkán vastagabb ennél. A 100 m-es értéket egyetlen helyen, Fe­
nyőfő mellett, kis foltban lépi túl.
A terület kutatástörténeti áttekintését már az előző fejezetben vázoltuk.
Képződmények
A terület eocénje átmenetet képvisel a medence fáciest kísérő partszegé­
ly i és a szigettengeri kifejlődések között. A terület számos pontján jól feldolgo­
zott alapszelvényekkel rendelkezünk, mégis ezek összevetése nehéz.
Ismereteink éppen az elmondottak következtében hézagosak, illetve váz­
latosak. Ennek megfelelően a megszokottnál lazább keretek között és rövideb­
ben ismertetjük a terület eocénjének rétegtanát és fejlődéstörténeti vázlatát.
A fácies-terület bázisát meglehetősen vastag felső-triász fődolomit és dach- 
steini mészkő alkotja. Ennek az aljzatnak az eocén rétegsorra gyakorolt hatá­
sáról már korábban szóltunk. A fődolomit és a dachsteini mészkő mélyedései­
ben, karsztos formáiban helyezkednek el a bauxittestek. Ezek genetikájára 
és korviszonyainak tárgyalására itt nem térünk ki, lényegében az Iszka- 
szentgyörgy—Gánt környékén ismertetett felfogásunk érvényes erre a terü­
letre is.
A bauxittestek fölött, ritkán közvetlenül a triász alaphegységre települve 
találjuk a terület ,,kőszén összletét” . Általában csak a terület északi részén ta­
lálható meg. Az összlet kőzettanilag jellemzően igen sok üledék-féleségből áll. 
Ezek olykor lencsésen mutatkoznak, máskor egymást helyettesítik.
A ,,kőszén összlet’ ’ fölött, illetve a terület déli részén az alaphegységre 
közvetlenül települve már meszes üledékeket találunk. E mészkőcsoport ver­
tikálisan három részre különíthető szét. Alsó részén homok- és homokkő-köz- 9
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VII. Tábla -  Planche Vll 123456
1. Melanatria auriculata (Schloth.) IX
2. Pleurotomaria cf. nicensis Bayan 5 /6X
3. Pyrazus cf. pentagonatus (Schloth.) IX
4. Tympanotonus sp. 1 X
5. Velates schmidelianus (Chemn.) IX
6. Terebellum fusiforme Lam . 1 X




VIII. Tábla -  Planche VIII
1 — 2. Campanile sip. IX
3. Eimella fissurella (Linné) 1 1/3X
4. Terebellum sp. 1X
5—6. Cerithium corvinum subcorvinum Opph. IX
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IX. Tábla -  Planche IX
1. Strombus cf. tournoueri Bay an IX
2. Cerithium corvinum subcorvinum Opph. IX
3. Hipponix aff. cornucopiae (Lam.) IX  
4—7. Terebellum sopitum (Sol. in Brander) IX
8. Calyptraea cf. aperta (Sol. in Brander) 1
9. Ampullina cf. picteti (Heb. et Ren.) IX  
10— 11. Ampullina cf. patula (Lam.) 1 1/3X
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X. Tábla — Planche X
1 — 3. Ampullina perusta (Defr.) IX  
4. Hippochrenes amplus töröld Mészáros 4/5 X 
5 - 6 .  Terebellum sopitum giganticum K orobk. IX
7. Deshayesia alpina (d ’Orb.) 1 X
8. Cypraea moloni Bay  an 1 X
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XI. Tábla -  Planche XI
1—5. Ampullina ( Ampullospira) oweni (d ’A rch.) IX  
6 — 7. Hippochrenes amplus (Sol. in Brander) IX  
8—9. Ficus greenwoodi (Sow.) IX
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XII. Tábla -  Planche XII
1. Mitra sp. 1 X
2. Ampullina (Ampullospira) sp. N° 2. IX
3. Scaphander sp. Ns 1. IX
4. Cryptoconus aff. prisons (Sol. in Brander) 1 X 
5 — 6. Galeodes subcarinata (Lam.) 1 1/2X
7 — 8. Clavilithes noae (Chemn.) IX
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É o c é n e  i n f é r i e u r  
Complexe lignitißre (horizon No I)
Connu uniquement a la limité vers le Bakony du Sud, dans le forage de 
Csehbánya 1, il se compose d ’argiles lignitiféres ou riches en substances organi- 
ques, d ’un épaisseur réduite (3 m). A l’oeuil nu, ilne se distingue pás du com­
plexe houillier sous-jacent, qui est d ’áge Crétacé supérieur. Vers le haut, il est 
coupé par une surface de discordance surmontée par les graviers de base des 
couches á Nummulites laevigatus. Ce sont les recherches sporo-polliniques exé- 
cutées par L. R ákosi qui ont permis de le corréler avec les laies de lignite de 
FÉocéne inférieur connues dans le Bakony du Sud, aux environs de Halimba 
et de Nyirád.
É o c é n e  m o y e n
Horizon ä Nummulites laevigatus (No III)
Les sediments de cet horizon ne sont connus qu’ä la marge SW de la région 
traitée (aux environs des villages Csehbánya et Magyarpolány), et exclusive- 
men t dans des forages. A la base, on trouve des graviers, qui vers le haut de- 
viennent de plus en plus sableux et silteux et passent ä des marnes argileuses, 
avec une transition graduelle á F horizon qui suit. Les grands Foraminiféres 
caractéristiques de cet horizon sont Nummulites laevigatus (Beug .), N . ? sis- 
mondai d ’Arch. et H aime et N . deshayesi d ’Arch. et H aime, accompagnés de 
représentants assez subordonnés de N . baconicus H antk . Les éléments de fauné 
euryhalins manquent complétement.
Horizon a Assilina spira (No IX) et le complexe lignitifere á Nummulites
perforatus y equivalent
Ces deux faciés étant pris ensemble, Fhorizon No IX  peut étre considéré 
comme présent dans la région toute entiére. Au Sud, les sédiments sont marins, 
de salinité normale, et ils deviennent de plus en plus saumätres vers le NE. 
A l’Est, des couches d ’argile riches en substances organiques représentent une 
liaison avec les formations lignitiféres du Bakony nord-oriental.
Sauf dans le forage de Csehbánya 1, les formations de cet horizon reposent 
en discordance, en transgrédant sur le Mésozoique, souvent avec des conglo- 
mérats de base. La plus grande épaisseur observée comporte 46 m (dans la 
forage de Csehbánya 1). Vers FEst, Fépaisseur diminue a 5 m. (II y a une 
exception frappante: dans le «sac d ’Eplény» eile peut dépasser mérne 50 m.) 
Cet amincissement peut s’expliquer en partié par la circonstance que vers 
Fest ce sont des couches de plus en plus jeunes qui gisent transgressivement 
sur les formations mésozolques.
Cette région peut étre divisée en quatre secteurs (Kopek—Dudich— 
K ecskeméti 1971, fig. 5):
— environs de Csehbánya (communication directe avec la mer ä Assilina 
spira)] calcaire gréseux, peu d ’accidents saumätres;
— secteur situé entre les villages Csehbánya et Bakonybél: marnes sa- 
bleuses;
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— «archipel» de Pénzesgyőr, Hárskút et Zirc, de faciés trés varié, plu- 
tőt clastique, en lentilles;
— le «sac d ’Eplény», avec la predominance des grés.
(Les coupes typiques sont illustrées dans K opek—D udich—K ecskeméti 
1971, fig. 6).
Les grands Foraminiféres les plus caractéristiques sont: Assilina spira 
(de R oissy) et Nummulites baconicus H antk . Les Miliolidés sont assez abon- 
dants. D ’autres elements faunistiques sont peu nombreux; ce sont surtout des 
Mollusques et des Polypiers.
Horizon ä Nummulites perforatus (Nos X —XI)
Cet horizon est bien répandue dans toute la region traitée. Dans la regie 
ses formations se relient en continuation aux sediments sous-jacents et sus- 
jacents, mais on connait aussi des cas de position transgressive. En outre, on 
peut observer des traces d ’oscillations locales (graviers autigenes) a l’intérieur 
de Fhorizon.
L ’épaisseur est trés variée, mais eile n’atteint que rarement les 50 m.
Les quatre secteurs de Fhorizon precedent sont toujours discernables, mais 
leurs differences faciologiques sont mois marquees. Les plus variées, ce sont 
les formations clastiques (graviers et sables ä ciment carbonaté) aux environs 
de Pénzesgyőr et Zirc. A Csehbánya, les calcaires noduleux et gréseux gagnent 
predominance.
Un maximum régiónál de matiéres clastiques se présente au milieu de 
Funité faciologique (á Pénzesgyőr et Bakonybél). Vers le NE la composition 
devient plus carbonatée et vers le SE, plus argileuse. En sens vertical, on observe 
la prépondérance des sédiments clastiques en bas et de ceux plutőt carbonatés 
en haut.
La formation de lignite était bien restreinte, dans de petites baies isolées.
La copue-repére de cette unité, c’est la trenchée á Pénzesgyőr—Ree-hegy. 
lei, on peut distinguer quatre termes ou groupes de couches (du bas en haut):
— calcaire, calcaire argileux
— sable silteux a vec  des b locs  de calcaire
— sable á  cim ent plus au m oins carbon até
— calcaire n oduleux.
Les grands Foraminiféres les plus caractéristiques sont les suivants: 
Nummulites perforatus (Montf.) (en masse dans les calcaires purs ou trés fai- 
blement détritiques), N .puschi d ’Arch., N . brongniarti d ’Arch. et H aime (trés 
nombreux dans les calcaires gréseux et dans les grés calcaires). Les petits Fo­
raminiféres benthiques abondent dans les assises d ’allure clastique, de faciés 
marin. Des Foraminiféres planctoniques se présentent dans la partié supérieure 
de Fhorizon, dans des intercalations argileuses minces (voir fig. 24), p. e. Glo- 
bigerina yeguaensis W einzierl et Applin, Truncorotaloides rohri Bronnimann 
et Bermudez, etc. Du Nannoplancton sporadique, c’est l espéce Discoaster 
barbadiensis Tan qui doit étre mentionnée.
Les Polypiers, les Mollusques (surtout des moules internes) et les Algues 
rouges sont d ’une importance stratigraphique subordonnée.
Horizon ä Nummulites millecaput (No XII)
Les formations de cet horizon se développent en continuité de sédimenta- 
tion de celles de Fhorizon précédent. A cause d ’une érosion post-éocéne, l’épais-
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